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ORGANO OFICIAL D E L APOSTADERO DE 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L DIARIO D E L A MARINA. 
H A B A N A . 
T E L E O - H A M A S D E A N O C H S . 
Madrid, 2 de agosto. 
A l abrirse la s e s i ó n de hoy en el 
Congreso, el Sr. V i l l » n u e v a dirigió 
una pregunta al Sr. Ministro de U l -
tramar, respecto del discurso que 
pronunció ayer en el Senado el s e ñ o r 
Conde de Mortera, diciendo que en 
dicho discurso se inculpa al partido 
de U n i ó n Constitucional, cosa que 
merece censurarse, pues el Conde 
de Montera, agregó, debe su acta de 
Senador al mencionado partido. 
E l Ministro de Ultramar contes-
tando al Diputado por Santa Clara, 
mani fes tó que su pregunta era in-
conveniente por referirse á u n asun-
to tratado en la Al ta Cámara. 
Madrid, 2 de agosto. 
Se han arreglado todas las dificul-
tades que ex i s t ían entre el Gobierno 
y las oposiciones parala aprobación, 
de los presupuestos generales de la 
I s l a de Cuba. 
E l Presidente del Consejo de M i -
nistros ha celebrado una conferen-
cia con el ex Ministro de Hacienda, 
Sr. Cos-Grayón, el cual se hallaba 
autorizado para ello por los Diputa-
dos cubanos de U n i ó n Constitucio-
nal, c o n v i n i é n d o s e en ella, que en 
la s e s i ó n del Congreso de hoy, y s i 
no en la de m a ñ a n a , preguntará el 
Sr. Cos-Grayón s i esdste el propós i to 
de discutir el proyecto de reformas 
administrativas para las provincias 
de Ultramar presentado por el Sr. 
Maura. 
E l Gobierno contes tará que por 
ahora, y hasta que no se presente el 
articulado de dicho proyecto, no se 
discutirá. 
E l Sr. Rodríguez San Pedro se da-
rá por satisfecho con esta manifes-
tación, é inmediatamente s e r á n a-
probados los presupuestos de la I s -
la de Cuba. 
Madrid, 2 de agosto. 
Mediante una t ransacc ión , en vo-
t sc ión ordinaria, ha sido aprobada 
por el Congreso la reforma del Re-
glamento del mismo; pero se convi-
no aplazar la vo tac ión definitiva pa-
r a la segunda parte de la actual le-
gislatura. 
E l Sr. Cos G a y ó n hizo la pregunta 
anunciada en el telegrama anterior, 
y babiendo sido contestada satisfac-
toriamente se aprobó el articulado 
de los presupuestos generales de la 
I s l a de Cuba. Inmediatamente se 
remitieron al Senado los referidos 
presupuestos, y l a c o m i s i ó n de la 
Alta Cámara d ic taminó en el acto. 
E l dictamen de la C o m i s i ó n del 
Senado se discut irá mañana . 
JSfueva York, 2 de agosto. 
Telegraf ían de la Repúbl ica Ar-
gentina que los radicales que han 
iniciado el actual movimiento revo-
lucionario, declaran que é s t e no va 
dirigido contra el gobierno nacional; 
que su ún ico objeto es destruir los 
elementos del r é g i m e n que estable-
ció el Sr. Celman en la administra-
c ión de los asuntos locales. 
París, 2 de agosto. 
H a fallecido el cé lebre autor dra-
m á t i c o f r a n c é s Mr. Mario Uchard 
Atenas, 2 de agosto. 
XJSL Duquesa de Sparta ha dado á 
luz un niño. 
Londres, 2 de agosto. 
D í c e s e que Rus ia se propone pe-
dir explicaciones á China sobre el 
gran n ú m e r o de tropas que é s ta tie-
ne reunidas en las c e r c a n í a s del 
Pamir. 
Nueva Yorlc, 2 de agosto. 
E l gobierno se propone aumentar 
la vigilancia que se viene practican-
do para impedir el desembarque ile-
gal en este puerto de los chinos que 
conduzcan los vapores procedentes 
de la Habana. 
Nueva YorJc, 2 de agosto. 
Telegraf ían de Chicago que el cer-
do ha bajado de una manera notable; 
que han ocurrido varias quiebras 
d3 importancia; y que una de las 
c o m p a ñ í a s que hun suspendido sus 
pagos, giraba hace poco con un ca-
pital que no bajaba de 18 millones 
de pesos. 
Londres, 2 de agosio. 
E l gobierno francés ha ordenaco la 
s u s p e n s i ó n del bloqueo de las cos-
tas de S iam. 
Londres, 2 de agosto. 
E l gobierno ha manifestado en 
la Cámara de los Comunes que 
cuando queden ultimadas las ne-
gociaciones pendientes entre F r a n -
cia y la G-ran Bretaña, y se pu-
blique el resultado, quedare clara 
mente demostrada la gran energ ía 
con que ha procedido esta ú l t ima. 
con que los tenedores se sostienen en 
espera de una reacción favorable, que 
les permita colocar sus existencias ó 
por lo menos una parte de las mismas, 
bajo la influencia de una buena deman-
da. N i las fluctuaciones que Jian sufri-
do los precios de azúcares en el merca-
do de Londres, n i algunas operaciones 
hechas en el sentido de baja, en los Es-
tados Unidos, n i menos cuantos esfuer-
zos han sido empleados para romper el 
mercado de Cuba, único donde los com-
pradores americanos pueden por el mo-
mento reponer sus mermadas provisio-
nes de crudos, han logrado abatir el 
ánimo de nuestros tenedores. 
Los avisos aquí recibidos de impor-
tantes casas de Nueva York que siguen 
muy atentamente el movimiento del 
mercado azucarero, coinciden con nues-
tras anteriores apreciaciones respecto 
á las dificultades con que habían de 
tropezar los refinadores americanos si 
tocaban á los mercados de Europa, y 
en efecto, nada han podido comprar 
allí, á pesar de la baja á que llegó á 
cotizarse la remolacha. 
Mas repuesto hoy el mercado de Lon-
dres que ha cerrado con firmeza á 16[1^, 
aproximándose la época del mayor con-
sumo en el Norte y estimándose muy 
exiguas las existencias de los refinado-
res, tal vez menores de lo que aparen-
tan, es evidente que se halla justificada 
la confianza de nuestros tenedores en 
un próximo mercado satisfactorio. 
La única operación de que tenemos 
conocimiento ha sido la siguiente: 
C B N T R Í P U G r A S D E G U A R A P O . 
Ingenios varios: 
6,000 sacos n010, pol. 96, á 8 rs., pa-
ra la especulación. 
C0TI2ACI01TE3 
DEL 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
C 8 A 11 p .g D. , oro 
B S P A Ñ A ' . . . . . . < español, según pla-
f za, fecha y c. 
í 20i & 21 p .g P., oro 
' • " " ) español, á 60 div. 
I 
/ 61 á 7 u.g P., oír 
• • * • • " ] espaHol, a 3 d(T 
I N G L A T E R R A . 
I f t i A N C I A . 
A L E M A N I A . 5 i á 6 p.< español, i 
; P., 
- Sin operacióne» 
BSTADOS-ÜNIDOS \ " l ^ f / ^ ™ 
OBSOÜBNTO MERCAN- j 8 á 10 p.g p . allugi 
AZÚCARES PURGADOS, 
Blanco, trenos de Derosde y ) 
Rillieaux. bajo á regular... 
Idem, ídem, Idom, idem, bue-
no á superior 
Idem, idom. id«m, id., florete. 
Cogucho, inferior 4 regular, 
níimero 8 á 9. (T. H.) 
Idem, bueno íi superior, nú-
mero 10 á 11. idem 
Quebrado, inferió' íl ropnlar. 
mímuro 13 á 14, idem 
I Iciiu bueno, n'.' lo á 16, id 
íi<-iu superior, n9 17á 18, id. 
< I-rr ñ 5v«l« ri 'Q 4 W ifl. .. ' 
cKxrntvvGXB DE (¡VARÁPO 
Polarización 96.—Nominal, 
kilogramos. 
TI icoya*: No hay 
AZOCAR DR MIEL. 
l'olarhación 88.--NoniiDal. 
A/,OOAR MAHÜAnAmi. 
Común á regular vefiuo.—Sin operaciones. 
3 e ü o r e s Corredores de semana. 
DE CAMBIOS.—D. Alvaro Florez-Estrada, au-
xiliar de Corredor. 
DE FU [JTOS.—D. Antonio Medina y Núñez, au-
xiliar de Corredor. 
Es copia .—ílabana , 2 
ÍT>'Von PrnaHpnt.u int.fvrino. 
de agosto de l'OS -
Jar.ohn PaHAfoon 
-'£1 
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A 
N A C I O N A L . 
Abrió de 90 | á 90 | 
Cerró de 90* ^ i 90$. 
T £ l . £ t í lí AIW A Ss, CO M i Ki i A L 5> 
N u e v a - V o r k * af/osto í ? , d ta* 
Oi de l't ift r d t 
Onza» espi'í'WHS í i í l / : . í» . 
Cjníeaes, tí él.Sí». 
C é n e n l o ptiprfl comercia}, iliv., U 8 
12 por ciwito. 
Cambio^ sobre Londres, ̂ 0<fiv. (banqoero , 
A 94.80. 
Idem solm-rt P a r ú , i { | v . (buts jueros), & h 
fV»iaco« 2 Oí. 
ídem sobre Hamburíío, H0d|T. (f»tt!>qnerftH)t 
BOIKM registrado^ d»- tos lisiado* UwMot., í 
por cfeiito, íi 109, ex •Interes. 
CeittrfrtigAü, u. fo, pol. ÍMJ, iWíí 
Resrnlar á ba«*n refino, de Bi ¡i 8|. 
Azílcar de mieJ, de 21 ñ a, 
ttieíeulo ' 'nin;, ea i>orofes, nominaU 
Ei mereadOf fir • e. , 
VENDIDOS? 15,250 sacos de azlicar 
Alunteea í Witeox ), CMI t e rcerolas , de ^10.30 
á nominal. 
Harina jmtent Minnesota, $4,80 
I jOt id re f* , d i j o s t o 1 ° 
Azdcarde rcmoliit'ha, üi i 0,1 
Axúrar centrífnpra, pol. íM>, rt 18 3 
I d o i n recular r e d n o , á 14i9» 
Itousolidado.e, á 98|, ex «interés. 
Descuento, Dauco de Inglaterra, 2} por 100. 
í l a a t r o por elenifl espafioi, >s e x - i n t e 
rris. 
í \ t r t * , agonfo 1" 
Renta, 3 por 100, á VS Tranfo- 15 ct.4*., ex» 
Interés. 
f Queda proliihida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Inteleetnal.) 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
I£xcnu>. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Espafiól de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
Ies Unidos de la Habana y A l 
macem-s de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y .1 úcar • 
Qoiupafi ía Unida de los Ferro 
rrilcs dé Caibariéa 
Compañía de Camino» de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla,... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cit-nfuegos 6. Viliaclara.. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
BOIIOS Hipotecarios do la Compa 
fita de Giij Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Relinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes <!e Ha-: 
ceudado^ 
Empresa f'e Fomento y Navega-
ción del Sur | 
Compañía de Almacenes de De-' 
pósito de la Habana j 
Obligíciones ILpotecaiias de 
Cienfuesos y Viliaclara || 
Red Télefóulca de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isía de Cuba 
Compuñíi Umia <le víverés 
Ferrocarrd de Gibara y Holguín: 
Acciones 
Obligiciones 













































Gobierno General de la I s la de €uba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
8 S C 0 I 0 N C E N T B A L D S H A C I E N D A , 
Negociado de T imbre y L o t e r í a . 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio & la ven-
ta de los 15,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,447, que se lia de celebrar á las 
siete de la mañana del día 19 del entrante mes de 
Agosto, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor to-
tal en la forma siguiente: 
15.000 billetes á $20 oro cada uno. . . $ 300.000 
Cuarta parte para la Hacienda „ 75.000 
Quedan para distribuir $ 225.000 
P R E M I O S A R E P A R T I R . 
Premios. Pesot oro. 
1 de $ 
1 de „ 
1 de , 
5 de $ 1.000 „ 
469 de „ 200 „ 
2 aproximaciones de $400 para el 
número anterior y posterior al 
primer premio ,, 
2 aproximaciones de $200 para el 
número anterior y posterior del 








481 premios $ 225.OTO 
Precio de los billetes: E l entero $20 oro; el cua-
dragésimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 31 de Julio de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, Sebast ián Acosta 
Quintana.—Vto. Buo,—El Jefe de la Sección Cen-
tral de Hacienda, Francisctt Fontanals. 
SECRETARIA DEL. EXCMO. AYUNTAMIENTO 
8KOCIÓN 2!.1—HACIENDA. 
Expedidos los recibos do puestos y kloskos que 
ocupan terrenos en la vía pública, en portales y pía 
zas, correspondientes al trimestre que vencerá en 30 
de Septiembre próximo venidero, el Sr. Alcalde M n 
nicipal lia dispuesto se haga saber á los contribuyen 
tes por dicho concepto, pera que ocurran á satisfacer 
sus adeudos en las Oficinas de Recaudación de Arbi-
trios, durante el plazo de veinte días, á contar desde 
e»ta fecba; y transcurridos que sean, se procederá 
contra los morosos por la vía de apremio. 
Habana, Julio 98 do 1893.—El Secretario, A guslín 
Onaxardo. 4-30 
(jOBIERMO M I L I T A R DE LA PROVINCIA 
PLAZA DE L.A HABANA. 
ANUNCIO. 
Hal iendo sufrido extravío la credencial que tenía 
en su poder el bombero fallecido de la Compañía de 
Güines, Emilio Bastillo, sin que á pesar de las ges 
tiones practicadas en su busca,hayan dado resultado 
con esta fecha queda nula y de ningún valor, de cuy 
circunstancia se ha dado cuenta á las autoridades 
correspondientes. 
Lo que se hace público por medio de este anuncio 
para general conocimiento. 
Habana, 29 de Julio de 1893.—El Comandante Se 
cretario, Mariano Mar t í . 3 1 
El sarsrento licenciado del Cuerpo de Ingenieros 
de esta Isla, Cristóbal Sous Baguer, que según noti 
cias tenía su domicilio en esta capital, casa de co-
mercio de los Sres. P. ns y Comp., y en la actualidad 
se ignora, se servirá presentarse en el Gobierno Mil i 
tar de esta Plaza, para enterarle de un asunto que le 
interesa. 
Habana, 26 de Julio de 1893.—El Comandante Se 
cri-tario, Mariano Mar t i n . 3-28 
Orden de ia Plaza del día 2 de agosto. 
SERVICIO PARA E L DÍA 3. 
Jefe de día: E l Teniente Coronel del 1er. batallón 
Ca-.adores Voluntarios, D . Antonio Rodríguez. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de Isa 
bul) a Católica. 
Capitanía General y Parada: 1er. batallón Cazado 
res \ oluntarios. 
Hospital Mil i tar Jer, batallón Cazadores Volunta 
ríos. 
Batoría de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan 
tería de Isabel la Católica. 
Ayudante rte Guardia en el Gobierno Militar: El 
1? de la Plaza, D. Carlos Jústiz. 
Imaginaria en idem: El 29 de la misma, D. Ricar-
do Vázquez. 
El Corone,! Sarsr nto Maror. Félix del Oa.stUlit 
Cañonero Magallanes.—Cornisón fissal.—DON RA-
FAEL MOUALKS v DIEZ DE LA CORTINA, Alfé-
rez de navio do la Armada y Fiscal de la sumaria 
que por el delito de primera deserción se ins 
trnyeal marinero de primera clase Tiburcio Pie 
dra y Collazo. 
Por este mi primer edicto cito, llamo y em-
plazo al citado marinero Tiburcio Piedra y Collazo 
para que en el término de treinta días contados desde 
\x pablicación, se presente en e ta Fiscalía ó á al 
ñas de las Autoridades de Marina ó Consirares del 
punto en que >e encontrare, y de no hacerlfl así se 1 
seguirá la causa y sentenciará en rebelbía. 




Crucero Infanta Isabel.—Comisión Fiscal.—DON 
M i R i o DK QÜIJANO Y ARTACIIO, Alférez de 
navio de la Armada y Fiscal nombrado para se 
guir sumarla por el delito de primera deserción 
td marinero de segunda clase Secundino Calveiro 
Sonsa. 
En uso de las facultades que me conceden las Or 
deuanzas de la Armada, por este mi segundo edicto, 
cito, llamo y emplazo al expresado marinero, para 
que en el término de veinte días, á contar desde la 
publicación del presente edicto, se presente abordo 
del Infanta Isa ' el, para dar sus descargos; si no lo 
hiciere, se le seguirá la causa y sentenciará < n rebel-
día. 
Abordo, Habana, 2? de Julio de 1893.—El Fiscal, 
Mario de Qnijnnn. 3 30 
Nominal. 
1 Nominal. 
(tabana, 2 de agosto de 1893. 
m ürlulü, 
( OMANIMNCrA M í M T A R DK M A R I N A 
V CA P I T A N I A D E L , P U E R T O D E I . A H A B A N A 
Los injtcrípt s'.isponlbles de este Trozo, Manuel 
Duro Sei.jo, natural de Turces, provincia de la Co-
ruña. lujo de • unuel y de Carmen y el pardo Anto-
nio Ouillén, natural de Sagua, hijo de Incógnito y de 
Ramona, cuyo paradero se ignora y á quienes les La 
correspondi to inglesar f n el servicio de los buques 
de la Armada, eu virtud i'el I amamiento de 2^ de 
Junio I'I limo, di puesto por el Excmo Sr. Com;iu-
danle Gonerul dfl Apostadero, se presentarán cuesta 
Comanda cía de Marina, dentro del plago de ocho 
día ; en la inteligencia de que e.-.pirado éste sin baber 
acudido al llamamit nto Rerán declarados prófugos 
con arreglo al anículo 67 d-* la Ley de 17 de agost 
de IŜ S de Reclutimiento y Reempiazo de la tripula 
ción de los buques 'le la Armada, 
Habana, 27 de Julio de \ W¡S.—Jacoho A lemán. 
8-29 
DON FUANCISCO NOVAL Y MARTÍ, Juez de Pr i -
mera Instancia del distrito del Pilar en est-i c iu-
dad. 
Por el presente se hace saber: Que á consecuencia 
del ramo separado formado para tratar del cumplí 
miento de la sentencia de remate dictada en el juicio 
ejecutivo seguido por doña Josefa Gómez Santos 
Suárez contra doña Josefa Fernán iez y don Alonso 
Góbel, en cobro de pesos, se ha señalado el día p r i -
mero de setiembre del corriente año, á las ocho de 
la mañana en la sala de AudiGticla del Juzgado, si-
tuado en la calzida de S n Lázaro núinero doscien-
tos veintisiete, para el remite de la casa calle de 
Lamparilla número setenta y ocho en esta ciudad, 
tasada con su terreno, albañllería y carpintería en la 
suma de quince md veintiún pesos, cuatro centavos, 
en oro; advirtiendole i á los licitadorei que dicho in-
mueble se saca á remate sm suplir préviamente la 
falta de títulos de propiedad, que no se admitirán 
posturas que no cubra i las tos terceras pa tes del 
avalúo, que para tomar parte eu la subasta deberán 
consignar previamente en la mesa de! Juzgado, ó en 
establecimiento destinado al efecto Ui>a cantidad i -
gual por lo menos, al diez por ciento efectivo del i m -
porte de la tasación del referido inmueble que es el 
que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán ¡ dmitidos, así como que dichos auto^ se en-
cuentran de nuuiliesto en la Escribaníi del actua-
rio, situada en la calle de San Ignacio número cinco. 
Colegio de Escribanos, para qu« puedan examinar-
los los que quieran tomar parte en la subasta. Y pa-
ra su publicación en el periódico I'IARIO DE LA MA-
RINA libro el preíente en la Habana á primero de a-
gosto de m i ochocientos noventa y tres.—Francisco 
Noval y tíartí.—Antonio Ventura I t . Paez. 
9299 1-3 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 2: 
De Veracruz y escalas, en 3 i días, vapor alemán 
Australia, cap. Jansen, tons. 1,066, con carga 
un pasajero, á M . Falk y Comp. 
S A L I D A S . 
Día 2: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. am. Mascotte, ca 
pitán Hanlon. 
Santiago de Cuba, vapor inglés Earnford, capi 
táu Jameson. 
Sevilla, vía Mobila, bca. esp. Juan J. Murga 
cap. Linares. 
Movimiento de pasajero». 
ENTRARON. 
De VERACRUZ, en el vapor alemán Aust ra l ia 
Sr, D . Richard Nocker. 
S A L I E R O N . 
Para CAYO-HUESO T TAMPA, en el vapor 
americano Mascotte: 
Sres. D . Francisco P. Oliva—Pavio Toledo—Do 
mingo Villamil—Julián Llarot—Rafael Reina—An 
gel Fleitas—E, N . Someillan—C. Canasco—Blas 
Fernández é hijo—José Barbeito—Jacinto Alfonso— 
Antonio Carballo—Julio V a l d é s — J . N . Valdés 
Juan B. Arrayaga—Emilio F. Cabada y Sra—Adolfo 
P. Cabada y Sra—Además 4 asiáticos. 
Sntradas de cabotaie. 
Oía 2 
De Malas-Aguas, vapor Tritón, cap. Real: con 750 
tercios tabaco y efectos. 
Cabanas, gol. Rosita, pat. Juan: con 20 cuartero 
las miel. 
Canasí, gol. Sabás, pat. Fous: en lastre. 
Cabañas, gol. Jo->efa, pat. Freixas: con 40 cuar 
terolas miel. 
MERCADO DR A Z U C A R E S . 
Agosto, 2 de 1893. 
La situación general ele nuestro mer-
cado azucarero, puede decirse que no 
Jja variado relativaiaente á la firmeza 
Ooi)ierno General do la Is la de Cuba. 
SECRETARIA G E N E K A L . 
SUCCION C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbro y Lotería, 
L O T E R I A . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
El lunes 7 del entrante mes de Agosto, á las 
do je del día, y con arreglo á lo dispuesto por el Ex -
ceitíotí limo Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 15,000 bolas de 
los números y de las 477 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario núinero 1,446. 
El martes 8, á las siete en punto de su mañana, 
se introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, procediéndose seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar -i esto Negociado ios señores suscriptores á re-
coger ios billetes que tengan suscriptoi" correspon-
dientes a) sorteo ordinario número 1,447; en la uite-
ligencia de que pasado dicho término, se dispondrá 
do ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 31 de Julio de 1(}9S.— SI Jefe del Ne-
gociado de Tim'o-e y Loíeriap, Sebast ián Acosta 
Quintana.—Vto. Huo.—E! Jete de la Sección Cen-
t ial do Hacienda, Franci>)< « lontana 's . 
«}g ESPERAN. 
Agl.9 3 Alfonso X I I I : Santander. 
3 Ortzaba: Veracruz y escalas. 
4 Habana: Nueva-York. 
4 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
5 Lafayette: Saint Nazaire >• escalas. 
6 Yucatán: Nnova-Vork 
8 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
9 Jity of íUexanilrfa: Nuov;) - Vork. 
10 fforatoga: Ve'acruz y escalas 
11 Oallego: Liverpool y escalas. 
.. 13 Catalufia: Cádiz y escalas. 
.. 13 - t , ol ^««hiúiíMwi: Nueva York. 
M Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
I t Miguel Jover: Barcelona y escalas. 
14 Saturuiuó: Liverpool y escalas. 
17 Alicia: Liverpool y escr.las. 
18 Miguel M, Pimllos: Barcelona y escalas. 
. . 19 Miguel Oallai t: Barcelona y escalas, 
21 Palentino; Liverpool y escalas. 
. . 22 Francisca: Liverpool y escalas. 
SALDRAN. 
Agt0 3 Yuraurí: Nueva-York. 
5 Juan Porgas: Coruña y escalas. 
5 Lafayette: Veracruz. 
5 Drizaba: Nueva-York. 
6 Habana: (Jolón y escalas. 
7 Alfonso X I I I : Veracruz 
9 City of Alexandría: Veracruz y escalas. 
10 Ciudad Condal: Nueva-York, 
10 C. de Santander: Pto. Rico y escalas. 
. . 10 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
10 Yncatán: Nueva-York. 
12 Saratoga: Nueva York, 
17 City of Wasbington: Nueva-York. 
¿O Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
Despach.ad.os de cabotaje. 
Día 2: 
Para Marial, ^ol. María Magdalena, pat. Marantes. 
Bañes, gol. Josefa, pat. Gil. 
Buqx¿es con registro abierto. 
Para Hamburgo y escalas, vapor alemán Australia 
cap. Janen, por M. Falk y Comp. 
Montevideo, berg. esp. Gustavo, cap. Marty 
por Pedro Pagés. 
P. Rico y escalas, vap. esp. M. L . Villaverde 
cap. Castclbi, por M. CalvoyCp. 
Buenos Aires, berg. esp. Galeoto, capitán Vila 
por J. Balcells y Cp. 
Buqiuoa qtie se &an despachado. 
Para Tampa y Cayo-Hueso, vap. am. Mascotte, ca-
pitán Ilaiilon, por Lwton Hno.: con 99 tercios 
tabaco y efectos. 
Matanzas y escalas, vapor inglés Ansterlith, ca 
pitan Frazier, por Deulofeu, hijo y Comp.: de 
tránsito. 
Cuba, vapor inglés Earnford, cap. Jameson, por 
L . V. Placé: en lastre. 
Buques dúo han abierto registro 
ayer. 
Para Nueva-York, vap. amer. Yumurí, cap. Hausen 
por Hidalgo y Comp. 
Pól izas corridas tal día 1" 
de agosto. 
Tabaco, tercios 99 
Bxtracto de la carga de btKjne» 
despachados. 
Tabaco, tercios 





LOXJÁ D E V I Y E K E S . 
Ventas efectuadas el día 2 de Agosto. 
100 barriles papas, $ l i uno. 
100 idem idem, $4 nno. 
1<!0 c. qqesos Patagrás, $24 qtl. 
25 c Idem Flandes. $24 (¡ti. 
7ó bíirriles frijolps l>]ancos gordos, 11 rs. ar. 
100 s. garbanzos gordos, Rdo, 
100 s idem medianos, Rdo. 
200 s. harina americana Pinillos, Rdo, 
300 s. idem idem Flor de Cuba, Rdo. 
10(3 jamones Melocotón, $20 qtí. 





Bajo contrato postal con el Grobíerno 
francés. 
Pura VeracpiiK dir«ci«. 
Salarft par» dicho puerto sobre el día 5 fie agosto 
•i vapor fra^oás 
L A F A Y E T T E , 
CAPITAN SIMÓNS. 
Adm't.c carga á fleto y pasajeros. 
farifab muy reducidas con conocimienioi d.recus 
para lodan las ciudades importantes de Franoia. 
Los señores emplados y militares obtendrán ^rati 
ios venLaias en viajar por esta línea. 
'íridat. Mont'ros v Comp. Amarjrura nftmero 5. 
9050 10 I- V5 U)i Vfi 
m & í Ú í t. 
•:>CC:EDrO 
Clasificado en el Lloyds 100 A, 1. 
CAPITAN D. J . A. I>E LUZARKAA6JA. 
Este magnífico vapor de 5000 toneladas 
saldrá de este puerto el 5 de agosto á Jas 




Admite pasajeros d quienes t̂ e cfrece el 
más esmerado trato. 
Para comodidad de los mismos el vapor 
atracará á los muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios, en Oficios 
número 20, O. HLA.NCB Y CP 
H 12'{7 lí! '1 il 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Agt? 4 Manuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
9 Argonauta, de liatabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Jácaro, Santa Crnz, 
Manzanillo y Cuba. 
. 14 Ramón de Herrera; de Cuba y escalas, 
SALDRAN. 
Agt? 5 San Juan: para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
6 Antinógenes Menéndez, de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, lúoaro, 
Santa Omt, ¡Vlanzanillo y SÍÍO. de Cub» 
, 10 Manuela,: para Nueyitas," Gibarâ  BaraflOft 
y Cnba. 
fio Ui C ú m p f t f i i h 
Para ei HAVRE v H. AMlí ' i l i t x », ^ . «a:»^ 
«.veutuales en H A I T Í , SíANT<» DOJUINGO^ a i 
f'tlí )MAS, saldrá sobre el día 2 de agosto «nfi» 
íĵ vTfto alemí.»1, de porte de 21fe5 tone'adas. 
- A » X T S T - A . X J X - A - , 
capitán Jansen. 
A. lamo carga para los citadoi1 ¡jaertos, y 'amhió 
rashordoí con conocimientos directo» pai'fc an ^rai 
mmero de puertos de EUROPA, AMERICA HF/. 
3 0 ü , ASIA. AFRICA y AUSTRALIA, st»gú?i uot 
menores que se facilitan en ¡a casa cousignataria. 
NnTA.—l.a carga destinado á j.uertoB en domit» av 
toca ol vapor, será trasbordada <ni Matnbnriri1 6 oo o1 
Havre, á conveniencia de la empresa 
Admitf pasajeros de proa ? unos cuani'»» de prime-
ra •sámara para 8t.. Thoraas, Halty. HipiVrf y Mambiil 
Q̂, % precios drraglados «obie los qvt impoadráü lo* 
C>n«itrn ararlos 
PARA T A M P I C O V VERACRÜ55 
Saldrá para dichos puertos sobre n' di» 2 ^ agosto 
el vapor-corroo alemán de pone de 1748 toneladas. 
capi tán Russ . 
Admito carga íi fleui y pasaioroñ de pro», y unos 
oaaotos paaí^iwos do 1 ' cámara 
proexo» C'G pasaje. 
1* c á m a r a . Bn proa. 
PAU 4 TAMI ICO 25 oro. $12 oro. 
VKEACHOZ $ ?-5 oro. $37 oro. 
La carga se recibe por ol muelle de Caballería 
La «orrespondencia »6lo se recibo en la Adminis-
tración de Correos. 
ADVBBTIMáliSPORTANTB, 
Los rapores uo esta empresa Uacen escala eu uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se Ies ofrefica r-.aiga euficíento para 
ameritar la escala. Dicha carga «e admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
panto, con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en ia Adminis-
tración de Correos. 
Para iná» pormenores dirigirse 4 los consignatarios 
eajle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 347, 
&ABTXIÍ. FALF Y CP, 
9 6.868 
yAPORES-CORBEOS 
£>E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E l vapor-covreo 
ALFONSO X I I I , 
capitán Jareguizar. 
Saldrá para Veracruz, el 7 de agosto á las 2 de la 
tarde, llevando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmaián por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 5. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . Calvo y CompaBía, Oficios número 28. 
I 10 312-1B 
E L VAPOR COItTIEO 
Ciudad de Santander 
capi tán G-arcía. 
Saldrá para Pto. Rico, Coruña y Santander el 10 
de agosto á las 5 do la tarde, llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
Pto. Rico, Cádiz, Barcelona, Coruña y Santamder. 
Tabaco para Pto. Rico, Coruña, Cádiz y Santan-
der. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cemp., Oficios número 28. 
I 10 312-1 E 
LINEA DE NEW-YORK. 
an combinac ión con los viajes á 
B ciropa, Veracrnz y Centro 
A m é r i c a . 
Se harán tres mensuales, sallen 
do los vapores de este puerto los 
días 1 0 , 2 0 7 3 0 , 7 del de ISIew-Tork 
los d ías I O , 2 0 y 3 0 do cada mes 
E l vapor-correo 
CIUDAD CONDAL, 
capi tán Alemany. 
Saidrá para Nueva-York el 10 de agosto á Us 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
MUS diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdtsn, iiottordan y Amberes, con cc-
pp cimiento directo. 
La cí,rga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllx» 
lotante, así para esta línea como para todas las dí>-
aás, bajo la c-aal pueden asaguraree todos los efecto* 
que so embarqueri en «u» vapores 
I 10 812-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.--Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efecto» 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios 'lúmsro 28. 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
Nuevitas el 2 
Gibara 3 
. . Santiago de Cuba, 5 
. . Ponce 8 
. . Mayag i i ez . . . . . . . . 9 
L L E G A D A . 
Nuevitas el 2 
Gibara 3 
Santiago de Cuba. 4 
Ponce.. . . V 
Mayagiiez . . . . . . . . 9 
Puerto-Rico. . . . . . 10 
R E T O H N O . 
S A L I D A . 
De Puerto-Uico eL. . . 15 
. . Mayagiiez 16 
- Ponce 17 
. . Puer to-Pr ínc ipe . - 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . l ibara 21 
Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagdez el IB 
Ponce 16 
. . Puer to-Pr íncipe. . . 19 
. . Santiago de Cuba., 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana. . . . . . . . . . . . 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
sonduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
le Cádiz ol 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que condui-
ca procedente de loa puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
páralos últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
I 10 312-1 E 
LINEA DE LA S A B A M A COLON. 
En combinación coa los vapores de Nueva-York y 
0 m la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
la rosta Sur v Norte de' Pacífico, 
VAPOR CORREO 
CAPITAN « R A U . 
Saldrá el día 6 de agost-», á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe el día 5. 
Aviso á los cargadores. 
Ksta Compañía no responde del retraso 6 extravíe 
^ue sufran los bultos de carga, î ae nc lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marca,? de tai 
nercancías, í i tampoco de las reclamaciones que se 
igan, ñor mal envase v faifa ds orocirta eu los rm»-
it>s. 
SALIDAS. 
f>'e la Habana el día.. 6 
Santiago de (Juba.- 9 
La Guaha 13 






l . ' 'afiro y Pnrnp. 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
La Guaira 12 
.. Puerto Cabello.... 13 





. . Santiago de Cuba. 2̂ ' 
. . Habani» ^ 




Servicio regular de vapores correos amerioam s eu 
i ios puertos siguientes: 
>íuevi York, l lábana. Matanzas, Nassau, Santiago 
: Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tus pan, 
Pampico. Campecbe, Frontera y Laguna. 
SalidaB de Nueva York para la Habana y M a tan-
as todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habaua y puertos de México todos los sábados á 
a una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todos 
los mié-coles á las 4 de la tarde, como sigue: 
NIAGARA Agosto 
CITY <>F A L K X A N D R I A . . , - . 
F í í M C R l 
V;ATAN 
UT"V OF W A S H I N G T O N . . , . 
Salidas de la Habaua para Nueva York todos los 
ue^es y los sábados á las seis de la tarde, como 
igue: 
V C M U B I Agosto 3 
HIZABA .. ñ 
U C A T A N 
SARATOGA 
TTY IVP W A S H I N G T O N 
N I A G A R A 
ORIZABA 
CITY OF A L E X A N D R I A 
SARATOGA 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago do Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
SANTIAGO Agosto 1? 
CIENFUEGOS . . 15 
SANT1AOO 29 
PASAJES.—Estos bermosos vapores conocidos por 
a rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros 011 sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDKNCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente eu la Administración General de 
Correos. 
CAKGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Ing1 aterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
El flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado en moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes H i -













Se avisa á los señores pasajeros î ue para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de un 
certificado del Dr. Burgess.—Obispo 21. altos. 
JPLANT S T E A M S H I P L I N E 
A N e w - T o r k en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores •correos americanos 
MASCOTTE Y OUVBTTB. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman lo» 
trenes, llegando los pasajeros á Nuera-York sin cam-
bio alguno, pasandopor Jacksonrille, Sayanali, Char-
leston, Richmond, Washington, Piladeifla y Baltimo-
re. Se venden billetes para Nueva-Orleans, St. Louis, 
Chicago v todas las principales ciudades da los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de raporos que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York. $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las ouce de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. S5. 
J . D. Hashagun, 261 Broadway, Nuevas York. 
D.W.Pitzgerald, Seperintendente.—Puerte Tampa 
C 1144 iRg-i J j 
A V I S O 
Vapores costeros 
I M I C O y 
Se avisa á los señores cargadores del partido de 
"Guane," que eu lo sucesivo las cargas que remitan 
por estos barcos para descargarlas en "Guadiana" y 
que marquen "Bien Público" se desembarcarán en 
la chalana que para el efecto tiene esta casa nave-
gando por el rio. Estas cargas pagarán de flete 50 
centavos oro por cada caballo. 
Las cargas que digan solo Guadiana se entenderán 
que serán descargadas en el almacén de depósito y 
pagarán 5 reales fuertes y el 3 por ciento para la Ha-
cienda. 
Habana, julio 30 de 1893.—J.M<onio Pulido. 
9160 4-1 
VAPOR 
capitán A N S O A T E G U I , 
P a r a Sagua y Caibarién» 
HALIDA. 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA los Jue-
ves y á C A I B A R I E N los' viernes, 
RETORNO. 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagua, par» 
la H A B A N A , los domingos por la mañana. 
Tarifa de fletes en oro. 
A SAGUA. 




A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lanchaje 
Mercancías idem idem. . . . 
0-40 
0-65 
t3P"NOTA.—Estando en combinación con el ferto-
carril de Chinchilla, se despachan conocimiontos d i -
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo. 6 informes Cuba número 1. 
C1301 1-A 
VAPOR ESPAÑOL 
A. D E L . C O L L A D O "Z" C O M P . 
(SOCIEDAD EN COMANDITA,) 
Capitán D. RICARDO R E A L . 
VIAJES SEMANALES DE LA HABANA k BAHÍA-HONDA, 
RÍO BLANCO, SAN CAVETANO V MALAS-AGUAS 
V VICE—VBK8A. 
Saldrá de la Habana los sábados á las die? de la 
noche, y llegará á Han Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) el 
mismo lunes, saliendo el martes para Rio-Blanco y 
Bahía-Honda y desde este puerto zarpará á las dos 
de la tarde para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A PALMA 
ÍConsolación del Norte), su gerente, D. A N T O L I N ) E L COLLADO, y en la Habana, los Sres FER-
N A N D E Z , OARCIA Y COMP.. Oficios ns. 1 y 3. 
C 1307 156-1-Ag 
Impresa ileVanoresEspatts 
SOBHiiVOS DE HERRERA. 
VAPOR 
CAPITAN D. F. PEREDA. 
Este vapor salará de este puerto ol día 5 de agosto 







Las pólizas para la carga do travesía sólo se admi-
ten hasta el día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevhas: Sreo. D. Vicente Rodrigues j Cp. 
(libara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Qrau. 
Baracoa: Sres. ¡Vlonés y Cp, 
Guantánamo: Sres. J. Bueno y (Jp 
Cuba- Sie». f4al1ego, Mesa y Cp. 
Se desuacba por «ns armadores. Sao Pedro 6. 
137 3l2_i K 
VAPOK 
CAPITAN ü>. JULIAN (JARCIA. 
Kste vapor saldrá do esto puerto el dia 10 de agosto 




SANTíAftO DE TíTíM, 
VOHV AV l 'RINOK, Í Í A I T l , 
CABO H A I T I A N O , H A I T I . 
PUERTO PLATA, 
¡'ONCE, 
•>! A YA<« l'Kífi, 
A«::A¡¡)ÍÍ.I.A y 
PUERTO RICO. 
Las pólizas para la enrg» de travesía solo se admi-
ten hasta el día anterior tío la salida. 
CONSIGNATARIOS 
N'uevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp 
Gibara: Sr. l>. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Port-au-Prince: Sres. J. E. Travieso y Cp 
••'neit') Piata. Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Pritze Lundt y Cp. 
Mayuguez Sres, Subui/.e y Cp. 
AguadUla: Sres. Valle, Koppiseíi y (Jp 
Ptíerto-Rico; Sr. D. Ludwig Duplace, 
Cabu-HaitianOi Sres. Jiménez y Cp. 
So despacha por gi|s armndoroM. Snn Pedro i.ómo-
d r s « . \ 9 E 
C A P I T A N D. JOSE Mrt VACA. 
jueves á las 8 de 
domingos por la 
Saldrá para N'uevitas todos 1 
la mañana y llegará ú la Mabunu 
tarde. 
Recibe carga los inartt s y miórcoles. 
TAIÍ IFA 
Víveres y ferretería á 35 cei lavos caballo. 
Mercancías á 75 centavos ídem 
Se despacha pqr sus armadores, San Pedro 6. 
V A F O E " C L A l i A , 
CAPITAN D. ANOEL ABA ROA. 
Sal irá para Gibara y Puerto Padre los dias IV, 11 
y 21 de cad;i nit̂ s á las cinco de la tarde los dias de 
labor y á las \ ¿ del dia los festivos, y llegará á lu Ha-
bana los 8, 18 y 28. 
T A R I F A . 
Para Puerto Padre á 62i centavos víveres y ferre-
tería y á $1 mercancías. 
Para Gibara á 40 centavos víveres y ferretería y á 
$1 mercancías puesto en el muelle. 
Se despacha por sus armadores. San Pedro 6, 
1 » 312-1 B 
55 
C A P I T - N O. JOHE SANSON. 
PARA SACUA Y C A I B A R I E N . 
SALIDA. 
Saldrá los sábados de cada semana á las 6 de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Sagua los do-
mingos al amanecer y á Caibarién los lunes. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes después de la llega-
da del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el mis-
mo dia llegará á !a Habana los miércoles por la ma-
ñana. 
Tarifas de flete en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías . . . 00-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
carril de la Chinchilla so despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadoras San Pedro 6, 
l í 313-1B 
NORTE BRITISH MD MERHANTIIE 
Coiipía Iilesa ¿e Sepros fie InceiiÉs y áe Vida de Loite y EMiirp. 
E S T A B L E C I D A E N 1809. 
Situación en 31 de Diciembre de 1992. 
Capital efectivo y reservas acumuladas oro $ 55,706,470 
Capital suscrito pendiente de cobro „ $ 13.750,000 Premios ó intereses de seguros de incendio en 1892. 
Siniestros en el mismo año $ 
7.886,382 
4.991,930 
Total de siniestros pagados desde 1862 hasta 1892. . . . „ $ 76.626,963 
Siniestros pagados en Cuba hasta diciembre 31 de 1892,... „ $ 1.351,623 
Se aseguran fincas urbanas, establecimientos mercantiles 6 industriales, 
frutos ó efectos en depósito, en el muelle ó en la Aduana, buques en puerto con 
carga ó sin ella, ó en dique: carbón mineral bajo techo; B A T E Y E S D E I N G E -
NIO, M A Q U I N A R I A Y F K U T O S . 
Las pólizas de esta Compañía no solamente cubren el riesgo de incendio 
sino el de desprendimientos eléctricos y explosión de gas del alumbrado aunque 
no produzcan incendio. 
NOTA.—Esta Compañía no hace seguros de vida en la I s l a de Cuba. 
Agente general: AQUILINO ORÜOS'EZ. 
C A L L E D E L A M P A R I L L A N. 22, ESQUINA A CUBA. 
C 1 2 " alt 14-3A 
Contaduría de la Coiupaiiía del FerrocaiTil de Sn^ua la Grande. 
Situación de la Compañía el día 30 de junio 1893. 
A C T I V O . 
f Banco Español de la Isla de Cuba. 
EFECTIVO.. Banco del Comercio 
") Administración de la Empresa 
L Caja 
("The Colonial Company limlted de Londres. 
I r CRÉDITOS VARIOS. 
Porrocarril entro Cienfuegos y Viliaclara, cuotas de 
j combinación 
'•] Trasportes á cargo del Estado 
I Derecbos de Aduana condicionales 
I Otros créditos más 
PROPIEDADES. 
( Construcción general de línea 
Idem del tramo de la Encrucijada á Camajuaní. 
I Adquisición de material rodante 
| Alumbrado Eléctrico de Sagua la Grande 
j Adquisición del Ferrocarril de Sagua la Grande á la 
(_ Cnincbilla , 
Cuenta de materiales sobrantes 
Gastos y descuentos del Empréstito inglés. 
( Gastos de Explotación.—Dirección 
QAXANCIAS v PÉRDIDAS] ídfmde Explotación.-Adminis t ración. . . 
| Intereses generales 




























S Capital realizado. 
"" ) Idem invertible... 
Pondo de reserva 
'Dividendos activos números 36 al 42. 
Impuesto del 3 y 10 por 100 para la Real Hacienda 
Ferrocrrrll de Cárdenas y Júoaro, cuotas de com-
OBLIGACIONES A PLAZO. 
binación . 
j Cuenta en suspenso 
Depósitos para el sello del canje de títulos 
| Ferrocarriles Unidos do la Habana, cuotas de com-
1̂  binación 
Bonos por pagar del Empéstito Inglés. 
Vales por cobrar 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS-
f Productos por cobrar 
i Productos sobrantes en 30 
Idem basta junio de 1893... 
de septiembre do 1892. 
Se deduce el dividendo activo núm. 42 de 6 por 100 




































S. E. ú O.—Habana, 28 do julio da 189:1.—El Contador, E . A . 3fántici.—Yto. 




B D S OE m m . 
mr>^.x-QO T C O M P . 
36, O B l l A P I A 25. 
Hacen pagos por el cable, ¡jtran letras s corí:».} 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New-York. 
FUadolpbia, New-Orleans, San Francinco, Liondvtí. 
París, Madrid, Barcelona y demás capitale» v cmd»-
das importantes de los Estados-Dnidoti y Knropa, a 1 
como «n^r» todo» loe pueblo» de K s o ^ i y sur p*-"»'- -
O'a . C1146 15K-1 J l 
o r j e s y 
BAN-QX/SROS. 
2, OBISPO, 3. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
H A C E N PAGOS POK E L C A B L * 
F A C I L I T A N CARTAS DK CRKDITO. 
y giran letras á corta y larga v\AMt 
SOBRE N B W - Y O R K . BOSTON, C Ü K A G C 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEASS, VhA • 
CRUZ. MEJICO, SAN J U A N DE PüBBT< • 
RICO, PONCE, MAYAGÜEZ, LONDRES, i -
RTS. BURDEOS, LYON, BAYONA. H A M B O 
QO, H REMEN, B E R L I N V I EN A, AMSTK;-
D A N , BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES. MH.At* 
GENOVA, E T C . ETC., ASI COMO SOBRE TÍ» 
DAS LAS CAPITALES Y PUERTO? DB 
23SFANA S I S L A S CAJNAR1A* 
ADEMAS. COMPRAN Y VENDíGN BERTA»1 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BÍ 
NO.S D E LOS ESTADOS-UN IDOS Y ' ' 
QU'ERA OTRA CLASE DK VALORES r i f P L I -
nos 
MERCANTILES. 
E L I I R / I S . 
Compañía de Seguros Mtituos contra 
iucondio. 
La Comisión nombrada en la primera sesión de la 
Junta general ordinaria efectuada el 19 de Majo 
próximo pasado para el examen de la Memoria y glo-
sa de las cuentas de la Compañía del año 1892, lia 
terminado su cometido. Lo que pongo en conoci-
miento de los s. ñores asociados, citándolos por este 
medio para la seiíiinda sesión que tendrá efecto á la 
una de la tarde del día 10 del entrante Agosto, en laa 
oficinas. Empedrado 42, en la que se dará lectura al 
informe de la refi-rida Comisión y se resolverá sobie 
la aprobación de la Memoria y cuentas mencionadi s; 
advirtiendo que la sesión tendrá efecto con cualquier 
número que asista, y que serán válidos y obligatorios 
los acuerdos que so adopten. 
Habana. 27 de Julio de 1893.—El Presidente, F lo -
rentino F. de Garay. 
C 1317 8-1 
(JOS. V. 1306 lórt-l Ag 
( i 
««rTsti 
R O D E L E T R A S 
CDIÍA N U » . 4H, 
.11 
I 
1 0 , 
l í l i l i l í 
lleh'/adere^ tO, A l t o n 
HACJSriSí PAÚÍ-Oo P O K O A . B X A ^ 
O I R A N LETl íAf" 
\ CORTA V kAfttíA Vi Ni i, 
ndre», Parts. Berlín; N"heva- York y •scui 
ntprtante. ue FrauCia. Alemanh. > Esta ,da/H, 
Unidor, asi cotu 
l>rovi>ir.ia y |>u»M 
Kaloaie» v CAHH 
r. míe 
UÍ uncí , o ! 
bre Vladru!, roda» ¡a» c^iiii» e. d« 
J.lflí 
s, I V U E I U M fe. 
ESQVFNA A MfcRCAOEKK-v 
HU)K?í P A 0 0 8 POIi E l . i L h h l 
F a c i l i t a x i c a r c & a d e c r é d i t o . 
ílirau letraB sobr? Londre*, Nov-York New-Oi-




poit,*, Usboa, C'porto. Oibra't.av. Bien: 
jo, r"a~<8, Havre. Nrau!.«!6, Bufdeofc, n>-i 
L y c , Mójioo. Veiacra; 
Sobre todas las capitales y pnebios, sobre PiJm» a 
Mallorca, Ibiz!», Mabón, y Santa Cni2 de Tenerife, 
Y EIí E S T A I S L A 
Sobre Matanías, Cárdenas, Semedlpa, Santa Clara, 
OaibariÓn, Sagua la Grande, Trinidad. Cienfnegof, 
S*níit.i-SpfritiiB Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
K<ms83mio, Ptoaí '•••1 Río, Oiba^», '•'aerto-Príneipe, 
V M-V.I*» O ll-ir. 156-1 J l 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, y en cumpli-
miento del artículo 10 del Reglamento, se cita á to-
dos los señores accionistas para Junta general ordi-
naria, que ba de celebrarse el lunes 14 del entramo 
mes de agosto, en el local de esta Empresa, calle de 
Mercndeces número 28, altos, á la una do la tarde, 
en la que se dará lectura al informe presentado pol-
la Coniis-lón glosadora de cuentas nombrada en la í e -
t-ión de 22 de mayo último; y se advierte á los señores 
accionistas que se celebrará dieba Junta cuaqnieia 
que sea el númeiodc los coucurretes, toda vez que no 
es más que continuación de la do 22 de mayo, que 
fué e-iuvocada bajo esa condición. 
Ha'mna, julio 24 de 1893'.—El Secretario, Cárlos 
de Zaldo. I 14-29 J l 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana 
En cumplimiento de acuerdo de la Junta Directi-
va se convoca á los señores accionistas para la junta 
general ordinaria que deberá celebrarse el dia 10 de 
agosto próximo entrante á las doce, en la casa callo 
de Empedrado número 34. 
En esa reunión, además de tratarse ,!e los particu-
'.ares que expresa el articulo 22 del Reglamento, se 
dará lectura al informe de la Comisión norabnitla 
para el examen y glosa de las cuentas del último año. 
Habana, judo ¿4 de 1893 —El Secretrario, PruU-
cisco S Maclas. C 1267 10 30 
Empresa Unida de Cárdenas y Júcaro 
S E C R E T A R Í A . 
La Directiva lia acordado que se distribuya un d i -
videndo de 2 por ciento oro, por re?to de las utllid t -
des del año social terminado eu 30 de .junio último; 
pudiendo los s e ñ e e s accionistas ocurrir por sus r« s-
pectivas cuotas desde el 17 del entrante ajros o, á la 
Tesorería de la Empresa, calzada de la Kema u 'me-
ro 53, de I I á 2 á la Ailniinlstraclóu en Cárdenas, 
dándole previamente av so 
Habana, 2' de julio de l*-9t.—El Secretario P. S.: 
El Director, Carlos I . P á r r a g a . 
C 1240 23-23J1 
Sociedad Benéfica y de Socorros 
Mutuos de la Habana. 
Vacante una pl za de médico de est» Sociedad, eé 
abre á concurso por 15 dias y los señores profesor» s 
que aspiren á ell», se servirán dlrig r su* solicitudi s 
á Secretaría Concordia 111, donde de 11 á 12 del dia 
podrán enterarse de las condiciones del concurso. 
Habana y agosto 1? de 1893.—El Secretario-Con-
tador, Francisco Quiñones. 
9292 4-3 
•Mj 
I D O , A a m j u a , l o e . 
S S Q X J I N A A A ViAHGrXJHA 
HACEN PAGOS POU KL CABLE 
Pacil i tan cartas i * crédito y giran 
le trae á corta y larga vista 
» >hre Nueva-York, Nuova-Orleaas, Veracruf., Méji-
co ^an Juan de Paerto-Rico. Londres, París, Bar-
•1">9, Lvou Rayona Hambursro, Roma, Nápole; 
Udí.n, innova, Marsells.. Uavre, Lil le , Nante», Sain 
<j> fintír... Pienne, Tot»u»a, V'jaecia, Flortinc'», Pa 
le^mo. T-^ín, MesJofr, V, jomo nobr- todas 1*» 
cipít«1f> ' TíA'doe l í 
P X895 
Sociedad BenC'ílca y de Socorros Mutuos d? 
la Habana. 
Esta Sociedad celebra el domingo 6 del corriente, 
á las doce del día, en la casa Concordia 111, Junta 
general extraordinaria para nombrar nueva Combión 
revisora de cuentas por no existir la elegida en 15 do 
agosto próximo pasado, por renuncia, ausencia y ba-
ber dejado de ser socio nno de sus miembros. 
Habana y agosto 2 de 1893.—El Secretario-conta-
dor, Francisco Quiñones. 9293 4-3 
'por ante el notario de la villa de Guauabacoa D. 
Francisco W . Armengol, be revocado el poder gene -
ral que le tenía conferido á D. José Pérez Gómez, 
dejándo'o en su buena opinión y fama. Habana, 30 
de julio de 1893.—Isabel Pérez Gómez. 
9166 4-1 
G U A R D I A C I V I L . 
Comandancia de la jurisdicción de la Habana 
ANUNCIO. 
Debiendo venderse por descebo dos caballos de los 
Escuadrones de las Comandancias de Sanctl-Spfritus 
y Sagua, se anuncia al público á iin de que las perso-
nas que deséen tomar parte en la subasta, concurran 
á las oclio de la mañana del domingo 13 de Agosto 
próximo venidero, al Cuartel que ocupa la fuerza 
íbl Instituto er. ps*a Pía a,|sita eu la Calzada de Be-
lascoaín númer© 50. 
Habana, '¿•a i\ .1 dio de 1893.—El Teniente Coronel 
nriin^r J< fe: P A. v O.; El Comandante encargado 
del despacho, Alonso. C1268 - 10-1 
H ü 
JUEYES 8 DE AGOSTO DE 1893. 
DÍSCÜESO DEL S i S A M A , 
Oportuno parócono» reproducir en 
eate lugar preferente de nuestras co-
lumnas el admirable discurso pronun-
ciado en el Congreso de los Diputados 
por el Sr. Sagasta, Presidente del Con-
s t o de Ministros, acerca del proyecto 
de reorganización administrativa de 
las Antil las, sometido á las deliberacio-
nes de las Oortes. 
Si siempre habría de sor sazonada la 
ocasión para dar publicidad al referi-
do discurso, acrece su oportunidad 
en los momentos actuales, en los que 
los tomcrarios enemigos de la gran re-
forma desccntralizadora recurren á to-
dos los medios que les sugiere la deses-
peración de su derrota, para tratar de 
definir el plan ministerial como in-
compatible con el principio asimilista y 
aun con la soberanía de la Nación en 
esta Isla. 
La intervención del Presidente del 
Consejo de Ministros en el debate sus-
citado eu la (•átnara legislativa popu-
lar por la ya cólobre interpelación del 
Sr. Kodríguez ¡San Podro, sobre signi-
ficar, i'imf(U'.toy que el problema deba-
lido alcanza las pioporciones de un 
asunto de carácter predominantemente 
nacional, y, por tanto, de mayor alcance 
que si se le empequeñece considerándolo 
de carácter local exelnsivamente, reve-
la, á ojos vistas, que el Sr. Sagasta 
creyó de su deber encauzar en lo posi-
ble el extemporáneo debato promovido 
por el mencionado Sr. Eodríguez San 
Pedro, reduciendo á la obediencia de 
la lógica á los desaforados impugnado-
res del proyecto y definiendo éste, des-
de la más alta tribuna parlamentaria 
del (lobiorno, dentro de sus verdaderos 
límites y conformo á la esencialidad do 
los principios que lo determinan. 
Verdadera y admirable empresa de 
gobierno ha sido la cumplida por el 
ilustre jefe del gabinete en su vigorosa 
y hermosísima oración parlamentaria, 
en la cual la gallardía tribunicia no ha 
estorbado sino solícitamente servido el 
empeílo del pensamiento y los fines del 
estadista. Inút i l es que los reacciona-
rios antillanos entresaquen, por raro 
proceder de selección, algunos párrafos 
ó determinados conceptos del discurso 
del señor Sagasta para reforzar, con 
ingeniosas tergiversaciones de los mis-
mos, su arrestada afirmación de que el 
insigne jefe del partido liberal dinásti-
co ó lia concedido escasísima impor-
tancia á la obra reformadora del señor 
Maura ó, lo que sería más sugestivo, 
ha justificado, entre líneas, como suelo 
decirse, la actitud adoptada por la Jun-
ta que nominalmento dirige los in-
ciertos destinos de la Unión Constitu-
cional; labor sería esa de todo en todo 
estéril, y aun perdida para los mismos 
efectos del sofisma, porque ¿cuándo 
han sido buenas, para la crítica funda-
mental de los grandes sistemas do go-
bierno ó administración, esas minucio-
sas y restringidas exégesis, si utiliza-
bles y provechosas en las glosas ó co-
mentos de una ley ó una doctrina, ine-
ficaces para definir todo un sistema de 
gobierno y para ponderar todos sus al-
cances? 
JSTo: el discurso del Sr. Sagasta no 
puede desglosarse en fragmentos para 
aplicarlos mismos, en aisladas inter-
pretaciones, á la justificación ó defen-
sa de una tesis preconcebida,, porque 
éste ha sido siempre el desacreditado 
procedimiento de los escolásticos des-
medrados y do los leguleyos traviesos. 
E l discurso del Sr. Sagasta hay que 
considerarlo en la unidad de todo su 
texto , en la armonía áe todas sus par-
tes, en la esencialidad de su doctrina 
como considera la crítica las obras de 
Jos legisladores y do los gobiernos. 
Yon tal concepto tomado, el discurso 
del Sr. Sagasta es la sanción, digá-
moslo así, del pensamiento reformador 
del Sr. Maura, la fijación magistral del 
espíritu asimilador del proyecto, el 
reconocimiento definitivo del criterio 
^ ^ ' • ^ w ^ q u e , cuanto á la gobernación 
y administración de las colonias ó pro 
vincias ultramarinas, consagra el Có-
digo fundamental del Keino, y que tan 
sustancialmente difiere de lo que en-
tre nosotros significa el concepto de la 
autonomía colonial. 
La profunda moderación con que el 
Sr. Sagasta, como jofo del Cobierno, ha 
combatido ?a actitud equivocada do los 
apasionados adversarios de las reformas 
proyectadas, reconociendo, desde luego, 
la buena fe do su actitud; la severidad 
de juicio con que ha sabido condensar 
el significado político de esas reformas; 
la energía íntima con que eu pleno par-
lamento ha defendido la ortodoxia es-
pañola, si vale la frase, del repetido 
proyecto descentralizador, explicando 
au trascendencia y circunscribiéndola á 
una como depuración del régimen asi-
milista, que no encauza, porque no ha 
«ido esa Id voluntad del gobierno, por 
la corriente autonómica, ni siquiera con 
la menor inclinación hacia dicho siste-
ma; muestras ostensibles son de que 
así obedece el plan del Sr. Maura al 
115 
(LA VOLTERETA.) 
E M I L I O G A B O H I A T J . 
(Esta obra, publicada pnr "151 Cosmos Editorial,' 
•a ualla do venta en la "Galerín Literaria," de la se 
Hora Viuda de Pozo ó hijea, Obispo 55.) 
(CONTINÚA) 
—¡Barban d'Avranchell — repitió el 
doctor Legris.—¿Es ese ol juez que ins-
fruye la causa del pobre duque? 
—Sí—respondió Kaimundo;—y tam-
bién el que á la muerte mi padre fué 
encargado del sumario y dió la orden 
de "no ha lugar" quo declaraba inocen-
te á Combolaine. 
Aquella citación interesaba de tal 
modo al doctor Legris, que apenas pu-
do cerrar los ojos on toda la noche, y 
en cuanto amaneció fué á buscar á E a i -
mundo, dicióndole á guisa de saludo: 
—Daría diez luises porque fuera ya 
hora de comparecer ante el señor Bar 
ban d'A.vrancliol. 
A las nueve ya había ol doctor al 
morzado y estaba dispuesto para hacer 
BUS visitas más urgentes. 
—Por el camino—le dijo á Kaimundo 
voy á tratar do encontraros un asilo, 
porque estoy seguro do quo cuando 
Combelaino sepa que no tenéis £a los 
papeles, \ A á mandaros deteneí. 
Y al ver quo Painiutido no sabía co-
jno expresarlo su agradoíamiento, aua^ 
espíritu asimilidor y especialista de 
nuestra patria en concepto de nación 
colonial ó ultramarina, como ha mere-
cido la previa y reflexiva aprobación 
de todo el ministerio, según de ello es 
prueba irrefragable su íntegra y perfecta 
aceptación por todos los ministros de 
la Corona, reunidos en consejo. 
Si comparamos la levantada actitud 
del señor Sagasta, cuyo ardiente patrio-
tismo y cuyas excepcionales dotes de es-
tadista no pueden ponerse en duda ni por 
un instante, con la actitud adoptada y, 
en los días corrientes, apasionadamen-
te reafirmada por los reaccionarios de 
esta isla, lo mismo contra el proyecto 
del Sr. Maura que contra los que somos 
sus incondicionales y resueltos defen-
sores, es decir, contra la inmensa ma-
yoría de estos habitantes, no podrá á 
fe el espíritu menos reflexivo que des-
cubrir inmediatamente la enorme dis-
tancia que media entre el patriotis-
mo previsor y la pasión política, en-
tre el estadista que admite el influjo 
incontrastable de los tiempos, y los par-
tidarios de un sistema envejecido que 
sueñan con un estancamiento imposi-
ble. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , que espe-
raba la llegada del discurso del Sr. Sa-
gasta, para reproducirlo y enaltecerlo, 
como lo hace, tiene á honra señaladísi-
ma, favorecer con tan magistral ora-
ción parlamentaria sus columnas; pues 
con ella responde por modo victorioso á 
los que, influidos tristemente por el des-
pocho y arrebatados por la sinrazón, 
truenan hoy más que nunca contra el 
proyecto del Sr. Maura, fingiendo descu-
brir en él los gérmenes de la autonomía 
y aún de la independencia, cuando lo 
que en él palpita os el gormen poderoso 
y fecundo de la perpetuidad de España 
en América, por la fuerza invencible 
del amor y la justicia. 
He aquí el discurso del Sr. Sagasta: 
E l Sr. Presidente del CONSEJO D E M I -
NISTROS (Sagasta): Desde que empezó 
este debate, señores Diputados, sea di-
cho sin ofensa para nadie, tan innecesa-
rio, con tan insigne inoportunidad pro-
movido, fué en aumento mi asombro 
por las cosas que he visto, por las exa-
geraciones que he oido, por las extra-
ñas actitudes que he presenciado y por 
las violentas consecuencias que se ha 
pretendido deducir por algunos; y es 
que cuando las cuestiones se sacan de 
sus cauces naturales y so traen á des-
ciempo, y sin oportunidad ni resulta-
dos prácticos ni finalidad positiva se 
discuten, los ánimos mas severos se 
perturban, los juicios mas rectos se 
apasionan, las inteligencias mas claras 
so ofuscan, se extravían, y nadiese que-
da on su sitio, todos extreman sh dere-
cho y las controversias se hacen ínter 
minables, porque á falta de objeto que 
alcanzar, se persiguen fantasma, que 
nacen no más que de la confusión de 
ideas y de la irregularidad del debate. 
{Muy hie7i, muy bien.) 
Porque, después (le todo, ¿qué ba 
pasado y qué pasa aquí para tanta con-
tusión y tanto raidpf Pues ha pasado 
que ol Sr. Ministro de Ultramar, de 
acuerdo con el Consejo de Ministros que 
previamente lo examinó^y aprobó, pro 
sentó al Congreso un proyecto de ley 
fio administración y gobierno para las 
Islas de Cuba y Puerto Rico; proyecto 
que será bueno ó malo, que será mejor 
ó peor, no este el momento de dicutir-
lo; naturalmente el Gobierno ha de 
creerlo, y lo cree bueno, cuando lo ha 
[)resentado en su nombre el Sr. Minis-
tro de Ultramar. 
Pues bien; ese proyecto de ley si-
guiendo los tramites reglamentarios 
pasó á la Comisión nombrada por el 
Congreso para que sobre él emi-
tiera dictamen; y (mando eso proyec-
to está sometido al estudio de la Co-
misión, y cuando á olla pueden acudir 
todos los señores Diputados á hacer 
las observaciones que le sugiera su pa-
triotismo, y á ilustrar el asunto con sus 
luces y experiencia y cuando todavía 
esa Comisión al examinarlo puedo mo-
lificarlo, corregirle y hasta desapro-
barle, se ha traído ya tres veces al de-
bate, retrasando otros asuntos de inte-
rés público por demás urgentes, y ne-
cesarios por demás. 
Y ha sucedido lo que, como he dicho 
antes, no puedo monos de suceder 
cuando las cosas so sacan de quicio. Si 
los que, faltando á las verdaderas prác-
ticas parlamentarias, han traído pre-
maturamenre aquí la cuestión, en lu-
gar do hacer esto, y decir lo que han 
dicho con tanta pasión y hasta con tan-
to encono, lo hubieran dicho guardan-
do osas buenas practicas, coa sereni-
dad, con prudencia, con calma como lo 
exige un asunto tan importante, tan 
trascendental y tan delicado, en la Co-
misión, mejor hubieran marchado las 
cosas, sería f i c i l un arreglo, no hubié-
ramos perdido tanto tiempo; los prosu-
puestos estarían mas adelantados y el 
sistema parlamentario menos resenti-
do. (Muy bien, muy bien.) 
Pero ya ha pasado lo pasado, y va-
mos al asunto. No vengo hoy con áni-
mo de batallar; al contrario, uengo ape-
nado por lo que ha pasado, y resuelto 
á procurar quo al menos en lo que de 
mí dependa, esto no vuelva á reprodu-
cirse. 
E l partido liberal, ¿cuándo se ha di-
cho nada en contrario1? insiste en su 
política de asimilación para las islas de 
Cuba y Puerto Kico; y para realizarla 
nu'jor, quiere dar á los Municipios y á 
las Diputaciones de aquellas provincias 
aquellas libertades, aquellos derechos, 
aquellos privilegios que on lo quo á sus 
asuntos peculiares so refiere tienen y 
gozan las provincias de la Península; 
siempre sin olvidar el principio do la 
especialidad consignado en la Consti-
tución, teniendo en cuenta, claro está, 
aquellas diferencias que exigen las cir-
cunstancias especiales de aquella región 
y que impone también la gran distan-
cia que deellanos separa. {Aprobación.) 
Pues, señores Diputados, eso que 
—Bueno, bueno, ya me daréis las 
gracias más tarde; pues hoy no puedo 
disponer ni de un segundo; entre mis 
visitas, la citación y preparar el asilo 
de Plora Mistri Lo que os encargo 
es que no hagáis ninguna imprudencia. 
Mi criada, que tiene el santo y seña, no 
dejará llegar hasta vos más que al ba-
rón de Boursonne. 
Raimundo no tuvo tiempo de abu-
rrirse. 
l iar ía media hora que el doctor ha-
bría partido, cuando la criada entrea-
brió la puerta y dijo con aire misterio-
so : 
—Señorito, ahí está ese señor que sa-
béis. 
Era, eu efecto, el viejo ingeniero, quo 
con su brusquedad acostumbrada dió 
un empujón a la criada para entrar más 
de prisa. 
—¡Gracias á Dios que os veo!—ex-
clamó.—Solo por vos he hecho este via-
je, porque traigo buenas cosas que con-
taros. 
Sorprendentes eran en efecto los in-
formes recogidos enAnjou, por el señor 
do Boursonne. 
Quince días después de la partida de 
Uaimundo, grandes carteles amarillos 
prcsusiiinente esparcidos,habían anun-
Qiado tm toda la comarca la venta á pú-
blica subasta de las propiedades de la 
señorita Simona de Maillefcrt. 
Pero las condiciones de las ventas 
eran tan raras y tan mal repartidos ios 
lote», que todo el mundo había extra-
ñado la torpeza de los hombres de ne-
gocios encargados de esta importante 
operación. 
aplaudís ahora, es lo que contiene, 
quiere y significa el proyecto de ley 
presentado por el Sr. Ministro de U l -
tramar. {Denegaciones en la minoria con-
servadora.) 
Es inútil que lo neguéis; la prueba es 
la siguiente: que no hay un sólo Dipu-
tado cubano de los que han hablado 
hasta ahora con migo que no lo acepte 
en toda su integridad, excepto en lo 
que se refiere á si han de ser una ó va-
rias las Diputaciones provinciales que 
han de existir en la isla de Cuba. 
E l que la isla de Cuba constituya 
una sola provincia como la isla de Puer-
to Rico, que este dividida en tres, co-
mo lo ha estado otras veces, ó en varias 
regiones y provincias, como lo está aho-
ra, ¿qué tiene que ver con el fondo y 
la esencia de la cuestión? Lo que hay 
es, que como eso no tiene nada quo ver 
con el fondo de la cuestión, se ha dado 
en llamar Cámara insular a la Diputa-
ción única de la isla de Cuba, creyendo 
que el nombre hace á la cosa, y figu-
rándose que con cambiar el nombre la 
cuestión varía y que lo que es libertad 
y descentralización, y nada más que l i -
bertad y descentralización, en el pro-
yecto de ley presentado por el Sr. M i -
nistro de "Ultramar, se convierte solo 
con esto en autonomía. Pues el pro-
yecto no ha usado semejante nombre, 
ni nadie puede dárselo á la Diputa-
ción única de la isla de Cuba, porque 
Cámara insular significa otra cosa com-
pletamente distinta que no puede a-
semejarse á la Diputación propues-
ta, porque Cámara insular tiene una 
significación y tiene un alcance com-
pletamente contrario; significación y 
alcance que le dan los autonomistas. 
Y la cosa es clara. Con una Diputa-
ción única, como con varias Diputacio-
nes, puede haber tan poca libertad y 
una centralización tan absorvente que 
mate y haga imposible la vida muni-
cipal y la vida provincial, como igual-
mente puede haber una descentralición 
tan grande que haga dueños absolu-
tos de sus peculiares cuestiones á los 
Municipios y á las Diputaciones pro-
vinciales, lo mismo con una Dipu-
tación que con varias. { E l Sr. Homero 
Robledo: Pues, entonces, poniendo va-
rias estamos todos de acuerdo.) Pero 
resulta evidente que el poner una sola 
no significa que vayamos á la autono-
mía. {Bisas y aplausos.) 
Podrá ser mejor ó podrá ser peor una 
sola Diputación que varias Diputacio-
nes; podrá sor mejor ó podrá ser peor 
que la isla de Cuba constituya una so-
la provincia eu voz de dividirla en va-
rias; pero pretender que con llamar 
Cámara insular á lo que es ni más ni 
menos quo Diputación provincial, con 
más ó menos facultades, se ha de con-
vertir lo que es libertad y lo que es 
descentralización en autonomía, en el 
sentido en que aquí esa palabra se ha 
pronunciado, en autonomía política co-
mo régimen esencial del gobierno dé l a s 
colonias, es pretender un absurdo. Eso 
no se puedo decir, n i menos se puede 
sostener. 
El proyecto de ley presentado á las 
Cortes es un proyecto do ley liberal y 
deseentralizador, porque liberal y dos-
centralizador ha querido y quiere el 
Gobierno que lo sea; pero el proyecto 
de ley presentado á las Cortes no es 
autonomista, porque el Gobierno no 
ha querido ni quiere que sea autono-
mista. {Muy bien, m%iy bien.—El Sr. Ro-
mero Robledo: E l Sr. Labra lo ha dicho.) 
Ahora voy. Seguiré la indicación de 
mi querido amigo particular el Sr. Ro-
mero Robledo, que afirma que el Sr. La 
bra lo ha dicho; voy ahora á ocuparme 
de lo que ha dicho el Sr. Labra. 
E l Sr. Labra ha dicho, creo que re 
cuerdo su frase exacta, que este pro-
yecto no era autonomista, pero que 
marchaba en las corrientes de la auto 
nomía como los ríos van á la mar. f M 
Sr. Rodríguez Correa: En Puerto Rico 
no hay autonomía, y hay una Diputa 
ción.) Es claro, todo lo queeu el sistema 
do la asimilación, que es nuestro siste 
ma, el sistema del partido liberal, como 
lo os on esto punto también el sistema 
del partido conservador, todo lo que en 
esto sistema haya de común ó do seme-
jante, y'necesariamente ha do haber 
muchas cosas, con el sistema autono-
mista, claro está que lo aceptan los au-
tonomistas. ¿Pues no lo han do acep-
tar? Y en el momento en que algo quo 
es común á uno y á otro sistema so ve 
establecido por los autonomistas, los 
autonomistas dicen: se marcha hacia el 
autonomismo, las corrientes son tan 
irresistibles que á la autonomía ven-
dréis. Estos son argumentos que ha-
cen siempre los partidos extremos, con 
la esperanza do que algún dia han de 
Hogar á realizarse sus ideales. Poro yo 
recuerdo en este momento quo esas pa-
labras, poco más ó menos, pronunció ol 
Sr. Labra contestando al ilustre jefe 
del partido conservador cuando, en 
efecto, según mi opinión, lo que hacia 
era afirmar la asimilación con aquellas 
expansiones, con aquellas ideas libera-
les y civilizadoras quo el Sr. Cánovas 
del Castillo no ha dejado nunca de pro-
fesar, y entonces el Sr. Labra contesta-
ba poco más ó menos lo mismo al señor 
Cánovas del Castillo: se congratulaba 
de las palabras del Sr. Cánovas del 
Castillo, se felicitaba de lo que llamaba 
progreso en esa dirección del Sr. Cáno-
novas, y decía también que el Sr. Cá 
novas y todos iríamos sin remedio á la 
autonomía, f E l Sr, Cánovas del Casti-
llo: No tanto.) Si se quiere leeré las pa-
labras que entonces pronunció el señor 
Labra y todavía me parece quo eran 
más expresivas quo las quo ha dicho 
esta tarde. { E l Sr. Cánovas del Castillo: 
Que se lean. Las ho leído yo.) Pues 
bien, tenía entonces la misma razón 
que tiene ahora. Y ho do advertir al se-
ñor Labra, que yo, y en esto punto creo 
que no coincido con lo que ha manifes-
tado el ilustro jefe del partido conser-
vador, yo no necesito para tener aque-
lla confianza quo se debe tener en los 
partidos, aunque no sean partidos n i 
siquiera afines, no necesito quo la ga-
rant ía venga del partido contrario. 
Yo no busco garant ías en los parti-
dos y en los hombros políticos más que 
en sus declaraciones y en sus actos. 
_1s que sus declaraciones y sus actos 
están dentro de la dirección de la polí-
tica del Gobierno, y eu esto caso en to-
da la dirección de la política de la pa-
tria? Pues yo los acepto, pues yo con-
Bl barón de Boursonne se había pre-
guntado si aquella torpeza no estaba 
calculada, y esta duda expuesta por él 
no había tardado en llegar á sor una 
certidumbre para todas las personas 
que tenían un poco de sentido común. 
Sí, era evidente que alguien había 
tenido interés en alejar á los compra-
dores, y que por consiguiente los bie-
nes no habían alcanzado ni las dos ter-
ceras partes de su valor. 
Un parisién, el barón de Verdale, ha-
bía hecho correr por todas partes que 
estaba decidido á comprar todo cuanto 
había pertenecido á la señorita de Mai-
llefort, á nombre de la Caja Rural, po-
derosa sociedad financiera, de la cual 
ora director. 
Los más moderados calculaban que 
esta especulación valdría al susodicho 
Verdale un millón ó millón y ' medio de 
francos, y todos admiraban su destroza 
y su audacia, cuando se esparció el rui-
do de una aventura misteriosa. 
Después de la venta de cada uno de 
los lotes adjudicados al barón de Ver-
dale, un extranjero, un inglés se pre-
sentaba en el estudio del notario, y 
mediante la puja legal so iba quedando 
buenamente con todas las fincas. 
—Escribiros todo esto—dijo el barón 
de Boursonne cuando terminó su rela-
to—hubiese sido demasiado largo, mi 
querido Delorge, y por eso he preferido 
venir á contároslo, teniendo al mismo 
tiempo el placer de estrecharos la ma-
no y de gozar de vuestro asombro. 
Pero el asombro de Raimundo no ha-
bía sido tan grande como había su-
puesto Vi Jwitf tt, 
fío por completo en ellos, pues yo no 
no necesito otra declaración. fMiiy 
bien.) 
Debo decir al Sr. Labra que nosotros 
podremos no marchar en las corrientes 
del autonomismo; pero en la dirección 
de la libertad y de la descentralización 
en los asuntos locales, que pueden ser 
entregados á los Ayuntamientos, á las 
Diputaciones provinciales, á las colec-
tividades administrativas y á los indi-
viduos, ha de ir el partido liberal tan 
allá como pueda desearlo el partido au-
tonomista. 
De esa manera, lejos no de creer yo 
que se marcha en dirección y en la co-
rriente de la autonomía, afirmo con to-
da convicción que, por el contrario, de 
esa manera se hace la autonomía inne-
cesaria, se quita razón de ser, se hace 
innecesario, por tanto, el partido auto-
nomista. (Muy bien, muy bien.) Y á ha-
cer innecesario el partido autonomista 
es á lo que caminan las corrientes del 
Gobierno. Porque, Sr. Labra, más allá 
de la libertad más amplia y de la des-
centralización más completa en los a-
asuntos locales que á las colectivida-
des á las corporaciones populares y 
provinciales puedan confiarse, más allá, 
no, Sr. Labra, más allá no se ha de ir . 
{Aprobación.) Porque mermar en un 
sólo ápioe la soberanía de la Xación so-
bre aquellas provincias, desequilibrar 
la soberanía de la Nación en aquellas 
lejanas provincias, eso, nunca, jamás 
podrá hacerse, Sr. Labra. {Grandes 
muestras de aprobación.) 
¿Quiere S. S. entender por autono-
mía la descentralización; la autonomía 
en el Municipio, la autonomía en otra 
corporación semejante, para todo lo quo 
á sus asuntos peculiares se refiero? Es-
t á bien; no hemos de reñir por pala-
bras. Pero autonomía en la política, al-
go que merme la soberanía de la Na-
ción, no; jamás . {Muy bien, muy bien.) 
Esa es la valla insuperable quo hay 
entre los autonomistas y los liberales; 
esa es la valla insuperable que me se-
para á mí del Sr. Labra. 
Se podrá discutir en su dia, cuando 
el caso llegue, si la isla de Cuba estará 
mejor ó peor administrada con una quo 
con dos ó con muchas Diputaciones; so 
podrá discutir en su día, qué es mejor, 
qué es más económico: si constituir la 
isla de Cuba en una sola provincia ó 
dividirla en varias; pero no se podrá 
decir, sin notorio error, sin una gran-
dísima ó injustificada exageración, que 
el quo la isla do Cuba constituya una 
sola provincia equivale á establecer la 
autonomía como sistema do gobierno 
en aquellas islas. {Míiy bien.) 
No; el Sr. Ministro de Ultramar lo 
ha dicho y lo ha repetido hasta la sa-
ciedad, con su hermosísima palabra, 
con la elocuencia quo le es propia; su-
proyecto de ley tiene por objeto: pri-
mero, dar libertad y medios para que 
sea beneficiosa su acción al Municipio 
y á la Diputación en aquellas islas, 
descenti'alizando, en favor suyo, todos 
los servicios que á la administración de 
sus asuntos peculiares concierne; se 
gando, abrir, ó mejor dicho, no cerrar 
la puerta á ninguna aspiración legíti 
ma, venga de donde viniere, que vinien-
do en compañía de la ley, será siempre 
atendible y respetable; tercero, procu-
rar á los Centros administrativos cons-
tantes medios de información y abrir 
on las Antillas anchos horizontes, den-
tro do los cuales puedan ma verso to-
dos los ciudadanos, todos los españoles, 
quo procuren dentro de la esfera sagra-
da do la ley ejercitar sus derechos ó 
procurar la satisfacción de sus legíti-
mos intereses; que en satisfacer los le-
gítimos intereses do cada uno está la 
satisfacción de los legítimos intereses 
de todos; que es tanto como satisfacer 
el interés general y supremo do aque-
llas queridas Antillas. {Muybien, muy 
bien). 
Esos son los tres objetos, ni más ni 
menos, del proyecto de ley que se ha 
presentado por el Gobierno, y que aquí 
i aciden taimente ha venido á discutirse 
¿Qué puede esto lastimar al partido 
de Unión Constitucional, cuyos emi-
nentes servicios el Gobierno es el pri-
mero en reconocer y en aplaudir? ¿En 
qué puede esto lastimar al partido do 
Unión Constitucional, para que meta 
tanto ruido y se asombre tanto! ¿Teme 
acaso la competencia de otros partidos 
en este palenque donde se mueven, lu 
chau, chocan tantas y tan importantes 
ideas, que buscan y procuran como re 
saltante de ollas el interés general do 
la Nación? No debe, no puede tener 
oso temor, porque sería olvidarse de lo 
que ha sido capaz y desconocer sus pro-
pias fuerzas. A l contrario, si el parti-
do de Unión Constitucional toma, y á 
ello le excito, como suya osa bandera y 
la enarbola con resolución, que tenga 
la seguridad de que no ha de encontrar 
temible competidor en este nuevo pa 
lenqno de la Patria, do la libertad, do 
la descontralización, porque la satis-
facción de toda aspiración legítima ha 
de encontrar su mayor fuerza y sus 
más grandes prestigios para continuar 
prestando al país los eminentes servi-
cios que le presta y que la Patria le a-
gradece, para procurar el bienestar y 
la prosperidait de aquellas hermosas 
provincias, y para afirmar más y más, 
pero por el amor y por la justicia, que 
forman los lazos más duraderos la so-
beranía do la Nación en aquella rica 
tierra, que no dejará jamás, cualesquie-
ra que sean las vicisitudes que nos 
tenga deparadas la Providencia, de ser 
tierra española mientras haya españo-
les en este ó eu el otro lado de los ma 
res que tengan sangre en sus venas, 
sentimientos do nobleza y patriotismo 
en sus almas, bríos y energías y alien-
tos en su corazón. (Grandes y repeti-
dos aplausos). 
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I M T Á D EN EL DEBATE, 
Cuando se discuten los vitales inte-
reses del país, la exposición de los he-
chos debe hacerse con extricta sujeción 
á la verdad. Conviene también, sin 
duda, que la controversia no se aparte 
desús formas naturales; conviene igual-
monte que la argumentación se ciña á 
los méritos del caso, sin divagaciones 
enojosas que retarden ó dificulten el 
fallo quo la opinión pública debo pro-
Las reticencias que había visto la 
víspera en el barón de Verdales 1© ha-
bían preparado para el descubrimiento 
do todas estas maniobras tan hábilmen-
te preparadas. 
En cuanto á aquel inglés que llegaba 
tan a tiempo con las manos llenas de 
oro para desbaratar los proyectos del 
director de la Caja Rural, ¿quién podía 
ser sino Laureano Cornevin? 
Esta fué la opinión del barón de 
Boursonne, cuando Raimundo le puso 
al corrriente de la situación. 
Ambos calculaban las consecuencias 
de los últimos acontecimientos, cuando 
la puerta se abrió bruscamento y apa-
reció el doctor Legris, muy sofocado y 
radiante de gozo. 
—¡Victoria!—exclamó.—Creo que es-
ta vez Combelaine 
Pero al ver un extraño se detuvo 
bruscamente. 
—Podéis continuar, querido doctor— 
dijo Raimundo vivamente.—Este señor 
os el barón de Boursonne, para quien 
yo no tengo secretos. 
El doctor Legris continuó entonces 
diciendo: 
—Vengo ahora mismo de ver al señor 
do Barban d'Avranchel, y por él ho sa-
bido ; pero permitidme enrpezar por 
el principio. 
Y so dejó caer en una butaca enju-
gándose la frente. 
Después prosiguió diciendo: 
—Citado á la una en punto en el pa-
lacio de Justicia, me presentó á la una 
menos cinco con mi eit uñón eu la mano. 
Hacía uuoa diez minutos que estaba 
nunciar; pero el requisito más impor-
tante y esencial en toda discusión de 
buena ley es la lealtad, la buena fe con 
que los hechos deben someterse á la 
consideración de los oyentes ó de los 
lectores. No de otra suerte puede lo-
grarse que el público emita juicio acer-
tado con pleno conocimiento de causa. 
L a Unión Constitucional, que otras 
veces ha solido desviarse de estos bue-
nos principios, hoy contraviene á ellos, 
de la manera más deplorable, con mo-
tivo del desagradable incidente que las 
irreflexivas é imprudentes frases del 
Sr. González Llórente, en su ya célebre 
discurso del Círculo Reformista, han o-
casionado. No parece sino que el co-
lega se halla obligado á confesar con 
hechos, ya que no con palabras, que no 
puede esgrimir otras armas en el deba-
te pendiente sobre las reformas del se-
ñor Maura, y que para sostener sus o-
piniones necesita alterar los hechos y 
modificar los conceptos de sus adver-
sarios.—En comprobación de todo esto 
vamos á señalar, con entera corrección 
en la forma, pero sin detrimento de la 
idea, las principales inexactitudes eu 
que intencional mente i n c u r r i ó l a Unión 
ayor, al hablar do aquel incidente. 
Eo es exacto que los reformistas ha-
yamos declarado quo la patria nos es-
torba y quo hoy la aceptamos porque 
Cuba no tiene siete ú ocho millones de 
habitantes. 
No es exacto que bajo nuestra ban-
dera puedan cobijarse hasta los sepa-
ratistas, al menos mientras honrada-
mente y de buena fe no renuncien á 
sus odiosos ideales. 
No es exacto que el Sr. G. Llórente 
dijese, con estruendoso aplauso de los 
jefes del movimiento reformista, que 
era necesario llegar hasta la autonomía 
y después hasta la independencia. Har 
to dijo, por desgracia, elSr. G-. Llórente, 
arrastrado por la vehemencia de su o-
ratoria, quo no le permitió dominar el 
pensamiento n i la palabra: harto dijo 
en hipótesis inadmisibles para noso-
tros, sin necesidad de que se agrave su 
situación, exagerándose la trasconden-
cía do sus declaraciones. Respecto de 
aplausos, que por cierto nunca fueron 
estruendosos, advertiremos que en la 
concurrencia había gran número de a-
migos personales y admiradores del 
Sr. G-. Llórente, dispuestos á aplaudir-
le con motivos ó sin ellos; aparte de 
que el orador mereció indudablemente 
signos de aprobación, cuando explicó 
el concepto abstracto de la libertad, 
derecho primordial del hombre, cuando 
con un poeta exclamaba Pace, Pace, 
Pace, y cuando predicaba la unión y 
concordia, de los habitantes de Cuba. 
Pero los jefes del elemento reformista 
no aplaudieron ni podían aplaudir las 
intemperancias del orador; y protesta-
ron con el silencio suyo y con la tem-
planza, corrección y patriotismo do los 
discursos de los Sres. Dolz y Martínez; 
única protesta posible entonces. Por-
que, una vez cometido el error de ha-
ber invitado al Sr. González Llórente 
al acto, era preciso soportar con sere-
nidad las consecuencias, so pena de 
quo el Sr. González Llórente y sus a 
migos hubiesen creído que se le nega-
ban los fueros do la cortesía y la liber-
tad de la palabra y del pensamiento. 
Y en cuanto al DIARIO, ya éste ha di-
cho noble y francamente que sólo ante 
la actitud de La Unión, rompía el si-
lencio quo acerca de esto enojoso asun -
to hubiera querido guardar, cubriendo 
así la respetabilidad del Sr. Llórente 
tan encomiada por L a Unión: respeta-
bilidad que en lo político el colega, con 
dañado intento, ha venido á lastimar 
en la opinión general. 
No es exacta la creencia do que los 
los Jefes del elemento reformista es-
tuviesen de acuerdo con aquellas de-
claraciones; pues lo probable es que 
ol mismo Sr. González Llórente las hi-
zo inconcientemente, sin advertir el 
alcance y la trascendencia que habían 
de dárseles, por no haber tenido tiem-
po de prepararse para el discurso, co-
mo lo dijo repetidas veces, añrmkndo 
que por esto y por desatender justos 
motivos de salud iba á cometer una 
verdadera locura: triste presentimiento 
de lo quo vino después á suceder. ¿Có-
mo podían pues, conocer los reformis-
tas previamente esas declaraciones, 
cuando el mismo orador las desconocía 
de antemano? 
No os exacto por último que iseámos 
cómplices de ideas y aspiraciones quo 
redundan en desprestigio do la madre 
Patria y en desdoro de la soberanía na-
cional en esta Antl l la . Nuestra acti-
tud en esta, como en todas las cuestio 
nes en cuyo debate hemos intervenido, 
ha sido y en lo sucesivo continuará 
siendo, correcta y noble. Buscamos el 
bien de Cuba, así en el órden físico co-
mo en el moral; así en lo político como 
en lo económico; pero lo buscamos, pre-
cisa, indispensablomento dentro de la 
nacionalidad española, sin la cual ni 
queremos, ni juzgamos posible que se 
alcance ninguno de osos beneficios, nin-
guna do esas ventajas. 
Quienes tienen una acti tud incorrec-
ta y con desprestigio de la madre Pa-
tria son L a Unión Gonstitucionai y sus 
amigos. Nosotros estamos incondicio-
nalmente al lado del Gobierno; esto es. 
—¿A Combelaine? 
—No, á un colega mío, al doctor 
Bouiron. A l reconocerme pareció bas-
tante contrariado y me preguntó: "¿Qué 
"esperáis?—Ya le veis,—respondí. Bs-
"pero á que me llamen para compare-
"cer ante el juez. ¿Y vos?—Yo he reci-
"bido una citación del juez señor Bar-
¿<ban d'Avranchel y os aseguro que no 
-'tengo ni la menor idea de lo que pue-
ade quererme." 
Entonces yo le dije riendo: 
—Será quo habéis cometido algún 
crimen, caro colega. 
A l oírme palideció, y ya iba yo á di-
vertirme con él acosándole á preguntas, 
cuando la puerta del despacho del juez 
se abrió ruidosamente y salió un hom-
bro en quien reconocí áGrol le t , el anti-
guo palafrenero del Elíseo, que es hoy 
uno do los más ricos alquiladores de 
coches de Pa r í s y á quien yo había 
visto la víspera en casa de Lucy Ber-
gam. 
Pero, por lo que v i después, no ha-
bía sido aquel hombre citado como tes-
t i g o . . . . 
Apenas salió á la galería se adelan-
ron liácia él dos guardias y poniéndose-
le á ambos lados so le llevaron. 
—¡Grollet detenido!—exclamó Rai-
mundo en el colmo del asombro. 
—Sí, y al verle mi rostro debió ex-
presar tal asombro que Buiron me pre-
guntó qué era lo que me pasaba 
No tuve tiempo de responderle una 
mentira cualquiera, porque al mismo 
tiempo .̂ e iilírió ia puerta del despaéhó 
y un uji«r gnt.o mi uombre con toda ia 
al lado de España , representada por el 
Gobierno. Aprobamos y defendemos la 
reforma, no solo porque encaja perfec-
tamente dentro de nuestras aspiracio-
nes, sino porque se deberá á la noble, 
patriótica y levantada iniciativa del Go-
bierno, á la cual habremos de prestar 
todo nuestro calor y apoyo. Es decir 
que nos alienta el deseo de contribuir 
al mayor esplendor del prestigio espa-
ñol, de la soberanía nacional en esta 
Ant i l la . Por el contrario, L a Unión y 
sus amigos, por preocupaciones y erro-
res impugnan la reforma, sacrificándolo 
todo ante las exigencias del amor pro-
pio, aún á riesgo de cortar la corriente 
impetuosa de la opinión en favor de 
una alianza estrecha de la paz en los 
espíritus, de la concordia de volunta-
des entre los dos elementos peninsular 
é insular de Cuba. 
Baste decir que los presupuestos de 
este año, que algo benefician al contri-
buyente—aunque no tanto como sería 
de apetecerse—no han sido ya aproba-
dos por impedirlo el obstruccionismo á 
que ha acudido el Sr. Santos Ecay, D i -
putado de Unión Constitucional, naci-
do en Cuba. En una palabra. L a Unión 
y sus amigos obran como si pudieran 
dominar á España, ó como si pudieran 
dominar á Cuba, al Gobierno y á la 
Nación Española . ¿Quién quiere el des-
prestigio do la Patria? ¿Cuál es la posi-
ción más correcta? 
CULO S i l 
Acordada la celebración de una jun-
ta general extraordinaria de asociados, 
para las 8 de la noche de mañana jue-
ves, con el objeto de legalizar la cons-
titución del Círculo, se avisa por esto 
medio á los socios inscriptos, á fin de 
que se sirvan concurrir el día y hora 
señalados, al loeal del Círculo, Indus-
tria 125. 
Para el acceso al local será indispen-
sable la presentación y entrega á la en-
trada del mismo, de la citación que 
acredita el carácter de socio, á cuyo 
efecto deberán cuantos se hallan ins-
criptos proveerse en las oficinas del 
Círculo de la correspondiente papeleta, 
si no la hubieren recibido á domicilio, la 
cual será rigurosamente intrasmisible. 
Habana, Agosto 2 de 1893. 
* El Secretario, 
Eduardo Dolz. 
Comité Ejecutivo Reformista. 
Se suplica á todos los vecinos del ba-
rrio de Marte que simpatizan con el 
proyecto de reformas del Excino. Sr. 
Ministro de Ultramar, D . Antonio Mau-
ra, concurran el día 4 del act ual á las 7A 
de la noche, á la casa n. 53 de la calle 
de la Estrella, á fin de constituir el Co-
mité local de dicho barrio. Se súplica la 
asistencia por la importancia del objeto 
de que se trata. 
Habana, agosto 1? de 1891. 
Por la Comisión, E . Dolz, 
Se suplica á todos los vecinos del 
barrio de San Lázaro adictos á las re-
formas proyectadas por el Exorno, so-
ñor Ministro de Ultramar D. Antonio 
Maura, se sirvan concurrir el viernes 4 
del actual á las ocho de la noche á la 
casa calle de Belascoaín número 2. O,, 
para organizar el Comité local Refor-
mista del expresado barrio.—Por la 
Comisión. 
E l Secretario, 
E. D O L Z . 
Se suplica á todos los vecinos del ba-
rrio de Villanueva adictos á las refor-
mas iniciadas por el Sr. Maura, Minis-
tro de Ultramar, so sirvan ooneurrir á 
las siete y inedia do la noche del sába-
do 5 del actual, á la casa Je sús del 
Monte núm. 122, con el fin de organi-
zar el Comité local Reformista en el ex-
presado barrio.—Por la Comisión. 
E l Secretario, 
E. D O L Z . 
So suplica á todos los vecino» del 
barrio de la Punta quo sitapaticen con 
las reformas proyectadas por el Bxcmo. 
Sr. Ministro de Ultramar D . Antonio 
Maura, concurran el sábado 5 del ac-
tual á las ocho do la noche, á los salo-
nes del Círculo,, á fin de formar el Co-
mité local do dicho barrio. Se encarece 
la puntual asistencia. 
Habana, agosto 1? de 1893. 
Por la Comisión, 
E. D O L Z . 
Se suplica á todos los vecinos del ba-
rrio de San Nicolás quo simpatieen con 
las reformas del Excmo. señor Minis-
tro de Ultramar D . Antonio Maura, 
oóncürran el viernes 4 del actual, á las 
8 de la noche, á la casa número 177 
do la calzada del Monte por San Ni 
colas á fin do constituir el Comité Local 
del expresado barrio. Se suplica la 
asistencia.—Habana 1? de agosto de 
1893.—Por la Comisión, Eduardo Dolz. 
Acordada la celebración de una reu-
nión con objeto de constituir el Comité 
Reformista do Regla, se ruega á todos 
los electores y vecinos de dicha villa 
que estén conformes con los patrióticos 
proyectos de reformas del Excmoi Se-
ñor Ministro de Ultramar, que se sir-
van concurrir á las ocho de la noche 
del próximo lunes 7 del actual, á los 
salones del Casino Español de la citada 
villa, donde tendrá lugar el neto de la. 
constitución del Comité con asistencia 
de señores delegados del Comité Ejecu-
tivo Central y representación del Cír-
culo Reformista do esta capital. 
Habana, agosto 3 de 1893. 
Por la Comisión, 
E D U A R D O D O L Z . 
Saludó, pues, á mi sabio colega y en-
tró en el despacho del juez. 
—¿Sabéis lo que quería de mí, raí que-
rido Delorgo? Pues quería detalles 
sobre la tentativa de asesinato do que 
habéis sido víctima. 
— j C ó m o ! — ¿La justicia conoce ese 
asunto? 
—Perfectamente E l señor Bar-
ban d'Avranchel tenía macho empeño 
en castigar á los culpables y ya está so-
bre la pista. 
—¿Os ha hablado de Combelaine? 
El doctor movió la cabeza negativa-
mente. 
—No—dijo,—el señor Barban d'A-
vranchel no es tan tonto como todo eso. 
Si sé algo es porque lo he sorprendido. 
Juzgad vos mismo si me equivoco. 
Habieudo respondido á todas las 
preguntas del juez, quise saber si éste 
sospechaba algo de la verdad, y le di-
jo con airo de lnd:Terencia: "Me parece 
muy difícil que la justicia alcance á los 
culpables." 
—La justicia alcanza siempre á los 
culpables: muchas veces es lenca, pero 
luego el castigo es mucho mas terri-
b le . . 
—Sí—interrumpí,— excepto cuando 
los enlpables están á cubierto por la 
prescripción. . 
E l juez se levantó. 
—"En un punto tenéis razón,— dijo, 
péro el hombre que ha cometido un 
crimen y queda impune, necesaria, ía-
t Umente cometo o t ro . . y entonces se 
h 5 i nd i c i a . . " 
Comités EeforÉtas íe la Halaiia. 
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Sesión del día 13 de julio de 1893. 
El Sr. Villanueva siguió hablando, y como 
ea natural, censuró con violencia al ministro 
de Ultramar, y anunció que en Cuba ocu-
rrirían conflictos. 
EL SR. ROMERO ROBLEDO empezó censu-
rando á los liberales por su conducta cuan-
do eran oposición; habló de los cambios que 
suben y de los fondos quo bajan; negó que 
los conservadores hicieran obstrucción, y 
despuéa do este suave exordio cerró con el 
Sr. Maura. 
Dice que el Sr. Maura os el ángel de la 
discordia, y después de reoonocor el talento 
de éste y de llamarlo notable, porque do lo 
contrario no hubiera podido formar parte 
do un gobierno de notables, so ocupa do la 
conducta que sigue el mismo con los reprc-
áentantos antillanos, y dice que no se expli-
ca por qué so ha prescindido en absoluto de 
éstOtí. 
Pregunta ol ministro de Ultramar si en-
tiende quo las últimas elecciones se han vo-
rífleado en Cub.i con sinceridad y son la ex-
presión de la opinión del país. 
EL SR. CONDE DE LERSTJNDI.—No, por-
que so han becho con sufragio restringido. 
EL SR. ROMERO ROBLEDO.—Paos á ese 
sufragio debe S. S. su elección y la investi-
dura de diputado, que seguramente no hu-
biera admitido el soñor conde de Lersundi 
si creyera mermada su representación. 
—El ministro—siguo el orador—habla y 
habla, y en el calor de la improvisación, 
rompe el ancla, estrellando La nave sobro 
las rocas, sin ver que sacrifica altos intere-
ses, esenciales pava nuestros hermanos de 
Cuba. 
'¿oó ventajas puede reportar la diputa-
ción única á costa de las otras seis, quo tie-
nen vida propia, libertad y absoluta inde-
pendencia para administrar? 
Tras de defender sus proyectos creando 
!H>; regiones, reformas que anatematizaron 
loa iuitonomistas, los mismos que hoy aplau-
den al ministro—dijo: 
—Eu esta obra echo de menos dos artícu-
los: uno suprimiendo el Ministerio de Ul-
tramar y otro suprimiondo los diputados 
an tillónos. 
En Cuba sólo exist» un partido español, 
en el cual cabau hombres de todos los ma-
ticos políticos. 
El Sr. Labra quiero la autonomía con los 
republicanos, y on cuanto al Sr. Vérgez só-
lo debo recordar que fué el mejor ministe-
rial que tuvo á mi lado. 
El Sr. VEKGEZ: ES cierto: pero siempre 
disentí de la junta del partido Unión Cons-
titucional. 
Sí—dice el orador—esto me recuerda á 
un amigo quo tuve, á quien veía todas las 
noches on el ministerio. Cuando yo dejó de 
5;6r ministro, dejó de verlo, por la razón sen-
cilla de que seguía yendo' ól al miüisterio. 
{Bisas.) 
Un diputado y periodista ilustre, corres-
ponsal de un periódico de la Habana (alu-
do al Sr. Mellado) se acercó al ministro pre-
guuiándolo si proyectaba suprimir las Di-
putaciones provinciales. S. S. contestó que 
no, y ciertamente entonces S. S. no decía 
Verdad» [Humores.'] 
El orador censura después la conducta 
dei gobernador general de Cuba y dice que 
la úuica novedad que ha encontrado en el 
proyocto do presupuestos do Ultramar ha 
sido la de que ee aumentan algunos gravá-
menes. 
Además—exclamó con viva indignación 
—el ministro ha dicho desde ese banco lo 
quo no dijo jamás ministro alguno, Compa-
V I . 
La doctrina del juez de instrucción 
era discutible, pero no el alcance de 
sus alusiones. 
La victoria era pues muy probable; 
pero al mismo tiempo era una razón 
más para que Eaimundo se ocultase si 
quería escapar á los últ imos y desespe-
rados esíuerzos que ha r í a Combelaine 
para vengarse «le él. 
E l doctor Legris hab ía descubierto 
un retiro seguro para Raí mundo, en 
casa de un amigo suyo. 
Pero el joven lo rehusó diciendo que 
quería conservar su libertad y que por 
consiguiente pensaba i r á refugiarse al 
cuartito que hab í a alquilado en la ca-
lle de Grenelle. 
—Precisamento porque es insensato 
irme allí—dijo, — nadie i rá á buscar-
me. 
—Confesad más bien, — dijo el doc-
tor,—que queréis vigilar el hotel de 
Maillefert para estar bien seguro de 
que el matrimonio no se h a r á sin que 
vos lo sepáis. 
—Pues bien, os verdad,— respondió 
Uaimundo con el acento de un hombre 
cuya determinaciJón es irrevocable. 
Después pa r t ió Raimundo tomando 
muchas precauciones para i r á la calle 
de Grenelle y dió muchas vueltas con 
objeto de despistar á cualquier espía 
que hubiera podido seguirle. 
—Por lo menos no salgáis, — dijo el 
doctor antes de despedirse del joven. 
Yo iré a veros todos los d ías y os lle-
va ré noticias. 
ró el Sr. Maura á los republicanos con 'o 
separatistas, y esa comparación es injusta, l 
porque los republicanos, aunque defienden 
un ideal contrario al nuestro, están cerca 
de nosotros para defender la integridad de 
la patria, y los separatistas son traidores 4 
la patria. 
Estos son los enemigos de todos y á éstoa i 
combatiré siempre para evitar que puedan 
hundir el puñal en el seno de la madre Es- • 
paña. [Bien, bien, en las minorías momr-\ 
quicas.] 
E L SE. LERSUNDI.— May brevemente 
habló para asegurar que deüende las ideag1 
autonomistas siempre dentro de la legali-
dad. 
EL SK. CÁNOVAS.—Entre la asimilación 
y la autonomía media un abismo, y yo creo 
y defiendo que los habitantes de Cuba son • 
merecedores de todas las libertades pero 
sin autonomía. 
Tenemos que apoyar al partido incondi-
cional español porque todos los antillanos 
son españoles y aquella región es la misma 
nación española. {Bien, bien.) 
Los autonomistas no deben intervenir di-
rectamente on los diversos asuntos del Go-
bierno, sino declaran antes quo están dis-
puestos á morir bajo los pliegues de la ban-
dera española. 
EL SR. LABRA.—Pido la palabra. 
El proyecto del Sr. Labra es contraliza-
dor y poco liberal. lió aquí por qué no pee-
de haber transacción con c-ta minoría. ¡Qu6 
ha de haberla, si eso proyecto significa ol 
prupú.-ito de arrebatar el poder legislativo 
al Parlamento! 
¡Cómo so pretende quo una sola Diputa-
ción provincial va á informar mejorque laa 
seis actuales! ¿Dónde está esa'prctendida 
información permanente? 
Y aplicando esto argumento á nuostraE 
Cámaras, el Sr. Cánovas vino á decir, i 
vueltas de habilidades y sutilezas, que ha-
cen bien los Gobiernos en escuebar las co-
misiones que envían los puebles, porque los 
Parlamentos son, auto todo, organismos po-
líticos, y quo el proyecto del Sr. Maura es 
imprudente, porque mientras haya en Cuba 
motivos para que la adhesión incondicional 
á la patria pueda ponerse en duda, toda re-̂  
forma debe previamente consultarse al par-
tido de Unión Constitucional, que es ol raái' 
seguro y firmo deíenflor do la integridad di 
la patria. (Bien, bien en los couservadorer 
y en algunos antillanos). 
El ministro de ULTKA.MAR.—Ante todo, 
explicó razonadamente po r q u ó ba califloa-
do do autonomistas las ideas que on otro 
tiempo defendió el Sr. Cánovas, y que éste 
ahora dice que son asimilistae. 
El proyecto del ministro obedece á la ne-
cesidad de seguir en Cuba una política de 
pordón y olvido para quo desaparezcan lai 
líneas rojas que separan á dos bandos ene-
migos y pueda afianzarse la soberanía de 
España. 
Después de esto ol orador explicó nueva-
mente las palabras quo ol otro día promo-
vieron tan recio tumulto, insistiendo on que 
todos los ciudadanos mientras no delincan 
tienen iguales derechos; por consiguiente, 
no hay razón para negarlos ol agua y el 
fuego. 
Negó quo pretendiera faltar á la conside-
ración dobida á los diputados antillanos, ni 
mucho menos contribuir desde el gobierno 
á que se agrandara la disidencia tan anti-
gua y tan profunda notada por todos los mi-
nistros on el partido de U n i ó n Constitucio-
nal. 
— lie traído mis proyectos porque note-
nía más remedio, Sr. llomero Robledo. S.S. 
hizo una gran campaña y, sin embargo, no 
pudo remediar la cuestión administrativa. 
Mis proyectos obedecen á oso propósito, al 
de remediar lo que es de urgente remedio, 
lo quo S. S. no pudo conseguir. 
Y ol ministro repitió los argumentos en 
favor do sus reformas quo ya tenía hechos, 
reforzándolos con verdadero acierto y sin 
abandonar un instante la serenidad y la cal-
ma, no obstante las interrupciones dolos 





Primera: la del Sr. CÁTNOV.X.S exigieué 
declaraciones terminantes al partido autt 
nomista é insistiendo en que el de Unión 
Constitucional es el único quo puedo ayudar 
al Gobierno. 
EL SR. ROMERO ROJILKDO.—Si la supre-
sión de las Diputaciones proviDcial 
Cuba se hace por razón de econom a, ¿po 
quó no so suprimen en España? 
Recuerda que ól nombró gobernador ge-
neral de la isla de Cuba al Sr. Rodríguez 
Arias, á pesar de no figurar on el partido 
conservador. 
EL SE. MONTES SIERIIA.—Ni on ninguno. 
EL SR. ROMKUO OHI.EDO.—Eso no puede 
afirmarlo nadie ahora. 
Yo insisto ó insistiré que esas reformaa 
traerán grandes desdichas á la isla de 
Cuba. 
EL MINISTRO DE ULTRAMAR —Sostiene 
sus palabras y sus reformas, y explica nue-
vamente los fundamentos on que se apoya. 
Un muy vivo incidente promovióse íleon-
secuencia de hablar el Sr, Romero Robledo 
de la subvención á la Compañía do Correos 
interinsulares, defendiendo el Ministro so 
honra en términos tan enérgicos y termi-
nantes quo arrancaron un aplauso de la 
mará. 
T o c ó l e el turno al SR. LARR A, poro éste 
rogó que se aplazase ol debate, y el presi-
dente d i j o que seguiría en la próxima se-
sión, levantándose ésta á las diez do la 
noche. 
Sesión del día 14 de julio de 1893. 
Debate antillano. 
Intervieno olocuontomcuto el SR. LAMA, 
quien comienza declarando quo él y el se-
ñor Moya acuden al Parlamento porciuela 
minoría republicana los autorizó para cuan-
do los intereses antillanos lo reclamaran. 
Entrando on materia y después do reco-
nocer que el partido Unión Constitucional 
ha prestado grandes servicios á la patria, 
dice que hoy, dividido en dos tendenciaj, 
haco una política peligrosa pues las di* 
dencias toman incremento merced ai apojí 
do un ministro ó de un gobierno. 
El orador, en hermosos períodos, deíiendí 
al Partido Autonomista do las graves aca-
saciones quo le dirigió ol Sr. Cánovas, re-
chazando toda solidaridad con los separa-
fc stas y declarando que solo porsi^uo como 
ideal la identidad do derechos entre todos 
los ciudadanos españoles. 
Respecto al proyecto del Ministro, que 
transforma profundamente la Administra-
ción pública y económica do Cuba, los auto-
nomistas guardan reserva hasta que so dia-
cuta. 
El proyecto—dice—no es autonomista, 
pero está en las corrientes autonómicas, que 
á la autonomía se va como los ríos van al 
mar necesariamente. 
EL SR. CÁNOVAS.—No cede el Jefe de 
los conservadores; aplaudo las declarado, 
nes del Sr. Labra, pero croe que no bastan 
ellas solas para para que vuelva la confian-
za al seno do todos los buenos españoles. 
Con verdadera saña y vigorosa elocuencia 
censura los proyectos del Ministro, conloa 
cuales se ha logrado quo por primera vez el 
Ministro de Ultramar y el Gobierno eutero 
tengan en frente á toda la representación 
antillana. (Aplausos.) 
RectiQca el Sr. Rodríguez San Pedro. 
á esperar á Flora Mis t r i , como había 
prometido. 
Y a hab ía pasado hacía largo rato la 
hora de la cita, cuando por ñn la vio 
llegar pá l ida y anhelante. 
—Por poco no vengo—dijo al doctor 
Legris.— Han pasado muchas cosas 
desdo ayer. 
—¿Qué cosas? 
—Combelaine, que sabía, sin duda, 
quo yo estaba en casa de Lncy, me ha 
enviado á un amigo suyo con una car-
ta- . ^Sabéis lo que me proponía? 
—¿El qxié l . . 
—Homper, si yo quiero, su concerta-
do matrimonio, salir de Francia é irnos 
los dos á casarnos á América , pues di-
ce que es tá loco, desesperado, y que 
no ha querido j a m á s á nadie más que 
á mí. 
E l doctor se estremeció. 
—¿Y seríais capaz de aceptar?—ex-, 
clamó. 
Flora Mis t r i liizo un gesto de tris-
teza. 
—Ha habido un momento—respon-
dió—en que he vacilado, pues ese hom-
bre es mi pasado, mi vida entera, y yo 
seré siempre su esclava sumisa.. Si 
hubiese venido él mismo y me hubiera 
mandado seguirle, me conozco.. lo hu-
biera seguido como un perro á quien 
su amo s i lba . . Pero uo vino él, y como 
Lucy eu cambio estaba á mi lado, rae 
demostró , como se demuestra siempre 
lo que es verdad, que part i r con Víc-
tor era entregarme a él, y que, de sê  
ga ró , un d í a ú otro me envenenaría 
para quedarse con mi d inero. . 
(Se G o n i i n m r á J , 
El MINISTKO DE ULTRA ir A u.—Por vi 
gósitna vez demuestra qüc M; I prnyoctoR no 
son autonomistas ni envu^lK, ¡. ainglin poli 
gro. No obstante, tnostrós. ' . i v inc i ' i a f io r y 
dispuesto á admitir (¿od-is las enmiendas 
que mejoren su obra y a.lt(j<ni los esp ír i 
tus todo rócelo. 
EL SR. SAGASTA li-iM-c.!'.! nte h a b l ó el 
jefe del Gobierno para mainf.^t,ar la neceai 
dad de implantar en Cuba las refirmas li 
berales á fin de amortiguar la tondeucia au-
tonomista. 
En un periodo elocuente afirmó que Cuba 
será siempre española. 
Rectiñca el Sr. Labra. 
Y punto. 
CASINO ESPiÑOL DE C Á M A J I M . 
En la Junta (xeneral do socios cele-
brada el día 2 del mes de jul io , por el 
Casino Español, de Camajuaní, resulta-
ron elegidos para constituir la Directi-
va de ese Centro los señores siguientes: 
Fmidente: 1). Manuel Cnétara. 
Vicepresidente: D . Narciso Orovio. 
Secretario: D. Fidel Pelayo. 
Vicesecretario'. D . Félix Fe rnández . 
Tesorero: D . Rafael V. Trigo. 
Vocales: D. Elias Ceballos, D. Fran-
cisco Cuétara , 1). Ramón Alvaroz y don 
F^lix Franco. 
Suplentes: D. Rogelio Echevarr ía , don 
Bartolomé Campa, D . Manuel Sánchez 
y D. José Pigot. 
Bibliotecario: D . Bruno Claraco. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 2 de agosto. 
Mercado: fuerte, tendencia al alza. 
Centrífugas, polarización 96, á 3^ cts. 
costo y flete. 
Mercado de Londres, firme. 
Azúcar remolacha, 88 análisis, á l ^ l ^ . 
Por el Gobierno General se han ex-
pedido certificados d c a p t i t x i d á favor 
d" \ y Oafmeii Genda.D-1 Caridad Cas-
tel'anos, Da Amalia García y í>'1 Isa-
bel Vulverde, y tí tulo administmtivo á 
favor >lo la maef-tra D!.' Waklina Pra-
dera, del maestro D. Gabriel Valdés 
Cancio, D. Benjamín Fernández , D . 
Buen a ven t.u ra Camino y D. Salnstiano 
Tapia. 
SESION MUNICIPAL. 
D Í A 2. 
Quedó enterado el Ayuntamiento de 
la renuncia del Sr. D . Benito Bayer 
del cargo de Secretario de Ja Alcaldía 
y del nombramiento del Sr. D . César 
de la Guardia para dicho cargo. 
Se dió cuenta de una moción del Sr. 
Estanillo proponiendo el nombramien-
to de dos peones camineros para el 
cuidado de la vía en la calzada de Je-
siis del Monte, desde la esquina de Te-
jas al paradero del Urbano, y se acor-
dó acceder á la solicitud. 
Se acordó que pase al Arquitecto y 
á la Comisión de Obras Municipales t i -
na instancia de D . José Torres, ofre-
ciendo piedra para la composición de 
calles, acompañándose muestra. 
Se acordó se pida al Gobierno la co-
rrespondiente autorización para hacer 
por administración la cloaca de la ca-
lle del Aguila, de San Miguel al mar. 
Se acordó la devolución de fianzas á 
varios inquilinos de casillas del Mer-
cado de Cristina. 
So dió cuenta de los expedientes de 
D. Angel Alonso, cesionario del con-
tratista Mr. Taylor, solicitando el pago 
del importe do las aceras colocadas en 
la Comandancia de Ingenieros, Gobier-
no Mil i tar , Dirección de Hacienda, 
Cuartel do la Fuerza é Iglesia de San 
Eelipe, y se acordó que pasen dichos 
expedientes con los antecedentes del 
asunto á la Comisión de Hacienda pa 
ra que proponga lo procedente respec 
to al cobro que pretende el contratista 
á razón de 4 pesos G5 cts. el metro cua-
drado, en los extramuros de la ciudad, 
y en las colocadas en los edificios del 
Estado. 
Se acordó interponer recurso de al-
zada contra la resolución del Gobierno 
Regional que declaró nulo el acuerdo 
municipal sobro el cobro de plumas de 
agua por trimestres vencidos. 
Ha oído devuelto el presupuesto del 
Hospital de "Nuestra Señora d é l a s 
Mercedes," de 1803 á 04, para que sea 
modificado. 
PUBLTCA.OIOiSrBS HA.BAÑERAS.— Opor 
tunamente nos visitaron los semanarios 
habaneros La Habana Elegante, E l F i 
garó y iíJ/iTo^ir, correspondientes al 
domingo último, así como L a Ilustra 
ción de Cuba que trae fecha 1? del ac 
tual. Señalaremos lo más saliente que 
contienen esos periódicos, reveladores 
do nuestra cultura intelectual, sintien 
do que por falta de espacio no poda 
mos ocuparnos de todos ellos con e 
detenimiento á que son acreedores. 
E l Fígaro es tá consagrado á conme 
morar el "93 en Francia" y trae dibu 
jos y viñetas alusivos á aquella san 
grienta revolución, así como retratos 
dé los personajes que intervinieron en 
la misma, y episodios de eterna recor-
dación. Trac además una plana de d i 
bujos (por Ciila) con los tipos del en 
croyable, brisar do la libertad, el ciu 
dadauo Nerón y otros por el estilo. F]n 
tre los iulinitos autógrafos que embe 
lleceu el texto, llaman la atención los 
de Lombroso, IT. Spencer, Julia Adam, 
Juan Fransterath, Qucsnel, Julio Si 
món, Castelar, Núñez do Arce, Emilia 
P. Bazán, Campoamor, Sanguily, Va-
rona, Morales (A. Mart ín) , Piñeyio . 
Montero, Gaviño y muchos otros. Re-
ciban nuestra cariñosa felicitación los 
señores Cata lá y Coronado por su 
acierto y buen, gusto en él arreglo del 
mencionado número de E l Fígaro. 
En L a Habana Elegante sobresalen 
dos planas de dibujos del espiritual 
Henares: una dedicada á la comedia 
París, F i n de Siglo, representada por 
Burón, y la otra á los escritores cuba-
nos residentes en Chicago, figurando 
entre ellos la cáust ica E v a Oanel y la 
poetisa Aurelia del Castillo de Gon 
zález. E n la parte literaria contiene 
dos bellos trabajos: "Literatura mará 
villosa", por Eulogio Horta, y la tra 
dacción "Cuaderno do apuntes". La 
impresión es irreprochable y correctísi-
ma. 
E l Hogar, que estrena t í tulos y v i -
ñe tas nuevas, y que usa un papel exce-
dí emi-
don 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
i V n A M E K T O . 
Ayer ante el Tribunal Pleno de la Audien-
cia de est» territorio ha prestado Juramen-
to para ejercer la profesión de abogado el 
Ldo. D. Edgardo Díaz y Pujol. 
U C E N C I A . 
El Juez de instancia de Guanajay ha 
comunicado al Exorno. Sr. Presidente de es-
la Audiencia haber concedido treinta días 
de licencia por enfermo al Juez Municipal 
D. Antouio Rivas y Fuxet. 
SKNTKNCIA. 
La Sección Extraordinaria ha dictado 
seutencia en la causa seguida contra don 
Emilio Ruíz Alvarez por el delito do dispa-
ro de arma de faego contra la persona de 
la meretriz Cármen L. Corona, absolvién-
dole por cuanto de las pruebas practicadas 
en el juicio oral el Fiscal no ha podido for-
mar el convencimiento de su culpabilidad. 
La Sección Ia tambión ha dictado een-
toneia condenando al moreno Mariano Mar-
tínez á la pena de cuatro meses y uu día de 
arresto mayor, por hurto. 
A PEI ACION, 
Hoy en la Sección 2* se celebrará la vis-
ta de la apelación en un efecto aida á don 
Manuel Alvarez y otro en causa que, pro-
cedente del Juzgado do Bejucal, se sigue 
por rifa no autorizada. Informará por el a-
pelante el Ldo. Du Bouchet, representado 
por el Procurador Valdés. 
Es Secretario el Ldo. Gastón. 
SERALAMI ENTOS PAUA 1IOV. 
Sala de lo Civil. 
Juicio declarativo de menor cuantía se-
gaidos por el Ldo. D. Rafael María do La 
bra contra D. Miguel Márquez, en cobro 
do pesos. Ponente, Sr. Cubas. Procurad o-
rea, Villar y Sterling. Juzgado de Jesús 
María. 
Secretario, Ldo. Segura y Cabrera. 
.1U1C108 ORALES. 
Sección i a 
ContraD. Marcelino Martinó, por estafa. 
Ponente. Sr. Prosiuente. Fiscal, Sr. Ortiz. 
Defensor, Ldo. Silva. Procurador, Villa-
nueva. Juzgado del Este, 
Contra D. L J. y D. J. L. O. por infide-
lidad en la custodia de documentos. Po-
nente, Sr. Presidente. Fiscal, Sr. Ortiz. 
Defensores, Dr. Carboneli y Ldo. Barrio. 
Procuradores, Valdés y Villar. Juzgado de 
Belén. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Sección 2" 
Contra D. Claudio Porto, por desacato 
Ponente, Sr. Aldecoa. Fiscal, Sr. Luzarre 
ta. Defensor, Ldo. Mesa y Domínguez (don 
Antonio), procurador, Valdés Losada 
Juzgado de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Gastón. 
Sección Extraordinaria. 
Contra D. Bernardo García y otros, por 
falsedad. Ponente, Sr. Pagós. Fiscal, señor 
Ortiz. Acusador, Dr. González Sarraín. De-
fensores, Ldos., Cerra y Dieppa y García 
Alvarez. Procuradores, Hernández^ Tejera 
y Pereira. Juzgado de Güines. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
A D U A N A D E L A H A B A N A 
EEOAtTD A C I Ó N . 
Fesos. Cts. 
D í a 2 de agosto $ 23.165 47 
G E O i n C A G M E R A L 
Por telegrama recibido en la casa 
consignataria, se sabe que el vapor 
americanano City of Washington, que 
salió de este puerto á las ocho y me-
dia de la noche del sábado 29 de ju l io , 
llegó á JSTueva York á las diez de la 
iiotdie del martes 1? de agosto, hacien-
do una de las t r aves ías más r á p i d a s , ó 
gea Jn tres días y una hora y inedia. 
Se ha nombrado al Magistrado D . 
Mariano Izquierdo para desempeñar la 
Ifisoalía de la Audiencia de Puerto-
Príncipe hasta la llegada del señor 
Ayllón. 
lente, nos presenta el retrato d 
nente meteorólogo Padre Viñes 
Juan A . Colomé, y el gracioso niílo 
Manuel Ecay. Asimismo se engalana 
ese semanario del infatigable Zamora 
con unos fáciles y armoniosos versos 
de Abelardo Far rés . 
L a Ilustración de Cuba, que con tan-
to acierto dirige el Sr. Pedroso, publi-
ca en su plana de honor el retrato del 
popular Alcalde D . Segundo Alvarez; 
copia de dos cuadros de mérito, y va-
rios dibujos referentes á un asalto de 
esgrima, verificado en Madrid, entre 
Pin i y Brout ín y descrito por el Mar-
qués de Heredia. Inserta en la parte 
literaria un brillante estudio de Amicis 
y una abundante crónica de noticias 
interesantes para "el gran inundo.'' 
L A S A S T R E R Í A D E V A L L A S . — Va-
lles, San Eafael 14, tras asiduos y com-
plicados estudios ha dado con la fórmu-
la de vender ropa hecha á precios in-
concebibles. ¡Muses de lana y seda, 
por medida, á $15! ¡Chalecos, á 50 cen-
tavos! Caballeros, los anuncios de esa 
casa son fm de siglo, como v. g. el que 
se inserta en otro lugar del presente 
número y que, por más señas, va ilus-
trado con un figurín para caballero. 
¿Murmuran que la corriente—del v i l 
metal se estancó?—Ko hay motivo para 
no—vestir elegantemente.—Salvan á 
cualquier marqués,—de los de mayor 
aprecio,—los temos de bajo precio— 
que vende J. Vallés. 
REG A T E O . — A los que tengan ganas 
de saber lo que es un regateo de caba-
llos verdader;! mente andariegos, les re-
comendamos que asistan á las carreras 
del domingo 6 de agosto en Marianao, 
porque á ellas concurrirán, entre otros 
caminadores de fama. Candela, Majare-
te y Fundora, y hay esperanza de que 
á últ ima hora se presente Sandunga 
para saldar cuentas pendientes con 
Candela. 
Como el primero se chunga—del que 
corre á toda vela,—y como el segundo 
vuela,—hay quien apuesta á Sandunga 
—y hay quien apuesta á Candela. 
Los TEATROS.—Funciones que se a-
uuncian para esta noche, jueves: 
Payrct.—Beneficio del Director de la 
Compañía Dramát ica , D.Leopoldo Bu-
rón. Estreno de la comedia en tres ac-
tos, Clara-Sol. La graciosa caricatura 
Los Martes de las Gómez, en cuyo desem-
peño toman parte los conocidos jóvenes 
Sres. Eugenio Santa Cruz, Conzalo de 
Cárdenas , Pedro Mazorra, Alfredo A -
rango, Ramón Hernández, Carlos Ma-
chí y Benardo Soto, en obsequio del 
beneficiado. Burón, que siempre nos 
ha dado á conocer las mejores obras del 
repertorio español y extranjero, se 
propone esta vez no repartir lo-
calidades ó domicilio. Y así y todo 
¿cuánto apostamos á que el coliseo se 
llena desde el patio hasta la cazuela? 
Y no por ver Clara-Sol,—Clara-Lu-
na, Clara-Estrella,—Sino por los acto-
razos—Muchachones de la Acera. 
Albisu: Vuelve á ¡siibir á la escena 
la opereta en tres actos E l Corazón y 
L a Mano, música de Lecocq, en cuya 
obra tanto se distingue en el importan-
te papel de "La Princesa Leonor" la 
celebrada primera tiple Sra. Enriqueta 
Alemany, á la que secundan los princi-
pales actores de la "Sociedad Art ís-
ticn." 
Ante el rostro soberano—de la bella 
Encarnación—¿qué galán no entrega 
uíano—el-corazón y la mano,—la mano 
y el corazón? 
E N S E Ñ A N Z A E S P E C I A L D E L A ZOO 
L O G I A E N L A S E S C U E L A S . — L a Zoolo 
gía es una de las ciencias que más a 
tractivos ejerce en la imaginación de 
los niños, despertando su curiosidad y 
el amor al estudio; es la que más se 
presta á la observación y á poner en ac 
ción sus facultades intelectuales. Entre 
los métodos que pueden emplearse en 
la enseñanza de la Zoología ó ciencia 
que trata del reino animal, debe darse 
la preferencia al método objetivo por 
ser el que mejor se adapta á la inteli 
gencia de los niños y el que mayores re 
sultados ha dado á la enseñanza. Es 
conveniente que el profesor interrogue 
á los niños sobre lo que ha explicado 
Esta enseñanza deberá considerarse 
más bien como un medio de educar y 
preparar la inteligencia que como un 
estudio formal de dicha ciencia. Los 
textos de Zoología que se usen, deben 
de estar redactados bajo una forma a-
mena é interesante y las láminas ilumi-
das. Sólo se usarán como libros de lec-
tura. Los cuadros ó mapas zoológicos 
serán un poderoáo auxiliar en las ex-
plicaciones. Los profesores que tengan 
entusiasmo por la enseñanza y que sean 
verdaderos pedagogos, no podrán dejar 
de reconocer la gran importancia de la 
Zoología en la enseñanza elemental y 
el nuevo horizonte que esta presenta á 
la imaginación de los niños de uno y 
otro sexo.—José Padrón. 
MÁS PORMENORES.—Con gusto re-
producimos los siguientes párrafos de 
nuestro colega el Diario del Ejército: 
" E l próximo domingo celebrará la 
"Asociación Benéfica de Músicos" su 
anunciada función á beneficio de sus 
fondos. 
Será una matince en el teatro dé A l -
bisu, cedido galantemente á íá Directi-
va de la prestigiosa sociedad artíst ica, 
)Or su propietario Sr. Azquej y en láj[ 
que toman parte la notable cantante se-
ñora Enriqueta Alemany, quien deleita-
rá con dos piezas de concierto; los ar-
tista Sres. Manuel Areu y Bachiller y 
lu citada señora, que h a r á n la graciosa 
z irzuela Por un Inglés. Además ejecu-
tarán selectas piezas los laureados pia 
alistas Cervantes y D . Vicente Mañas , 
primer premio este últ imo en el Con-
servatorio de Madrid, profesor de sóli 
da y bien sentada reputación. La or 
quosta nos ha rá oir la obertura "Una 
noche en Granad a" de Krauzherots 
Las pocas localidades que quedan á 
la venta, se encuentran en el almacén 
de música del Sr. López, Obrapía 23." 
Ecos.—En atento B. L . M . nos par 
ticipan los Sres. J. M. Carlés y C;—im-
portadores entre otros líquidos exce 
lentes, del champagne y cognac Do 
mecq—que han trasladado su depósito 
de vinos de mesa y postres, y escritorio, 
á los espaciosos bajos de Obrapía nú 
mero 14, donde les deseamos toda clase 
do prosperidades. 
—De Chicago nos comunican en car 
ta particular, que D. Manuel Serafín P i 
chardo, director de E l Fígaro, cuando 
termino su visita á aquella Exposición, 
emprenderá uu viaje de paseo por las 
capitales de España , Francia, Inglate-
rra é Italia. Celebramos la determina-
ción de ese querido amigo y compañero 
en la prensa. 
—La Compañía de Burón proyecta 
embarcarse el día 6 x>ara Caracas, en 
cuyo teatro se propone ofrecer una cor-
ta serie de escogidas representaciones. 
U N BESO.—En Inglaterra, según te-
legrama reciente, ha ocurrido un hecho 
curioso. 
E l diputado irlandés Mr. Deasy ha 
sido condenado en juicio de faltas á una 
multa, por haber intentado dar un beso 
á una señorita. 
La señorita creyó que aún t r a t ándo-
se de uno s labios parlamentarios no de-
bía tolerar el ataque, y citó al diputado, 
el cual, como queda dicho, ha pagado 
su multa. 
Pero no es esto todo. 
E l diputado pagó sin protestar, pero 
envió inmediatamente su dimisión de 
diputado, diciendo que después de lo 
sucedido no podía seguir representan-
do al país. 
Como aquel hombre de corazón de 
que habla Campoamor, que 
sintió ó presumió sentir 
en Cádiz repercutir, 
un beso dado en Cantón, 
el diputado irlandés ha creído que su 
intento de beso repercut ía en el país . 
A lo cual sus electores habrán dicho 
como el juez: 
—Ahí me los den todos. 
Esto es en Inglaterra. En E s p a ñ a 
somos de mas fácil acomodo, y ese di-
putado, no sólo representar ía bien á sus 
electores, sino que probablemente trae-
ría acta doble. 
M A T C H B E N É F I C O . — S e g ú n vemos en 
la sección de sport de nuestro colega E l 
País, se trata de organizar un match, 
para el primer domingo después que 
termine el Championship, á benefi-
cio de la viuda é hijos del simpático ex 
player del Habana, Pablo Eonquillo, 
cuyo entierro se verificó en la mañana 
de antier, martes. 
Desde luego apoyamos la idea de ese 
desafío, esperando que tomen parte en 
él todos aquellos que puedan contribuir 
con su ayuda á esa obra benéfica. 
¡UFE!—(Por Felipe Pérez y Gonzá-
lez.) 
¡Uff! Ya no puedo respirar siquiera. 
Utf! Yo me asfixio de seguro hoy. 
Uff! ¡Qué manera de sudar, lectores! 
Uff! ¡Qué modo también de hacer calor! 
¡Uff! ¡Si esto dura mucho me liquido! 
Uff! Si esto sigue vuélveme un tostón. 
Uff! Por mi espalda va corriendo fuego! 
Uff! Por el pecho córreme el sudor. 
¡Uff! Ya no puedo ni tener la pluma. 
Uff! Qué susto ha llevado tan atroz. 
Uff! Ácaha á mi lado de inflamarse 
Uff! un botijo de agua de limón! 
¡Uff! Haffo punto porque estoy á punto 
Uff! de inflamarme pronto tambión yo . . . 
CllONTCA B E L I D I O S A . 
DIA 3 DE AOOSTO. 
E l Circular está en el Sunlo Cristo. 
La Invención de Sau Esteban, papa, San Nicodo-
mus y Santas Maraña y Cira, v í^enes . 
E l culto (jue tributa la Igleaia á San Esteban, 
proto mártir, es lan antigua ooiuo su martirio. No 
se contüntapMi loo líeles con llorar su muerte, rin 
dieron públie i vencraeióa á su memoria, imploraron 
su favor; tuvierou grande confianza en lo mucliO' que 
podía con DIDI su protección; celebraion su fiesta 
con solemni.iad; pero les faltaban sus reliquias, por 
que se ignoraban el lugar donde estaba sepultado su 
santo cuerpo. 
Con efecto, le babía retirado secretamento del sitio 
donde padeció martirio, un doctor de la ley, llamado 
Hamalid, y llevílndolc á su bcredad, distante siete 
l.-gnas de Jerusalón, lo enterró en una de las bóve 
das ó grutas destinadas á lo que se cree, para entie-
rro de su f-milia Estaba enterrado bajo las ruinas 
de un sepulcro antiguo, sobre las cuales había una 
iglesia servida por xin sacerdote, basta quo el año 
415, reinando los emperadores Teodosio el Menor y 
Honorio; quiso en fin el Señor descubrir este tesoro 
escondido y hacerle < ólcbre en todo el universo por 
un sin número de milagros. Hallóse entero y en su 
situación natural los huesos del Santo; pero la carne 
estaba cousiimida. 
Dejáronse los huesos en el mismo lugar, y cerrada 
la caja se trasladó á Jcrusalén con solemne pompa 
y su c docó en la iglesia más antigua de toda la ciu-
dad. 
Asegúrase que los huesos de san Esteban que esta-
ban en Jcrusalén fueron trasladados d Constantino-
pla poco tiempo después de su encuentro, y que des 
de allí lo fueron ÍÍ Roma, colocándose en la iglesia 
de San Lorenzo. 
K B E S T A M E l . V I E R N E S . 
í'.JÍ-S So'emnes.—Kn la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de Maria. —Día 3.—Corresponde visitará 
Nuestra Señora do la Caridad del Cobro en San N i -
colás. 
PARROQUIA D E M O N S E R R A T E . 
E l jueves 3 tendrá lugar la misa con comunión ge-
neral y plática por el Padre Muntadas. 
Se suplica la asistencia de las socias de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón. 
La Camarera. 
9179 3-1 
Todas las misas que so celo-
bren el juovos 3 dol coiTionte en 
la iglesia do Ntra. Sra. do las 
Mercedes, serau aplicad«« al 
eterno descanso del alma de 
sonora 
fl" 0EET1DIE F E M O 
la 
Habana, agosto 1? d©180B. 
EXPRESION DE GRATITUD. 
Faltaiía á un deber de reconocimiento, si no hicie-
ra público, aun á trueque de herir la exquisita modes 
tia del Sr. Dr. D . Ignacio O'Farrill, mi eincero 
agradecimiento, por medio de la prensa periódica 
para bien de los que sufren. 
Habiéndoseme presentado la terrible enfermedad 
llamada lepra, acudí á varios facultativos, los cuales 
diagnosticaron ser mi afección incurable, y tener por 
consiguiente un fatal desenlace en un corto tiempo; 
pero mi bueua estrella me hizo acudir al eminente 
médico el Dr. D . Ignacio O'Farrill, quien con una, 
perseveraucia y acierto, digno de todo encomio, se 
nizo cargo de mi curación, recuperando la salud con 
gran satisfacción mía y de mis familiares, que habían 
perdido la esperanza y concebido un término desas-
troso. 
Doy de esta manera una pálida expresión de mi 
profuuda gratitud al noble y desinteresado Dr. O'Fa-
r r i l l , elevando mis votos al Eterno para que colme de 
ventura á ese sacerdote de la ciencia, concediéndole 
larga vida en beueíleio de la humanidad doliente. 
Florentina Nogués, viuda de Vignier 
Santo Tomás n9 31, Cerro. 
9300 1-3 
Depositario ©n esta I s l a de los me 
dicamentcs d o s i m é t r i c o s de Ch.an 
toaud y Burgrgraeve. 
Especial idad en la esperaiatcrrea, 
impotencia, esterilidad, afecciones 
nerviosas y estomacales. 
De dooe á dos y de seis á siete 
tarde. 
San Migruel a t ímero G9. 
8295 alt 13-7 
ll 
Impotencia. Pérdidas semi-
nes.' Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á l 0 , l á 4 y T á 8 . 
C 1313 "2-2 
SASTRERIA Y CAMISERIA 
LA FLOB BE CUBA, 
Ha llegado la segunda remesa do veríno. Inmenso 
surtido en casimires, muselinas, alpacas, holandas, 
driles y cordellat, todo de mucha novedad y fantasía. 
Se hacen trajes á precios fabulosos, corte y hechu-
ra esmeradísima. Igual surtido en camisería, medias, 
corbatas, pañuelos y camisetas, haciendo general la 
rebaja de precios á todos los artículos y durará toda 
la temporada de ve? ano. 
DUAGONES 46. T E L E F O N O 1,487. 
15-7J1 C 1171 alt 
Uff! ¡uff! ¡uff! Perdonadme lo quo he escrito 
en el calor.... do la improvisación! 
TAQUERÍA.—El bohemio \ padece, 
desde hace algunos días, una erupción 
de las más contagiosas. 
A l entrar ayer en su casa le dice á su 
portero con siniestra sonrisa: 
—Deje usted que suban todos mis a-
creedores. Tengo algo que darlos. 
Considerable es el éxito del Sándalo 
Midy, y esto depende de los sacrificios que 
huce M. Midy para obtener una cüencia pu-
a, diferente de la que se expende en el co-
mercio. Así es que por más que se ofrezca á 
los jóvenes cápsulas de sándalo más hara-
tan, no so dejan reducir y exigen el nombre 
Midy impreso en cuda cápsula. 
¿A quién puede sorprender, cuando se 
considera la vida sedentaria y puramente 
nerviosa quo llevan los escritorios, los em-
pleados, todos los hombres do bufete y las 
modistas y costureras, que abunden hoy 
más que nunca las dolencias de las vías di-
gestivas, pituitas, gastralgias, inflamacio-
nes intestinales, ato? Y esto explica tam-
bién ol considerablo éxito del ELIXIS DE 
PEPSINA de Grimault y Ca, victorioso con-
tra esas molestias que hieren la vida en su 
punto m;is débil, pues no es posible viyir 
sin n' trioión; gracias al delicioso Elíxir pre-
parado con un vino excelente, las funciones 
estomacaies recuperan en breve la perdida 
actividad. 
Inequívoca minea de distinción es llevar 
ol rosrro al amparo del sol y del rehmte con 
finísimo é impalpable velo de polvos de 
arroz, con tal quo lo aromaticen sin exceso, 
y so consigue con los Polvos Lucrecia de 
lligaud y C?, de París. 
Recaudación del Arbitrio de Ganado 
de Lujo de 1893 á 94. 
A los efectos del art. 79 del pliego do condiciones 
del Arbitrio de Ganado de Lujo, ó sea el de nso par-
ticular que se destine á tiro ó silla, en el presente año 
económico de 1893 á 94, se convoca á los poseedores 
de ganado caballar y mular para que concurran de 
once á tres de la tarde y dei¡tro del plazo dn quince 
días, á contar desde la fecha, á la oíiciua de dic]H) 
Arbitrio, situada en la calle de} Obispo n. (!, altos, á 
hacer las declaraciones correspondientes; ácuyo efec-
to se le facilitarán gratis los impresos necesarios. 
Habana, 2 de Agosto de 1893.—El liematador, 
Francisco Negra.—P. P., Luis Suárez. 
9287 3-2 
C E N T R O I S E M O . 
Durante la ausencia de1 Dr. D. Germán Permín 
González, médico en propiedad do este Centro, des-
empeñará este cargo por encargo expreso de la Jun-
ta Directiva, el Dr. D . Juan Antigás, que continúa 
al frente del gabinete do consultas de dicho Doctor, 
Villegas (18, siendo las horas de consulta para las se-
ñores asociados, do once á una de la tardo y de 6 á 7 
do la noche. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace públi-
co para conocimiento general délos señores socios. 
Habana, l'.1 de agosto de 1893.—El Secretario, F , 
F. Sania Eulalia. C 1316 6d-2 6a-2 
m m m MÍRAVILLOSAS. 
ciertas y pofltiras de asma ó ahogo, bronquitis, cata-
rros, maltjs do estómago, hinchazón de las piernas, 
raquitismo, etc., con 
E l Kenovador de A . Gtámoz. 
El verdadero y puro, que acabará con todos los 
falsos; el que cura cpn hechos y de verdad, no con 
bombo ni certificaciones médicas; ol que tanto se re-
comienda de enfermo á enfermo; el que tanta envidia 
levantó, q^e hace hablar solos á algunos tontos y far-
santes, suñando CQU el secreto del RlSLíOVADOK 
A. GOME2 y ofreciendo mejores remedios. 
Se prepara en la botica E L SANTO ANGEL, A -
(ĵ uacate número 7, donde se halla de dependiente el 
br. A, Gómez, ó sea D. Automo Día? Gómez. 
Se dan á prpbar gratis, cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse de su incomparable virtud 
curativa. E i acceso más fuorte de ahogo, termina al 
cuarto de hora. 
¡Ojo, público' Aquí no hay bombo, ni se da gato 
por liebre. 929Ü alt 6 -3A 
A S O C I A C I O N 
DE BEPENDMTBS M I COMERCIO 
D E L A HABANA, 
SECRETARIA. 
A las siete y media de la noche del domingo 6 del 
próximo mes de Agosto, tendrá lugar en los salones 
del Centro de esta Asociación, la Juuta general ordi-
naria dei á? trimestre del 13" ano íocial. 
Lo que de orden del Sr. Presidenta y cumpliendo 
prescripción reglsmentaria, se hace público para co-
nocimiento de los señores asociados, quo para tomar 
parte en el acto habrán de estar provistos del recibo 
de la cuota social del corriaute mes. 
Babona, 30 de Julio de 1883.—El Secretario, M . 






Todos mis colegas cobran 30$ 
D E L A N A Y S E D A 
E l flus por medida 
De casimir lana y seda. 
De los dibujos más nuevos que so 
lian fabricado. 
Yo soy el que hago un ñus por 
; i 
Si no me habéis conocido, os diré 
quien soy: 
EL REÍ E LA BARATURA. 
Por eso el publico dice: 
M á s b a r a t o q u e 
V A L L É S . 
i ü i 
i i i P 
« M I ^ 
Oclaya cíeccióii general de Directiva 
Período social de 181)3 á 1894. 
PREPARADO 
COX RL PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA RANGTRíí. 
Sauyie normal, 8an¡jre en to.^n^rmas. 
CÜRACÍON RAPIDA ¥ SEGURA Í>E 
LA ANEMIA. 
íuáíspeusable on la convalecencia üe 
las fiebres palMicas y fiebre tifoidea. 
Droguería y F a r m a c i a del Dr. 
Jolmsoa. 
O B I S P O 6 3 - H A B A F A . 
C 1294 I - A 
razón. i 
SAN RAFAEL 141, LEFOl 
4a-l 
a m e s i a d e S a r r á . 
EFERVESCENTE, ANTIBILIOSA Y PURGANTE. 
L A Q U E O B T U V O M E J O R P R E M I O E N L A E X P O S I C I O N D E MATANZAS, 
D E 1 8 8 1 . 
^ . T r ^ £ Q J ^ ^ u r 0 ^rntav las enfermedades del estómago, J A Q U E C A S , 
í * 1 1 ^ ? ^ ? ! ^ ? 1 ^ ^ 1 m j j A P E T I T O , A C E D I A S , D E B I L I D A D N E R V I O -
SA, D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S y todas las eníermedades del aparato di-
gestivo. 
Además, tiene esta preparación la importante ventaja soibre la mayoría 
tío las magnesias conocioas, de que jamás se altera con el tiempo, conservando 
maefmidamente su efervescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
dosis segtín el prospecto que acompaña á cada frasco, constituye un purgante 
de agradable sabor, que opera sin producir la más ligera irritación. 
Depósito general: Droguería y Farmacia L A R E U N I O N , de José Sarrá, 
Teniente Rey 41 y Compostela 83 y 85. Habana. 
C' 1 3 " alt, 8-3 A 
RAFAEL CHAGUACEDA Y NAVABRO. 
DOCTOR. EN C I R U G I A DENTAL. 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la Uní -
Tersidad de la Habana. Consultas de 8 á4. Prado nú-
mero 79 A. C 1281 27-1 A 
S 
Consultas generales, de 11 á 2. 
Para ENFERMEDADES DEL CORAZON 
y de LOS PULMONES, los martes, jueyes y 
sábados. Beruaza 2d. 
8949 15-25 J l 
De orden del Sr. Presidente y eu cumplimiento de 
lo que previene el inciso primero del art. 80 de nues-
tro Reglamento, se convoca á sesión general de elec-
ciones para el domingo próximo, P de agosto; elección 
quo comprende el nombiamieiito de la Juuta Direc-
tiva que hsbrá de dirigir y administrar los intereses Este medicamento, no solo cura los herpes en cual-
sociales durante el 8V año social. (juicr sitio que se } reseuten y por antiguos qae sean, 
A las doce en punto del día y eu el ?alóu destinado • sino que no" tiene igual para hacer desaparecer con 
al efecto, el Sr. Presidente abrirá la votacióu, du- j rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
raiul» ósta, hasta las ocho de la noche, hora en que i que tanto afeau la cara, volviendo al cútis su hermo-
so procederá, al C3;.rutinio. • sura. 
Para ejercer el derecho electoral, es de rigor que caida 
;1 señor asociado concurra provisto del recibo del 
Loción Aiitteséüca M Dr. Momes, 
LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita 1» 
siendo un agua de tocador 
mes de julio. 
l lábana 30 de jv-lio de 1893 
cioco F. Sia. Jihílalia. 
C 1273 





JOÍ i U l M L F i S i G Q i E M i U H A L l 
Y C U B A R L A S E N F E I V A E ü A I ) 
30 GEálDBg PREMIOS, 10 MEDALLAS DE ORO, 0 DIPLOMAS DE HONOR. 
A Í H J A S M m í K A L E S N A T U R A L E S D E 
3l eabell 
dable pcrfuoie, que por sus pfopiedc.dos es ol r< 
más acreditado cu Madrid, París, Puerto-liico 
Isla, para curar los males de la piel. 
Pídase en rodas las Droguerías y Boticas. 
1184 alt 12 -8 J l 
n 
C O M P R ^ Í D O S O E V I C H V R E F E O S T 
FOSFATINA FAUÉRES. Alimento délos Niños . 
í m m m í 
ROIAS F I E B R E S . 
CRUCES Y OTROS Olí JETOS D E S D E U N 
PESO H A S T A |500. 
Pjjra comodíiiad del comprador hay .1 la 
vista uU buou muestrario de objetos fúnebres 
y cada ano tiene su precio marcado. 
Estas ventfljas? solo las hay en 
L A F A S H I Ó L V A B L E , 119 Obispo. 
0 1183 P 6-J1 
iTlLLAS COIPRÜÍDAS DE M P 1 M 
4 granos 6 20 centigramos cada nna. 
La forma más OÓMOBA y BFICAZ de administrar la A N T I P I R I N A para la curación de 
J A Q U E C A S , D O L O R E S EN «ENE11AL, D O L O R E S R E U M A T I C O S , D O L O R E S D E P A R T O , 
D O L O R E S P O S T E R I O R AJ, PARTO, E N T U E R T O S , DOLOltES D E H I J A D A . 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No se percibe el sabor. No 
tienen cubierta que diñeulte su absorción. Un frasco con 20 pastillas ocnpa 
menos lugar en los bolsillos quo un reloj. 
De venta en ia Droguería del Dr. Johnson, Obispo 53, y eu todas las boticas. 
ANÜ1VCIO DE LOS ESTADOS-ÜKÍDOS. 
1293 1-A 
Salinas sulfurndas, Sulfato sódicas, Hiposulfitadas. 
Base puníante: iVuO,SO Í 0 5 H 0 . - G r . 227.—Depunitiva: NaS.-Or. 00,499. 
m-TICAS E N S ü E S P E C I E . 
Su populdi idad y consumo en España excede á toda ejniparacidn; luO contra 60 de todas las agiias pare-
cidas, pues no hay iRiiales, como pUaden aoreditarlo to lo? ;os íu'dicos y cuant. s conozcan ó babileu la Pe-
nínsula, y es nainral poniue concurren en estas a^uas las siguie.utes circunstancias que son 
El mis seguro y ellca/ medicamento actual de uso ¿ domicilio eu bebida y lavatorio. 
Puryantes, Depuralivas, A nlibiliosas, 4'UiherijAticas, 4n í iesc ro fulosas y Anlis i f i lüicas Declara -
das por la ciencia médica como regularizadoras de las i'na ñones digestivas y regeneradoras de toda econo-
mía y organismo. Son el mayor depurativo de la sangre alterada por los hamores y virus en general. 
LA SALUD DEL CUERPO INTERIOR Y EXTERIOR. 
La expenden por mayor y menor en la Habana, los Sres. Sarrá, Farmacia y Droguería, Teniente Bey 41. 
Lobé y Torralbas, idem, Obrapía 33.—'s\. Jobuson, idem, Obhpo 5'i, y en casa de sus corresponsales en la 
Isla, y en todas la* boticas de la Habana. -3A 
LA PRIMAVERA. 
F L O R E R I A . 
M U R A L L A NUMERO 49. 
Gran surtido de Coronas, Cruces, Corazones, A n -
clas, Liras, Arpas y otros varios objetos fúnebres, 
comprados por la dueña de este establecimiento, 
Mme. Leontina Joillet, actualmente en París* 
L a Primavera. Muralla 49. Te l . 718. 
9302 P 8-3 
Casino Español de la Habana. 
Debiendo celebrarse el primer domingo 
del mes de agosto de cada año, según pre-
viene el Reglamento, las elecciones de Pre-
sidente, Vicepresidente, veinte vocales y 
diez suplentes quo componen la Junta Di-
rectiva de esto Instituto, to convoca á los 
señores socios para la junta general que 
con tal objeto deberá celebrarse el próximo 
domingo 30, á las doce de la mañana. 
Lo que de orden dol Excmo. Sr. Presi-
dente interino so publica para conocimien-
to do los señoi es socios. 
Habana, 1? de agosto de 1893.—El Secre-
tario, Manuel Romero. 
P 6a-31 6d-l 
L A P R I M A V B H A . . 
F L O H E S I A . 
M U R A L L A ÍOJM 49. 
Participamos á nuestras censtantes favorecedoras 
habur recibido la segunda remesa do sombreros y ca-
potas de última moda, compradas por la dueña de 
esta casa Mme. Lieonli'ja JaitJeí, actualmente en 
París. 
L A P i m i i V E M . 
Mural la num, 4 9 . Te lé fono 718 . 
9301 í» 8-8 
CURA RADICAL 
• f —••••i 
om n n m u e b l e a e e a d i í s i m o 
d u r a c i ó n . 
S T J ilPIE^IEQ'GIO 
U n c a m e r o - . 0 i 
M e d i o i d e m 
P e r s o n a l . 
P a r a n i ñ o s , . 
Su d e p o s i t o 
c o m o e f e á r e s e o 
C J 3 
4.O0 
general en l a p o p u l a r X . O C B H X . A . 
C 1198 




Y A D E L A N T A D 
E L COBBO B E LOS M 0 B Á E I 0 S 
I B E S I P O I E i L - A . O U ^ J S L 
C 1315 alt 12-3A 
i' •LljiUi'.LÜ 
ÍJTj 
Compramos en pcqueñasi y grandes cantidades. 
a x i m i ^ r v o i r S O S ^ U S T O B . 
Importadores de joyería y relojes, Teniente Rey n, 13, altos. 
? s - s ^ w ^ Y ^ ^ ^ m r M m ^ ^ ^ m ^ m ^ m ^ m ^ 11 m\i\\ • iiiiiíiitill 
H J u í e r m e d a d e s d e l J P e e i i o 
Cia, Farmaoónticos P A K I S 
Este Jarabe, univers'almonle recomenilado por los facullaLivos, es 





B ouquítJs y Gcttaiioí 
los TiSÍGOS Y sunnr 
y üei 
tenaces, cicalnzu los t : 
a t a q u e s fíiééWn-í&k d. 
cesotí P3é S lid o í e s 
P1 
¡os 
Este crabado representa una niña pidiendo las 
m m 
A L L E W , 
El remedio mas eficaz que se conoce para enriquecer la 
sangre recobrar y vigorizar la salud de las personas débiles 
de ambos sexos. 
A i H o m b r © cúra la Debindad N e r v i o s a , Debi l i -
dad S e x u a l y Sa Itmoote-ncla. 
A !a f&u'jor cura todas las formas do SMHorvsosidad, 
ISo'oses d a C a b e z a , C l o r o s i s y 
L e u c o r r e a . 
Están recomendadas por los Mcidioos y so venden en todas las Boticas 
en pomos de co pildoras* T o m a a i a s y o s c o n v o n o e r e i s , 
Dr. A L L E ^ 323 S m m i Avenue J e w York, B. i u n r a 
I C O S , cuya Tidft s« eztüigut 
heroico que corta tu diarrea mortal caí i 
cuyos vómitos hacen peligrar 
L O S D I S E N T 
sin un remedio verdaderamente 
siempre, 
L A S E M E . 
su vida y la de sus hijos, al par de padecer «n forma desesperante, 
L O S N I Ñ O S en la dentición y destete; los que padece* 
C A T A R R O S Y Ú L C E R A S D E E L E S T Ó M A G O 
y en general todos los que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R R E A S . C Ó L E R A . T I F U S 
6 cualquier indisposición del tubo digestivo, así como 
A F E C C I O N E S H Ú M E D A S D E L A P I E L , s e 
C U R A N P R O N T O Y B I E N O O N L O S 
de CERIO de VIVAS PESEi mu.u y 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas partes que lo» 
recomiendan como medicamento insustituible. 
Pídanss en todo el mundo en las principales Farmacias y Droguerías 
SALIGILATOS DE BISMUTO ¥ CERIO DE VIVAS PÉREJ 
Deeeoníiar las f a l s i f i c a c i o n e s ó imita» 
a T O S W l L A I U Í ¿ Y 
P S C T O E A L 
j A U A C A H U I T 
mm 
PREPARADO POR 
I L A J Í M A N Y K E M P 
N E W Y O R K 
EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
CURA LA TOS MAS PERTINAZ Y HA 
PIIOOUCIDO CURAS AUMIRABLES EN CA6O0 
DE TI6I8 HULMONAR INCIPIENTE, 
I N F A L I B L E 
si JARABE GALMATO k la 
. - . S E Ñ O R A W i N S L O W ^ . 
sDobe usarse siempre para la dentielon «jf 
too nlftos. Alilaniia Ja.s oiwjias,, alivia los dolj?* 
ta, ealma al aiño. cura e! cólico v«3ito<?<i) tr*»-





H A C E 1000 A Ñ O S , 
Que p e t r ó l e o ó''Aceite de Koca'Yuna 
(medicina compuesta por el Creador 
, en las entrañas de la t ierra) fu-i reco-
I nocido como un remedio cicatrizanta 
-maravilloso. 
' E s t e l ia permanecido para la Cien-
cia moderna en la 
d e P e t r ó l e o 
(HIPOFOSFITOS. d e A n g i e r 
^ara hacer quo esto aceite sea tomo-
)do con facilidad. 
Esta Emulsión es agradable al pa-
ladar, alivia con prontitud y es rápi-
)da eu su cura. 
f Es superior á todas las emulsiones 
[de aceite de hígado de bacalao, y es 
i recetada por todos los médicos, para: 
Tos Crón ica . 
Tisis ó consuucion. 
l í r o n q u i t i s . V 
Kscrórula». 
I.a Orippo y RUS efectos. 
I'.ntlaquecimionto y A n é m i a . 
DebiUdail general y £ x t e n i i a c i o n . 
It,nfermeúadeM en los intentinos en los 
niAos, y todas las enfermedades de de-
b i l i dad general. 
> Es especialmente eficaz en consunción, 
ki bromjuitis y enfermedades de flaqueza eu los 
y niños. 
Corta por completóla tos, alivia la diarrea 
sudores nocturnos y decaimiento, aumenta 
C1 el apetito, da carnes y restablece las fuerzas 
• y la salud como ninguna otra medicina, 
ft Si su droguista uo la tiene de veuta, que 
0 la obtenga, 
V , 9írculai'08 de iastruccioucs, grátis en !as 
J Angier CFiamícai Co., Boston, E. U. de A. 
I » ; 
3 8 
tal 
Cura de 1 á •'> «¡«3 l a 
Blenorra^in. Gonorrea, 
16 Blancos y toda clase de 
flujos, por antiguos que sean. 
¡Gaiiintizado no causar Estrecheces. 
Un especifico para toda enferme-
dad mucosa. Libre de veneno, 
venta en todas laaf ^ 
Preparado Tínicamente 
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DR. MANUEL GOMEZ DE LA MAZA 
JM.'dico-Cirujano. Consultas de 12 ií 2. Especiales 
para sefioras los lunes y jueves. TELEFONO 1034. A M I S T A D 81. 9113 15-30 
D R . E R A S T U S W I L S O N . 
MÉDICO CIKUJANO DENTISTA. 
Prado 115. lloras 8 á. 10 y 11 d 4. Honorarios mó-
dicoa y debida consideración de la fortuna de cada 
cliente. C 1194 27-11J1 
D r . José María de Jauregnizar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Onraolón radical del hldrocele por un procedimiento 
íenolllo sin extracción del líquido.—Especialidad en 
fiebre» paWdlcao. Obrapía 48.—Telefono 806. 
C 1296 1-A 
Dr. Francisco Arroyo Heredia. 
«specialista en trastornos nerviosos y enfermedades 
do muieres y niños. O'Keilly 33. Teléfono 604. 
8338 26-12 
DR. ESPADA. 
CfaIianol24, altos, esquina íl Dragonea 
Especialista en enfermedades venéreo-ílfllltlcai y 
Afecciones de la piel. 
Comnltaa de 2 á 4. 
T E L E F O N O N. 1.815. 
C 1297 1-A 
DR. GUTSTAVO L O P E Z . 
Interno do la Casa de Enajenados.—Recibe aviBo 
todos los dlaa, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos ]oa jueves, de 11 á 2. Nep-
tuno n. 64. C 1136 1 J 
D E . M. DELFIN". 
Practica reconocimientos para elección de crlande-
tas, analiiaudo la leche por los procodimloutos ycou 
Jos aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-
«ultas de l l á 2. I 
Dr. G A S P A R BETANCOÜRT 
CIRUJANO DENTISTA. 
Amargura 27, esquina á Habana, (antes Aguácate 
108.) Consultas de 7 á 5. 8154 26-UJ1 
DR. JUAN N. M V A L 0 S , 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Lamparilla 34. 
8925 
Teléfono número 102, 
26-25J 
Dr. Henry RoMín. 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
Jesñs María n. 91, de 12 á 2 tarde. Teléfono 737. 
C 1298 1-A 
DR. MONTEIS, 
D E L A U N I V E H S I D A D O E N T E A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y Bililítl-
cas. Consultas de 1 á 4. O'Reilly 80, A, altos. 
C 1185 26-8.J1 
T V í . M ' G- LARRAÑAGA, C I R U J A N Ü - D E N -
J i J ú H t a ; verifícalas cxtracc'ones dentarias sm do-
íor. mediante la acción do los diversos agentes anestó-
Blcos, orificaciones, empastaduras y dientes artificia-
les por los procedimientos más modernos de la cien-
cia. Consultas de 8 á 4; Obsapía 66 entro Compostela 
y Aguacate. 9J81 4-1 _ 
Doctor Cantero G-arcía. 
Especialista cu enfermedades crónicas y releldes 
Cura radical. 
Entre otras, las venéreas y sililíticaa, escrólulas, 
tumor blanco, tisis, lepra 6 impotencia principia ttes, 
corea, epiplesia, histérico, rabia y muermo sin in -
yecciones, gota, herpes, etc. 
La estrecheces de la uretra, la hidroceles, hemo-
Troides, la fístula anal y el mal de piedra, se cura sm 
operación cruenta. Consultas de 9 á 12. Zulueta 36. 
* 8924 26-25.71 
SE OFRECE PARA INSTRUIR NIÑOS EN el campo, un profesor hombre de edad y muy práctico en la enseñanza; también ensenarMeuedu 
ría de libros por partida doble (con re nbución apar-
te) al que así lo solicitare. Inquiíi.lor 21 entresuelos, 
cuarto número 3 darán razón. 9303 4-3 
A C A D E M I A M E R C A N T I L DE K. ' I IEUHEKA 
Perito mercantil, profesor do tenodinía de libros y de 
aritmética mercantil del Centro de Dfp.mdlentts y 
del Centro Asturiano, profesor de iuglé;«, etc. Calle 
Nueva del Cristo u. 4. 9215 15 - lAg 
I F E .ib 
L I B R E R I A 
X J - A - I P O S B I A . 
de José Merino, 
OBISPO 185. HABANA. 
DOZY- Historia de los musulmanes españoles $3.70 
E L ETERNO FEMENINO: tomo 1? Casa-
tiag 40 cts. 
TÜSQUETS: La hembra (bistom del hombre) $1. 
MEROUNEL: Los Hijos del Crimen 3 tomos$l.80 
L E T A N G : Los Jacobos de Auvcinin 1 tomo 60 cts. 
AMADOR D E LOS BIOS: Historia de la Villa y 
Corto de Madrid 4 tomos en folio pasta espauo a $40 
Carta sincronológica de Jlistoria Universal de h. 
C. Adams traducida del inglés por Üabala un mapa 
de 10 metros de largo con sus manubrios y 10<1l|OS 
para desarrollarlo y envolverlo $12 
STIELER: Atlas Geográlico é Histórico con 52 
cartas grabadas v coloreadas 1 tomo folio $6 
CORTAMBERT: Atlas menor de Geografía mo-
derna 1 tomo con 14 mapas 50 cts. 
MAESTRE: Mapa geológico de aguas '"'^éralos 
de la provincia do Santander 
A D E L O N BECLARD, BERARD. SOUVEI-
R A N , FRONSEAU, V E L P E A U y otros autores. 
Dlctionaire do Medicine ou repertouri general des 
Bctoicies médicales, 30tomos J cuero de rusia.-..$10 
GARRIDO: Historia del Reinado del último Bur-
bén de España. 3 tomos $8 f>ro 
RONAFOUX (ARAMIS): Coba 1 lomoCOcts 
CUBAS: JAY A L A Y : pelotazos literarios.(i5 cts. 
Narraciones americonas por Caicedo, Palma, Me-
íllna. Posada, etc. 1 tomo , ...40 cts 
PALANCA: E l Moderno Prestloyitádor 1 to-
mo . . . . .40 cts. 
M I R A L T A : El Sacramento esptjroo (crítica seve-
ra del matrimonio católico) 1 tomo 10 cts. 
MEROUVEL: Los últimos Kerandnl y to.las l is 
publicadas por El Cosmos Editorial de Madrid á 60 
centavos el tomo. 
B I B L I O T E C A CLASICA: Autores latinos, p,iio 
gos, alemanes, ingleses, franceses y españoles cada 
tomo empastado .••./0 ct1s' 
FERRANDO: Historia de los PP. Dominicos do 
la Islas Filipinas (! tomos medio ch $7.50 
L A B O U L A Y E : Historia popular de los Estados 
Unidos 2 tomos medio ch. tela * «a 
Libros de Medicina y Derecho, y texto de l ? y 2. 
Enseñanza y de la Universidad. 
OBISPO 135, L A P O E S I A . 
C. 1270 «-I 
E L IN&LÍS M MAESTRO 
en 20 lecciones, novísimo tratado adoptado para a-
prenderlo los españoles; método instructivo, fácil y 
rápido para aprenderlo á escribir, traducir y hablar; 
contiene la palabra en inglés, su traducción y á con-
tinuación la pronunciación liguiada, etc.; 1 tomo 60 
centavos plata: de venta Salud n. 23 y Neptuno núm. 
124, librerías. 9154 4-30 
LIBRO 
Precios en plata. 
Be venta en la librería 6 imprenta de M. 
Bicoy, Obispo 8G, Habana. 
MIS BUENOS TIEMPOS, por Raimundo Cabre-
ra, un tomo de 320 páginas 60 centavos. 
Este libro no es una autobiografía. Con el sencillo 
relato de los primeros años de su vida, enlaza el autor 
el do los sucesos políticos de que fué teatro la isla de 
Cuba desde 1868 á 1878. Más de un personaje poli-
tico, más de un héroe ignorado; muchos episodios de 
la guerra que la generalidad desconoce reviven en 
ias páginas de esta narración, no obstante no ser ese 
«1 objeto primordial que el autor se propuso. Un 
tomo dé n20 páginas con 8'J grabados 60 centavos. 
NUEVO METODO í>am á leer, escri-
bi r y hablar el Inglés en muy corto tiempo y sin ne-
cesidad de profesor^ con un sistema de articulación 
basado en equivalencias españolas, por el que se ase-
gura una pronunciación correcta, por R. Diez de la 
Cortina, con un prólogo de D. Emilio Castelar y los 
testimonios de Clarín, Núñez de Arca, gehegaray. 
Valora, Pórez Galdós, Emilia Pardo Bczán, Scoane 
V otros. Un solo tomo 2 pesos. 
' DESDE YARA HASTA E L ZANJON. Apunta-
clones históricas, por Enrique Collazo, un tomo un 
peso. 
TARJETAS DE BAUTIZO. Esta casa recibo con 
mneba frecuencia, casi todas las pemanas, los mode-
los máp bonitos y más elegantes que se inventan en 
Europa. 
HACEMOS TODA CLASE de trabajos de i w -
prenta grandes y pequeños con prontitud, perfección 
y economía en los precios. 5)072 10 30 
Gran Fábrica de Bragueros, 
" l ^ " A. M A R T I N E Z , ^ ( o w 
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CT. O O L O I M : . 
FUNDIDOR DE METALES. 
Fundición especial para bronces de 
maquinaria y toda clase de piezas de 
bronce, cobre ü otras ligas. Príncipe 
Alfonso 312. 8933 16-25/1 
GRAN TREN DE CANTINAS D E R A F A E L Domínguez, situado Manrique y Animas n. 30. 
So ofrece al público en sus mejores servicios con todo 
esmero, aseo y gusto para todo lo concemiente al ra-




MODISTA, DRAGONES NCMEBO40, bajos. Corta y entalla á fíO cení a vos, vende moldes; se 
adornan sombreros á ñü centavop; se compran mani-
*1UÍ9 y máquinas do buen uso. Se solicitan costureras 
y en la misma se pican vuelos. Dragones 10, bajos. 
9313 4-3 
GRAN TREN D E CANTINAS DE ANTONIO Calvet, Teniente Rey 37, entre Habana y Com-
postela.—Se sirven éstas á todos puntos con mueba 
jmntualidad y mejor condimentación, |>ues esta casa 
«acó una variación diaria y si al marchante no le gus-
ta alguno do los platos, n») solo vuelven á mandar 
más. Precios reducidos. Se sirven .comidas á la carta 
á precios módicos.—Antonio Calveí. 
9120 4a-29 4d-S0 
Tren de cantinas. Aguacate íií). 
Se mandan cantinas á domicilio á precios t.nratísi-
mos. Comida abundante y buena y sobre todo Umpia. 
Aguacate 69, entro Muralla y Sol. 9271 4-2 
ÜN EXCELENTE CRIADO D E MANO PE-ninsular, acostumbrado á este servicio, desea co-
locarse, teniendo personas que garanticen su buen 
comportamiento. Impondrán calle de Bernuza n. 23. 
9333 4-3 
S E S O L I C I T A 
una institutriz para dos niñas. Lamparilla n. 22 i n -
formarán. 9337 4-3 
ELECTRICISTA. 
Un joven mecánico electricista, práctico, que ba 
trabajado varios años en los vapores de la Trasatlán-
tica, con certificados de la Compañía de Electricidad 
de Barcelona, desea encontrar colocación en un i n -
genio. 
Darán razón. Obispo, n. 75, Electro-Balneario. 
9324 4-3 
SE DESEA UNA COCINERA PARA CORTA familia y que quiera ir á los Estados Unidos Se 
le paga el viaje, casa, comida 3r buen sueldo. Tam-
bién una criada do manos. Han de tener buenas re-
ferencias. Carlos I I I núm. 211. En la misma se ven-
den varios mueb'es. 9295 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca que tenga personas qüe respondan 
por ella. Dragones número 72. 
9304 4-3 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano y un cocinero blanco, ambos que 
tengan quien g rantice su conducta. Jesús del Mon-
te número 140. 
9326 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos y también una señora para a-
compañar á las niñas de la casa. La familia está de 
tempovada en Las Puentes. Informarán Virtudes 10. 
9332 4-3 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA E N -cargarse del labado y repasado de una ó dos ca-
sas particulares, teniendo en cuenta que se tratará 
bien '» ropa. Estrella número 152. 
9307 4-3 
C R I A N D E R A . 
Se desea co'ocar para esta ciudad ó fuera de ella, 
con buena y abundante lecbe, sana y aclimatada en 
el país. Calle de la Cárcel número 19. 
9312 4-3 
SE DESEA COLOCAR UN GENERAL COCI-nero peninsular en casa particular ó estableci-
miento. Tiene personas que garanticen su conducta. 
Dará razón Salud y San Nicolás, Bodega. 
9311 • 4 3 
DKSKA COLOCARSE D E CRIANDERA A lecbe entera una joven que luce cinco meses llo^-
gó de la Pehínsulaj tiene cuatro moses de parida con 
excelente y abundantísima lecbe, según reconoci-
miento facultativo, y solo cuenta veintitrés años, tie-
ne asimismo quien garantice su conducta. Refugio 4. 
9al7 4-3 
S O L 65, P R I M E R P I S O , 
se solicita un cocinero que sepa su obligación y pre-
sente buenas referencias. 
9314 4-3 
Ü N I N D I V I D U O GALLEGO DESEA COLO-carse de portero 6 para servicio de bombres so-
los «n comercio ó bien sea de criado de mano parti-
cular: sabe su obligación y tiene personas que lo ga-
ranticen; darán razón San Ignacio esquina á Jesús 
María, bodega á todas boras. 9322 4-3 
ÜN MATRIMONIO SOLO SOLICITA UNA criada peninsular do mediana edad para lavar y 
cocinar. Sueldo 10 pesos. Amargura 51, altos. 
9323 6-3 
S E S O L I C I T A 
un coebero que sepa su obligación. Maloja 19. 
• 9316 4-3 
ARRENDAR UNA EINCA D E 3 0 4 CABA-Uerías y que sea propia para una vaquería. Zan-
ja núm. 44 0212 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
Desea colocarse de cocinera ó criada de mano tiene 
personas que respondan por ella: vive Industria 134, 
sastrería 9250 4-2 
SE SOLICITA 
Una criada de mano que tenga quien la recomien-
de ba de sali? sola á la calle: Manrique 26 
9258 4-2 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R 
Desea colocarse para manejadora criada de mano 
ó para aconjppñar una señora. Es cariñosa con los 
niños de mediana #dad: time quien lo garantice su 
buena conducta darán razón Sj¿n Lázaro 370 Habana 
9255 4-3 
U N A F L O R I S T A 
Que también sabe baccr cabelleras para santos y 
forrar paraguas solicita trabajos para iglesias ó cual-
quiera otra aplicación piadosa. Es una pobre que se 
baila sin i ocursos. Teniente Key núm/<Í6 esquina á 
Aguiar altos 9251 4-8 
S E S O L I C I T A 
al maestro de obras D. Rodolfo Roguin para un tra-
bajo de fabríeación. Calle do la Muralla n. 6, altos. 
924') 4-2 
DESEA COLOCA USi.-: U \ A SEÑORA PE-ninsular de mediana edad para criada de m^no 
de una corta familia ó un niatrimonip solo: sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas refeivncias: iip-
pondráii /ulueta urnnfro 73, pntresuclos izquierda. 
9213 ^ î .4'9 
E 1HÍSEA A L Q U I L A R UNA CASA'COÑ"co^ 
modidades para upa regular familia; ba de estar 
en liüéij estaño y DO muy lejos del centro comercial: 
aTÍ80Q j-^r cartas con detalles á 8,067. Apartado del 
Correo n. ^218 4-2 OBISPO NUMERO 67 1NTEKJOK, TENGO cocínelos, porteros, cigarreros, camaiefos, cria-
dos de mano, criadas blahcai de aseo y costura, co 
cim-ras de primera, ayudantes de cocina y 2 jóvenes 
para tienda do 15 á 16 años buenas referencias 
92Í7 4-2 
ÜN EXCELENTE CRIADO DE MANO PE-ninsiilar desea colocarse: está acostumbrado á 
este servicio por baberlo desempeñado en otras ca-
sas teniendo personas que garanticen su buena con-
ducta: impondrá» calle de San Nicolás esquina á La-
gunas, carbonería. 9286 4-2 
PONGAN ATENCION A M A N U E L VALIÑA tengo para colocarse con referencias cocineros 
número 1, blancos, cliinos y de color; finos criados de 
mano; porteros de confianza, coclierf.s, jardineros, 
costureras, criadas, niñeras, amas de llaves y todo lo 
que pidan. Teniente-Rey 100, entre Zulueta y Prado 
9273 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático buen cocinero teniendo personas que res-
pondan por su conducta. Darán razón Composte'a 
u, 157, süa casa particular ó ostableciniiento. 
9281 4-2 
UNA SEÑORA J O V E N Y S A L U D A B L E DE sea colocarse para criandera á lecbe entera con 
buena y abundante lecbe: tiene quien responda por 
ella: en Gloria número 112 informarán. 
9276 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y demás quebaceres de la casa. 
Sol n. 70. 9284 4-2 
UNA COCINERA PENINSULAR PARA tres de familia; no tiene que bacer mandados. Calle 
de O'Beilly n. 7. 9283 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada americana para cuidar dos niñas, y de 40 
años de edad: que tenga buenas recomendaciones. 
Galiano n. 75 9272 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una soñera peninsular de mediana edad de criada de 
mano: Colón 37 darán razón. 9261 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada en Ins altos d-1 cafó El Cañón, San N i -
colás esquina á Monte; entrada por la calle de San 
Nicolás; se preferirá peninsular. 9270 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora para servir ú una señora sola ó para el 
repaso de la ropa, cose á mano y á máquina: infor-
marán calzada de Vives n. 31. 9265 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
un criado de mano de 50 años de edad, do portero, 
puedo preaentar informes: darán razón cafó Abeja, 
Obispo esquina á Villegas. 9262 4-2 
S O L I C I T A 
el pailebot "Unión" un piloto práctico desde este 
puerto al del Puerto del Padre y puntos Intermedios; 
de más pormenores informará el patrón á bordo. 
9187 t ) 2--1 - A l - 1 
E l pailebot M A S C O T A 
solicita un piloto práctico do este puerto al do 
Manzanillo por dentro, y fuera de cayos; de más por-
meüorea informarán á bordo. 9186 AI-1-D3-1 
DON J U A N VEGA, N A T U R A L DE ASTU-riaa, Llanes, Poo, desea saber el paradero de don 
l'edro Vega Haces, del misj)|o pueblo, soltero, de 41 
años tic edad, albañil. para asuntos de familia. D i r i -
girse á ta calle de la Zanja núm. 35, Hotel " E l Nue-
vo Bazar." 9210 4-1 
DESEA COLOCARSE UN E X C E L E N T E (M iado de mano, es de ejemplar conducta y reú-
ne las condiciones exigiblcs para dicho servicio; tie-
ne buenos informes. Tonienle-Rey 69, La Paz de 
Cuba, tienda de ropa. 9229 4-1 
MME. ELISA OSVALD PONE EN CONOCI-mionto do sus amigos y del público en general, 
que en vista de que en París la moda del plissó acor-
«óan vuelvo á usarse, lia determinado montar su iná-
«quina para cumplir los encargos que lo tienen becbo, 
fo mismo quo las personas que la quieran favorecer 
con sus pedidos. 9119 6-?0 
A P R E N D I C E S . 
Se necísitan dos cbicos para la imprenta y Itbfe-
ria O Re.lly 87. 0221 4-1 
m m FUNEBRES 
Gran y nuevo surtido de coronas, cruces 
y d e m á s objetos, acabado de recibir. Ven-
tas sin competencia posible, siempre por el 
secreto exclusivo de 
La Estrella de la Moda. 
0¡PÍSPO 84. TELEFOJíO 585. 
Sedr.ávn lomar en alquiler una casa de alto y bajo, dé ooustrtiCüión moderna, de diez onzas mei sima-
les aproximadamente y coniprendida cufie Prada, 
Campanario, Concordia .V San José. Dirigirse para 
referencias á Industria Jlo (bajos) de 1 a 3 todos los 
dias. 9231 8-1 
INTKKKSANTI1;.—Un individuo formal, con muy buena letra, excelente ortografía y magnífica con -
tabilidad, desea ocupar algunas boras al día, ya en el 
comercio ó particulares; lenit iido muy buenas reco-
mendaciones. Informalán Merced 70, altos. 
m i 4 1 
EXCUSADOS-INODOROS. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
49 , A G T 7 I A B 49 . 
C1299 1-A 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsular de criada demano ó manejadora; infor-
marán Amargara 43. 9227 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga buenos informes y en-
tienda algo de costura. Amargara 49. 
9226 4-1 
1600$ 
se toman con hipoteca 
sobro una casa de manipostería con sala, comedor, 4 
cuartos. Concordia 99 recibe aviso. 
9206 4-1 
Barrenadores y canteros. 
Se necesitan 8 para una finca cerca de la Habana 
con buen sueldo, Se prefieren gallegos recién llega-
dos 6 de poco tiempo en la Habana. Teniente-Rey 
n. ICO entre Zulueta y Prado, M . Valiña. 
9224 4-1 
S E S O L I C I T A 
una profesora para labores y piano, en Luz 68 á todas 
boras. 9177 4-1 
T T N i P A R D O 
U ta una coloc 
J O V E N Y A C T I V O , S O L I C I -
colocación de criado de mano. Gervasio 
núm. 7, informarán. 9165 4-1 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-nlnsular para criada de mano: tiene quien respon-
da por ella. Informarán calle de la Maloja n. 138. 
9171 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de color. San Nicolás número 67. 
9205 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA D E mediana edad para la cocina de una casa de cor-
ta familia: sabe cumplir con su obligación y es muy 
aseada: impondrán calzada de Galiano núm. 107, 
cuarto ncm. 22. 9170 4-1 
Sereno interior. 
Se necesita para la Habana, casa particular; ba de 
traer carta que responda; y correrá asimismo con las 
luces. Neptuno 2 A, á todas boras. 
9191 4-1 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mediana edad que duerma en el 
acomodo. Peña Pobre 23, bajos. 
9188 4-1 
MODISTA Y COSTURERA EN GENERAL, corta y entalla por figurín con la mayor perfec-
ción, se coloca en una buena casa particular do mo-
ralidad por mes ó por día no ocupándola más que en 
la costura; en la misma se liace toda clase de modis-
tura y ropa blanca y se vende la máquina de coser la 
blanca, casi nueva. Obispo 2, cuarto 2, de 11 á 8. 
9203 4-1 
C O C I I T E H A . 
En la Calzada del Monte letra G núm. 2, necesi-
tan una para un matrimonio sin byos; que sea de co-
lor y aseada, puede dormir en sn casa si le acomoda. 
9198 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color y en la misma se alquilan dos 
cuartos altos con frente á la brisa, propios para los 
bañistas, á bombres solos. Trocadero 105, entre Ga-
liano y San Nicolás. 
9199 4-1 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano de color con referencias, San 
José mlm. 80, 
9200 4-1 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA TODOS los quebaceres de una casa y que bag i mandados, 
y también un muchacbo de 12 á 14 años para ayudar, 
ambos han de ser cariñasos con los niños; y tener 
quien los garantice; si no tienen estas condiciones 
que no se presenten. Concordia 22. 
9201 4-1 
S E S O L I C I T A 
Una excelente cocinera de color si no sabe cocinar 
bien y tiene personas que respondan por ella es inútil 
que se presente Amargura 90 9213 4-1 
Desea colocarse 
un cocinero para establecimiento ó para el campo, 
peninsular: informes Aguila número 107. 
9163 4-1 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz para litografía. Estrella número 73. 
9167 4-1 
DESEA COLOCARSE PARA E L SERVICIO de criada de mano ó manejadora de niños una 
peninsular de mediana edad; sabe cumplir con su o-
Idigación y tiene personas que respondan de su con-
ducta: impondrán San Miguel esquina á Escobar, al-
macén de víveres. E l Globo. 9164 4-1 
DESEA COLOCARSE EN E L CAMPO O ciu-dad un matrimonio peninsular, sin hijos, de me-
diana edad, con buenas referencias; él de portero ó 
para cuidar una finca ó jardín; entiende algo de car-
pintero; ella sabe bien su obligación de cocinera, 
criada de iflano é manejadprg, y cose á mano y má-
quina. Teniente-Rey 24, altos informarán. 
9168 4-1 
UNA SEÑORA D E CUATRO MESES DE PA-rida se ofrece para nodriza cop buena y abun-
dante lecbe; pues disfruta de una robustez incompa-
rable: para pormenores calle de Luz número 37. 
0173 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA GENERAL LA vandera en casa particular, teniendo qnien infor 
mo de su conducta: Aguila n. 116 informarán: en la 
misma una general cocinera peninsular desea colo-
carse, teniendo quien responda por ella. 
9174 4-1 
Criado de mano 
Desea colocarse informes Prado 118, barbería de 
Inglaterra. 9193 4-1 
O OLIC ITA COLOCACION UN HOMBRE PE 
>3niiisular de 31 años de edad, para criado de 
mano, pertero ó catnarcro ú otro trabajo ar álogo 
es formal y trabajador y está acostumbrado á tratar 
con personas decentes. O'Reilly 9J, depósito de ta-
bacos. 9223 4-1 
ÜNA CKÍANDÍJRA PENINSULAR, J O V E N con buena y abundante leepe desea coldoarso dé 
criandera á leche entera, teniendo personas que la 
abonen: impondrán calle del Baluarte 2: en la misma 
una criada de mano desea colocarse también 
9219 4-1 
SE S O L I C I T A 
una buena livandera para el Vedado, que sea formal 
y sepa cuplir con su obligación. Teniente-Rey n. 26 
darán razón. 9218 4-1 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de bodega para el campo pagándole 
If) pesos plata: informarán Obrapía 13 de 11 á 3, al 
inacén de víveres. 9209 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
unajo.yeji péúinsúláf de criandera á leche entera la 
que tiene buena y abundanlé y personas yjup'Ia ga 
ranticen: impondrán Teniente Rey iMÍm. 48. 
9207 4-1 
S E S O L I C I T A N 
repartidores de cantinas y uno que entienda algo de 
cocina. Calle de A costa mí mero 79. 
"' 920»* 4-1 
Una joven peninsular 
desea colocarse do manejadora ó criada de mano en 
casa de familia decente; referencias á satisfacción! 
informará ella misma en Cuba 58. 
9239 4-1 
P I D A N CRIADOS EN AGUACATE 54, QUE serán servidos de momento, ofrecemos á las fami-
lias excelentes cocineros blancos y de color, criadas y 
criados, manejadoras, camareros, porteros, jardine-
ros y muchachos de 12 á 14 años: ocurran Aguacate 
54, Atvareí y Rodríguez. 9137 4-30 
SI N RETRIBUCION. UN J O V E N D E D 1 E : Í y ocho años, bachiller, con buena letra ó intacha-
ble conducta su padre del comercio desea encontrar 
un bufete ó escritorio donde pase ocupado el día: In-
formarán Empedrado número 47. 
9115 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criandera "á lecho entera: "informaián Cerro 
número 614, 9109 ' " 4-30' 
UNA C O C r ^ E R A Y UNA C R I A D A DE M A -no se solicitan; ambas de mediana edad y con 
referencias Virtudes 123, de una á cuatro. 
9156 3-30 
8 POR I C O A L A N O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande 6 pequeña que sea, 
se dá con "tiipotec^. Concordia 87. 9133 4-30 
rp.ENEMOS CON BUENA1S REÍ?ERENCÍAS 
JL criados de mano, cocheros, excelentes cocineros, 
honrados porteros manejadoras y crianderas, liom-
br> s para el campo; veníemos y compramos casas, 
establecimientos, muebles finos y pianos. Agercia de 
Negocios Aguacate n. 58. Telefono 590 Martínez y 
líormano. 9143 4-30 
SE S Q L I C ; J 4 
una manejadora que ayiide á la limpieza, ha fie tener 
quien la recomiendo: inmondrán Aguacate 63. 
9126 4-30 
UM MUCHACHO 
de 12 años se solicita para aprendiz y la limpiez •, se 
le da sueldo: Salud 23, librería. 
9117 4-30 
4000 y $3000 
8 POR CIENTO D E INTERES A L AÑO. 
Se desea imponer con hiposeca. Virtudes 22 6 
Concordia 99 recibe aviso. 9131 4-30 
TELEFONO W- 4§6.--ANIMADO POR E L F A -vor del público, le ofrezco sieipprp up personal 
escogido de criados de ambos sexos para eb servicio 
doméstico y dependientes para establecimiento. Ne-
cesito trabajadores para el campo con buenos sueldos 
gai'antidos. Vendo y compro ftucas urbanas. Aguiar 
n. 63.—R Gallego. 9153 4-30 
$6000 al 8 por 100 
se dr.n con hipoteca: calle de la Muralla 64. 6 Esco-
bar 9^ puede dejar aviso. 9132 4-33 
S E S O L I C I T A 
saber el paradero del pardo José Manuel de la Rosa, 
en Concordia 187, se suplica la reproducción en los 
demás periódicos. 9155 4 30 
D i ; s i ; \ t OL'JCARSE UXA CRIANDERA PE-nitisuiar recien llegada, con buena y abundan-
te lecho para criar á leche entera: tiene dos meses de 
parida y personas que respondan de su conducta: Im-
pondrán calle de San Pedro n. 6, fonda La Perla. 
9152 4-30 
SE SOLICITA UNA COCINERA JOVEN, D E color, para tres personas, que sepa cocinar y una 
muchaobita de once á trece años para ayudar al ser-
vicio, dándole sueldo y calzado. l lábana 65, altos; en 
'a misma se alquilan los bajos. 9112 4-30 
SE SOLICITAN LABRADORES, prefiriéndolos naturales de Galicia. Comida y sueldo de 15 á 18 
pesos, según su trabajo. Pueden dirigirse directa-
mente al ingenio Central Ponce, paradero del Coli-
seo, donde preguntarán por D . Juan Várela, que les 
enseñará el ingenio. Tomarán el tren que sale de la 
Hahia á las 7 menos 10 minutos, pasaje $2.40 plata. 
9083 5-29 
ÜNA MODISTA RECIEN L L E G A D A D E Eu-ropa, pudieudo encargarse de toda clase de trajes 
de señora y niños, desea colocarse en una casa parti-
cular ganando buen sueldo: dirigirse por carta, Ga-
liano 126, sombrerería, con las iniciales S. A., y pon-
dan el cuel lo one han de dar. 9081 6-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera blanca, peninsular, Hen en casa parti-
cular ó establecimiento. Sitios n. 9, altos. 
9180 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha ara criada de mano. Calle de Fcr-
jiaodtyia número &$, daván razón. 811$ 4-1 
C U B A N. 1 2 ; . 
Se solicita una criada de color para la limpieza de 
unas habitaciones. Sueldo dos centenes y ropa l im-
pia. 9095 8-29 
U N F A R M A C E U T I C O 
con cuatro años de práctica solicita hacerse cargo de 
Id regencia de una Farmacia. Dirigirse por correo á 
P. O. Z. Aguacate número 56, Habana. 
C-1203 20 13JI 
SE COMPRA UNA B I C I C L E T A DE POCO uso para hombre, de suncho de goma macizo, que 
sea de buen fabricante americano y en precio módico, 
ó se cambia por un buen pianino, tomando la dife-
rencia. Consulado 122, cuarto bajo n. 5. 
9249 4-2 
A LOS D U E Ñ O S D E FINCAS.—SE DESEA comprar una finca de dos ó tres caballerías, que 
so halle situada por Santiago, La Güira ó Alquízar. 
Informes en Aguacate n. 54, Alvarez y Rodríguez. 
9280 4-2 
SE COMPRAN CASASPAGANDOLAS B I E N en buenos puntos, se toman partidas en hipoteca 
sin intervención de corredor y se hacen cobros ga-
rantizándolos: informes Jesús María n. 3. 
9232 4-1 
E DESEA COMPRAR UNA CASITA POR 
Jesús del Monte ú otro barrio que agrade, menos 
por Santos Suárez; su precio que no pase de sete-
cientos pesos libres para el comprador, sin interven-
ción de tercero: darán razón Lagunas 38 á todas ho-
jas. 9172 4-1 
S E C O M P R A N C A S A S 
Desde 1,000$ hasta 50,000, que tengan buenos t í -
tulos; los señores dueños que deseen vender pueden 
ocurrir á Aguacate 54, Alvarez y Rodríguez. 
9183 4-1 
Se desea comprar una casita 
de poco valor, bien sea por Cayo Hueso, San Lázaro 
6 San Leopoldo: informarán Neptuno 218, letra A. 
9029 8-28 
Alhaje «, brillantes, pianos, oro, 
y plata vieja y muebles se compran. L A A N T I G U A 
AMERICA, joyería y mueblería, Neptuno 39 y 41. 
9042 * 8-28 
BDIMS. 
ORO.—HACE PROXIMAMENTE un mes 
^ ^ • se extravió un perro grande, como de dos años, 
blanco y negro, y muy bravo; al que dé razón ó lo 
entregue en San Miguel 102 se le gratificará con $17 
oro, sin entrar en averiguaciones. Entiende dicho 
perro por León. 9340 4-3 
E L D O M I N G O 
se dejó olvidado en un coche de plaza un tomo de 
poesías de Paul Boruguet Edel "Les Avena." En la 
calle de las Animas número 171Je sgratificará al que 
lo entregue. 9236 4-1 
SE G R A T I F I C A R A GENEROSAMENTE A L que entregue ó dé razón cierta del paradero de 
una perrita media fina, color amarillo parejo, con las 
orejas muy largas y muy paradas las patas de atrás, 
muy largas y finas, una uña algo lastimada, debe es-
tar muy azorada, entiende por Vivita. Se tiene indi-
cio que tomó por Muralla hacia Sol. Su dueño vive 
Ciistol7. 9162 la-31 3d-l 
DESDE L A MAÑANA D E HOY SABADO se ha extraviado una perrita fina, canela, con las 
orejas recien cortadas, la persona que la entregue en 
Rema n. 77, café " E l Príncipe" será gratificada ge-
nerosamente: lleva un collar con tres cascabeles y su 
candadito, 9159 4-30 
CASA DE FAMILIA. 
T E N I E N T E E E Y 15. 
Cuartos y departamentos á precios módicos; baños 
y ducha gratis; servicio en el restaurant á las horas 
que convengan; rebaja considerable para amigos que 
ocupen el mismo cuarto. Desde el l? de agosto la co-
cina está á cargo de uno de los primeros maestros de 
la Habana. 9053 8-28 
M.01IM 
Se alquila una habitación alta grande, muy ventila-da, y dos bajas juntas, una grande y otra más chi-
ca; tienen suelos de tabla, otro chica con suelo de ta-
bla para hombre solo: punto céntrico y casa de toda 
confianza. No se admiten niños ni animales. Em-
pedrado n. 42. 9336 4-3 
S E A L Q U I L A N 
en seis onzas oro los hermosos y ventilados altos de 
la casa Dragones número 44. Darán razón en Prado 
número 90, de seis á diez de la mañana. 
9329 4-3 
S E A L Q U I L A N 
unos lindos y frescos entresuelos calle de San Ignacio 
número 30, esquina á O'Reilly, con entrada indepen-
diente. La llave en el café del bajo. 
9328 7-3 
S E A L Q U I L A 
en tres onzas la casa Campanario número 89. En la 
misma informarán. 9327 4-3 
P R A D O 13, 
se alquila un espléndido piso alto amueblado, con 
halcón corrido á dos calles; hay habitaciones á la ca-
lle también amuebladas, todo con asistencia ó sin 
ella; so advierte que el servicio es esmerado. 
9310 6-3 
S E A L Q U I L A 
la bon ta y espaciosa casa calle Concordia núm. 7. 
La llave en Galiano 59, esquina á Concordia. I m -
pondrán: El Cañonazo, Obispo 42. 
9315 4-3 
En tres onzas oro se alquilan los hermosos y fres-cos entresuelos de la casa número 6 de la calle de 
San Pedro, son muy propios para escritorio. En Pra-
do 90 darán razón, de 6 á 10 de la mañana. 
9331 4-3 
Obrapía 05, casa de familia 
se alquila una habita nón á un caballero solo ó una 
señora también sola para vivir en familia. 
9320 8-3 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos en la calle de la Moloja n. 1, (33-
quina á Monte propios para caballeros ó matrimoñio 
sin niños; los cuartos son frescos y ventilados con 
balcón á la calle: en la misma impondrán. 
9318 4 3 
Bernaza mtmoro 8ÍT¡, a|tos 
se alquila una habitación. 9319 4-3 
Los altos Carlos 111223, 
muy frescos, en la misma informarán. 
9142 4d-30 4a-31 
Frente á Belén.—Compostela 113. 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos y ventilados entre líeles capaces para 
vivir una numerosa familia. Informuiáu en la casa 
de Piéstar^os. ' t|18P 'alc-3-Í d-3-1 
Se arrienda una línea de seis y media caballerías de tierra, situado en Arroyo Nar. njo, con buena casa 
de vivienda y casa para loa trabajadores, dicha finca 
está dividida en cuartones propi i para una vaquen'a, 
le pasa el rio Almendares y ádemás tiene tres mil 
cepas de pifias: informarán Salud 77. 
9264 9-2 
Se alqujla la casfi visión 1̂ 8, acabada de reedificar, tiene sala, coniedui-, <j cuartos, «íheina y demás 
servidumbre, el primer cuarto con vont uias á la ca-
llo. Aguila 121, entre San José y San Rafael, está la 
llave ó nformarán 9290 4-2 
S E E S T A N P I N T A N D O 
Los bajos de Habana 65 entre O'Reilly y San Juan 
de Dios que se alquilan en 60 pesos oro con fiador 
tiene gran sala, comedor 4 cuartos agua y demás ser-
vicios 9256 4-2 
E N P R E C I O S M O D I C O S 
Se alquila una habitación hermosa y fresca con 
suelo de mármol y balcón á la calle, con muebles y 
comida ó sin ella, á matrimonios sin niños, hombres 
solos ó señora sola. Obiopo, 58 casi esquina á Com-
postela 9259 4-2 
C O L O N N. 35. 
A $12 oro se alquilan espléndidas habitaciones al-
tas y bajas, cpn spelo de mosalcps, bafio y entrada á 
todas horas; esto os ganga. 9341 10-2 
Z U L U E T A 36. 
En esti hermosa y bien montada casa de morali-
dad, se alquilan dos hermosas habitaciones con toda 
asistencia y comodidades que deseen las familias, son 
las más frescas de la población. 9252 8-2 
S E A L Q U I L A 
la casa Suárez 96, acabada de componer: la llave en 
la bodega próxinn-j de su ppecio y demás tratarán 
en Cuba 71, altos. 9¿ñ7 6-2 
Interesante al comercio. 
Se alquila el espacioso sótano de Zulueta 26, pro-
pio para depósito de vinos ó de cualquier otra mer-
cancía como también para envases: informará en 
Zulueta 26, el portero á todas horas. 
9278 4-2 
Galiano número 129 
se alquilan dos habitaciones altas, juntas ó separa-
da^, con balcón á la callo y muy frescas, entrada á 
todas horas. 928/ 4-2 
S E A L Q U I L A N 
varias habitaciones en el segundo piso de Zulueta 26: 
lo más fresco de la Habana, á bombres solos ó matri-
monios sin niños. Informarán en Zulueta 26, el por-
tero, á todas boras. 9279 4-2 
P R A D O 89. 
Hermosas y frescas habitaciones con balcón á la 
calle, espléndidamente amuebladas y con asistencia 
esmerada,"á precios sumamente módicos 
9267 4-2 
P R A D O 94 
entre Virtudes y Animas se alquilan habitaciones en 
precios sumamente módicos. 9289 4- 2 
V I R T U D E S 4 
entre Prado y Consulado se alquilan habitaciones a-
muebladas con vista á la calle, con toda asistencia y 
sin ella, en precl os sumamente módicos. 
9288 4-2 
Se alquilan unos magníficos altos en la panadería La Reguladora, Aguila n. 185, con bastantes co-
modidades para una larga familia y también tienen 
una potente ducha y sala y saleta , piso de máemol, 
y son muy frescos y baratos; informan en la misma. 
9185 4-1 
S E A L Q U I L A 
una habitación entresuelos, propia para escritorio, 
tiene todao las comodidades que se puedan desear. 
Bernaza 36 informarán. 9176 4-1 
Buen negocio.—Se alquila la casa calle Ancha del Norte número 321, con mostrador y aruiatoste, 
propia para cualquier giro que quiera emprenderse, 
hace esquina. Informarán en la misma. Su dueño 
calzada de Jesús del Monte 346. 9192 4-1 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Oficios n. 86, frente á la bahía, con her-
mosa sala, piso de mosaico, cuatro habitaciones más, 
cuarto de baño y una hermosa cocina. Informarán en 
la misma de 12 á 5 9235 4-1 
60, B E R N A Z A , 60 . 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
calle, con muebles ó sin ellos, casa de familia. 
9237 4-1 
Dos hermosos cuartos en piso principal, indepen-dientes, á la brisa, para hombre solo ó de profe-
sión. También dos cuartos altos con ventaaas á los 
cuatro vientos, pajra dos amigos ó un matrimonio sin 
hijos. Impondrán Obispo SO/altos. 923 1 4-1 
C U B A 60. 
Se alquilan dos hibitaciones altas á hombres solos, 
en las mismas informarán. 
S E A L Q U I L A 
Una casa calle de Teniente Rey 90 entre Villegas 
y Aguacate con sala 6 cuartos patio grande y demás 
comodidades es muy fresca, de construcción antigua 
esta acabada de pintar la llave al ladojsu dueño Obra-
pía 57 altos esquina á Compostela 9211 4-1 
Se alquilan habitaciones altas á hombres solos con 6 sin muebles, con limpieza, gimnasio y baños gra-
tis, entrada á todas horas. Compostela 111 y 113, en-
tre Sol y Muralla. 9246 4-1 
En 51 pesos oro mensual con fiador, jmncipal pa-gador se alquila la casa Virtudes 2», compuesta 
de sala, cuatro cuartos y demás necesario, propia pa-
ra una familia: la llave en el número 27. 
9233 4-1 
Se alquilan habitaciones grandes y frescas propias para escritorios, bufetes ó familias sin niños. Ofi-
cios 7. San Ignacio y Cuba 28: en la misma informa-
rán. 9145 4-30 
S E A L Q U I L A 
un cuarto á señoras solas. San Nicolás núm. 85, A. 
9117 4-30 
Mil á los parps y M i k m 
en la calle de Crespo n. 19, se alquila un hermo piso 
bajo de zaguán, con sala de dos ventanas, gran sale-
ta, 5 cuartos, gran patio con arbole la, cocina, caba-
lleriza y demás necesario. La familia que ocupa el 
alto, informará de precio y condiciones. Horas para 
verlos y tratar, solo de 7 a 10 de la mañana. 
9116 4-30 
P R A D O 93 P R A D O 93 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones altas y 
bajas, con vista al Prado y al Paasaje, precios mó-
dicos; también un buen local en el zaguán para cual-
quier establecimiento, además un hermoso salón con 
balcón á la calle. 9146 4-31 
Se alquila ó se vende 
una casa de esquina en Guanabacoa, donde siempre 
ha habido establecimiento. Informan en la Habana, 
calle de Peña-Pobre n. 5. 9150 4-30 
S E A L Q U I L A N 
unos entresuelos propios para hombres solos, con sie-
te habitaciones, en la calzada del Monte n. 83, entre 
Aguila y Revillagigedo: en la misma, en el café, da-
rán razón. 9139 8-30 
SANTA CLARA 18. 
Altos interiores para corta familia, á personas de 
mornlidad, 9123 4-30 
S E A L Q U I L A 
la casa Rayo 86, con sala, saleta á la moderna, de 
mármol, 4 cuartos bajos de mosaico y un hermoso al-
to al fondo: informarán en el 84 v además tiene agua 
y gas. 9127 4-30 
O'Reilly núm. 34. 
en casa de familia se alquilan 2 habitaciones frescas 
y espaciosas á hombres solos y de buena moralidad, 
con muebles y con servicio de cuarto, entrada á todas 
horas, á 12 setenta y cinco y 10 sesenta. 
9151 4-30 
Amargura 69 
En módico precio se alquilan á hombres solos ó á 
matrimonios sin niños, dos magnificas habitaciones al-
tas, una con balcón á la calle, ambas con acción á la 
saleta. Es casa particular. Hay baño y se da llavin. 
9157 4-30 
Se alquila una habitación alta con muebles y asis-tencia si la desean, se dá llavín. También se hace 
toda clase de costuras y bordados por difíciles que 
sean. En la misma hay una profesora de inglés que 
dá clases á domicilio. Sol 73. 9111 4-30 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 9;.1 (linea) entre 6 y 8 n. 93, 
compuesta de vestíbulo, sala, gabinete salón de co-
mer, repostería, cuarto de baño y una habitación en 
la planta baja; salón, 7 cuartos y 4 de toilet en la al-
ta; toda cerrada de persianas, pisos de mosaico, cielos 
razos de yeso y entapizadas las paredes; cocina, lava-
dero, 4 cuartos para criados y demás comodidades. 
Al fondo calle 11 esquina ú 6 está la llave y Campa-
nario 129 informarán. 9020 8-27 
V E D A D O . 
Se alquila la casa número 46 de la linea, entre Ba-
ños y F. Impondrán Amargura 15, 
8858 10-23 
E S T A B L O 
Se alquila un local para coches de alquiler y de 
Injo, lo mismo caballerizas á precios módicos, buen 
punto. Cienfuegos 9: informarán Cienfuegos n. 1. 
8706 15-20 J l 
MaHeicasyostaiCMíeiii 
UN CAFE B I L L A R L U N C H MUY BARATO porque su dueño tiene que ocuparse en otro ne-
gocio; hace de veutade $35 á 40. Una bodega que 
apenas paga alquiler, bien surtida, mucha comodi-
dad pala agregar lo que se quiera, vale el doble de lo 
que pide su dueño. Informarán Salud esquina á Man-
rique, café, á todas horas. 9325 4-3 
V E N T A D E C A S A , 
Se vende una casa en la calle de Luz entre Cuba 
y Damas. Tiene sala, saleta y siete cuartos bajos y 
siete altos, agua, dos ventanas y zaguán. Aguiar nú-
mero 61 impondrán. 9334 8-3 
S E V E N D E 
una estancia de labor, próxima á Arroyo Naranjo, 
compuesta de 5 caballerías de tierra, con magnífica 
casa de vivienda, árboles frutales y agua en abun-
dancia. Darán razón en Riela 22. 
9309 8-3 
SE V E N D E UNA BONITA CASA A 2 CUA-dr*8 de la calzada del Monte, compuesta de sala, 
comedor, dos cuartos seguidos, cocina, etc. etc. E l 
piso es de tabloncillo nuevo, tiene dos ventanas á la 
calle y produce cerca del 2 por ciento. Aguila 12i, 
entre San Rafael y San José está la llave é informa-
rán. 9291 4-2 
Yendo las casas 
Vives 52, en $1600; Lagunas n. 78 en $2230; Zanja 
n. 140 en $1500. Prado núm. 85, café 
9253 8-2 
SI N INTERVENCION D E CORREDOR SE vende una casa de huéspedes acreditada en $1750, 
deja de utilidad mensual $25p. Su dueño se embarca 
para la Península: 8 cafés, 4 bodegas, una confitería 
y una industria en marcha, en $6,500. Casas de todos 
precios. M. Valiña, Teniente-Rey n. 100, entre Zu-
lueta v Prado. 9274 4-2 
SE V E N D E EN ESTA C I U D A D UNA ISO T i -ca acrpdiWda y bien suv^ida, ¿n precio módico. Se 
vende por tener que ausentarse su dueño á causa de 
hallarse eofermo. Eu el despacho de anuncios de es-
te periódico darán rairón. 9215 4-1 
POTUEliO BARATO.—Entre Bejucal y Santiago vendemos 9 y i' caballerías superiores con labran-
zas, apero;, 3 yuntas de bueyee, 10 vacas con sus 
crias, 10 yeguas, un burro, gallinas, etc., buenas fá-
bricas tabla y tejas, cercado y dividido eu cuartones; 
para más informes Aguacate 51, Alvarez y Rodri-
gue?. 9184 4-1 
Ganga positiva. 
Un solar qüe produce de $90 para arribív, en 5,500 
pesos y libre de todo gravamen; informarán MontelS 
9178 6 1 
SE VENDE UNA CASA DE DOS VEN TANAS i n el barrio de Colón, compuesta de sala, saleta y 
5 cuartos, libre de todo gravamen, y con llave de a-
gua, de azotea y teja, en $5,00'). Infoimarán Maloja 
núm. 128, 9iqi 4-1 
SI N 1 NT KR VENCI UN DE TERCERO V SIN pretensiones, se desea vender la espléndida casa 
Aguacate ciento doce (112), con 14 varas de frente 
por 55 de fondo, todo fabricado; puede verse de ocho 
á once y de cuatro á seis. 9217 4-1 
SR E S r F Á R M Á l ^ E U T Í C ( ) S ~ S E VENDE POR no poderla atender su dueño una buana y acredi-
tada farmacia en un pueblo de campo, única en la lo-
calidad abarcando una extensa zona rodeada de fin-
cas y colonias. Informará D. Pedro Fina en su es-
critorio Obrapía 25, de 1 á 3. 
Q134 6-30 
SE V E N D E N : E v DAMAS UNA CASA 8 cuar-tos $6400; Dragones $7000; en Revillagigedo 3500 
Compostela $2000: Manrique $7500; á más una bo-
dega $40 venta en $5500; 2 cafés 10500 y 4501: ocu-
rran Aguacate 51, Alvar- ' /y Rodríguez. 
9136 4-30 
SE V E N D E UNA FAKMACIA EN EL CEN-tro de esta capital por juiposibilidad «te poder a-
tenderla su dueño, con un local espacioso para dedi-
carse al por mayor ó alquilar parte de él: también se 
admiten proposiciones por el armatoste, medicinas y 
utensilios. Informará el Sr. Sarrá, Droguería "'La 
Reunión." 9175 10-30 
S E V E N D E 
un bgnito y productivo establecimiento situado en la 
mejor calle de la Habana, ss da en proporción por 
marchar su dueño al »xtraniero; informes en Carlos 
111 209. 9123 4-30 
S E V E N D E 
en $2000 úna casa en Guanabacoa. de alto y bajo con 
11 habitaciones, lo medióla al paradero. En $23,000 
una de las mejores casas calle de la Amistad. En 
8000 una buena casa calle de la Industria. En $2000 
una casa nueva calle de la Zanja, Concordia 87. 
9130 4-30 
SI N I N T E R V E N C I O N D^i CORREDORES, se vende en $4,000 una casa espaciosa y bien situada 
en etta capital. Informarán en la calle de Escobar 
n. 130, de 8 á 10 de la mañana. 9148 4-30 
POR NO PODERLA ATENDER SU DUESO se vende muy barati y sin intervención de corre-
dor una carbonería. Informarán, Maloja 48. 
8994 8-27 
IMPRENTA. 
Se desea vender una, establecida en la capital de 
una provincia cercana Está dotada de cuantos ele-
mentos constituyen un establecimiento do este ramo. 
Para informes detallados dirigirse á los Sres. Castro, 
Fernández v Cp., Muralla 23, Habana. 
C 1252 8-26 
DE ANIIMIi, 
S E V E N D E N 
tres caba'los de la propiedad de don Ramón de He-
rrera. También se vende un landeau. Eu Prado 90 
darán razón, de 6 á 10 de la mañana. 
9330 4-3 
S E V E N D E 
muy barato un caballo de monta, mo-o azul, de más 
de siete cuartas y buen caojinador. Informarán en 
Aguila n. 281, easi esquina á Diaria. 
9285 5-2 
AFICIONADOS.—Sí DESEAIS A D M I R A R el gran suitido de pájaros africanos y mejicanos 
traídos por pedido especial; á más hay toda c ^ c • e 
animales raros; también hay peces de colores á 50 
cts. y pasta para Miisonte y ruiseñores á 75 centavos 
lata: una visita á la pajarería, Aguacate f>4, y halla-
reis mil atractivos. 9191 4-1 
PAJARO! 
De regreso en esta he importado una partida de pá-
jaros y otros animales de recreo como son gallinas 
brahamas con sus gallos de colosal tamaño; id. plu-
món, pios, tifies del Brasil ó sean los monos más chi-
cos que se conoce.i; 2parejitas de cacborritos ratone-
ros, pura raza ó sean los esconchi dogues, el perro más 
fuerte para ratas; húngaros blancos, húngaros gris, 
torpioles, ruiseñor del Japón; una cocotua de la Aus • 
tralla de colosal tamaño; 2 id. del Asia; una partida 
de loros pichones; id. otra partida habladores, estos 
loros son de la mejor clase ó sean de Alvarado. 
O'Reilly 66, colchonería 
61(5 5-29 
S E V E N D E 
por no poderla atender su dueño una cria de cana-
nos, muy buena, hay sacadas y echadas que se ven-
den con su criadera: también hay una pajarera en 
muy buen estado. Acosta 89 á todas horas, 
m i 7-27 
S E V E N D E 
un caballo criollo de 7 cuartas de alzada, color moro 
melado, de 6 á 7 años de edad. Puede verse en Be-
lascoaín 22 é informan en Habana 114, altos. 
9230 4-1 
S E V E N D E U N A P O T R A N Q U I T A 
Pequeñita nuevecita sana sin resabio noble como 
una oveja á propósito para un niño se dá en $21 20 
cts. oro puede verse calzada Real de los Quemados 
de Marianao núm. 82 á todas horas 9212 4-1 
SE VENDE UNA M A G N I F I C A YEGUA A L A zana de cuntro años y medio y de excelentes cua-
lidades, y un eiegante faetón de familia, de Courtl-
llier, con portezuelas á los costados y fuelle corrido 
de quita y pon: informarán en el establo E l Louvre, 
San Rafael entre Agalla y Galiano. 
9222 6-1 
S E V E N D E N 
dos burros padres y un caballo andaluz de lo mejor 
que vino á la Habana. Aramburo 8 impondrán. 
8645 15-19J1 
D 
S E V E N D E 
un tílburl americano de dos y cuatro asientos. San 
Ignacio 92. 9306 4-3 
S E V E N D E 
Un tilbury americano con una limonera, una gua-
güita de seis asientos descubierta con sus cortinas 
barra de guardia y lanza para pareja. Se puede ver 
de 5 de la mañana á las 6 de la tarde San Rafael 137 
9260 5 2 
S E V E N D E 
un tilburí americano en buen estado, y un magnífico 
caballo moro azul, con sus arreos, todo en buen esta-
do, y se da barato por tener que marcharse su dueño. 
Blanco n. 33. 9275 4-2 
S E V E N D E 
una preciosa araña por la mitad de su precio, pro-
pia para paseo. Oficios número 33. 
9125 8-30 
EN E L INGENITO PROXIMO A CASA Blanca se vende una guagua de seis asientos, ca-
si nueva, de uno y dos caballos, pues tiene su barra 
de guarda-ianza y retranca; también se trata por u -
na muía ó mulo de.tiro. Todos los boteros del 
muelle saben á la linca; también se vende un verda-
dero gallo malayo. 9128 4 30 
MUY BARATAS.—SE V E N D E UN JUEGO de caballerizas inglesas, de hierro, pintadas de 
encarnado, con sus departamentos para heno, afrecho 
y agua. Teniente-Rey número 25. 
9043 15-28 Jn 
M MUEBLES. 
EN A G U I A R 75 SE V E N D E UNA CARABINA Winchester de lujo; también se vende un aparato 
de fotografía de la fábrica de Scovill, sistema Flam-
mang, tamaño 5 por 8, con sn lente J . S. López y su 
obturador con diafragma Iris. Además se vende un 
buen lento rápido rectilíneo y otro de retrato. El por-
tero informará. 9335 alt 8-3 
S E V E N D E 
un bonito armatoste con vidrieras; un gran mostra-
dor de cedro y una magn;fica vidriera de ídem. I n -
formarán O'Reilly 21, Taller de encuademación. 
9308 4-3 
S E V E N D E 
una mesa de billar con sus anexidades: se puede ver 
en la casa n. 2 de la callo de Monserrate. café El 
Primero de Colón. 9298 8-3 
LA FLOR D E CAMPANARIO, D E GRAÑA y Bahamondc.—Se realizan todas las existencias 
de la casa eomo son muebles, prendas y ropas á pre-
cios de realización. En la misma casa hay una ima-
gen con su urna de palisandro. Vista hace fé. Cam-
panario 164. 9321 4-3 
S E V E N D E N 
para casa parricular, no para mueblistas ni em-
peñistas, un hermoso juego de sala Luis X I V , con 
magnífica luna biselada, y un gran piano de Pleyel, 
todo de muy poco uso. Aguiar 39. 
9266 4-2 
EXPOSICION DE CHICAGO. 
Vistas en elegantes cuadritos á $0.30 
Albums de la Exposicón á i 0.50 
112, O ' R E I L L Y , 113. 
Almacén de máquinas de coser do 
JOSE SOPEÑA Y COMP. 
C 1280 4-2 
A los barberos 
Se venden todos los mármoles para una lujosa bar-
bería. Aguacate número 104, marmolería 
9241 8-2 
ÜN MAGNIFICO P I A N I N O D E P L E Y E L , un juego de sala con espejo, alfambray cuadros, 
juepo de comedor y de cuarto y demás muebles; loza, 
cristal y demás enseres de la casa, también un loro, 
un cochecito de mimbre, una silla coche y otras frio-
leras baratísimas por marchar la familia. Damas 45, 
y en Escobar 15 hay un juego de sala completo en 40 
pesos. 9216 4-1 
Se vende 
una bonita y elegante cainita de niña, de lanza; tie-
ne baranda y le puede servir hasta que tenga 6 años, 
casi nneva. Amargura 90. 9214 4-1 
Compostela 5 7 
Se siguen liquidando muebles á como quieran ofre-
cer; hay camas á $6, jarreros á 7, un juego sala es-
cultado 30, una cucuyera cristal 3 luces, una lámpara 
Idem baratísima y otros varios muebles; prendas de 
oro y brillantes al peso. Colegas, aprovecbon la oca-
sión. Nota. Hay varios relajes franceses é ingleses 
de pié propios para conventos. 
9220 4-1 
Oran juego de sala 
d caoba $40, ''e palisandro magnífico 60, aparadores 
á 6 y 20, mesas á 17, tinajeros á 7 y 15, es aparates de 
lunas á 125, peinadores á 3',» y 40, lavabos de depósi-
tos elegantes 30, 40 y 50, canastilleros 17, 25 y 75, de 
nogales linos, espejos muy bonitos, de 5 á 25, camas 
las más modernas con vistas de la Exposición de 
Chicago, los mejores escritorios de señora y caballe-
ro, bronce y objetos de arte, visiten esta esa que no 
reparán en precios. Relojes y prendas de oro y br i -
llantes ul peso garantizado. La Estrella de Oro. Com-
postela 46, Pardo y Fernández. Compramos prendas 
de oro v brillantes y pagamos á conciencia. 
9041 4-1 
tiran establecimiento de joyería y 
muebles. 
Esta casa cuenta con un gran surtido de prendería 
fim1. que realiza á precios incomparables: además, tie-
ne juegos de cuarto, comedor y de sala, que dá casi 
regalaocs: en sillería de Vienii, Reina-Ana de dife-
rentes clases, y todo lo que se puede necesitar para 
amueblar una casa bien y por muy poco dinero. Ojo, 
el que necesito comprar algo, tanto eu prendería co-
mo en nmebles, que nos haga una visita antes do ce-
rrar trato en otra casa, y ad podrá apieciar las ven-
tajas que le.ofrecemos. 
Tenemos dos juegos de mimbres que damos muy 
baratos. Siguen los anllios de oro de 14 k. á $2, idem 
de plata á 50 oís. 
Obrapía 53, csquimi á Compostela. 
Teléfono 757. 
8825 alt 10-22 J l 
A R A Ñ A S Y L A M P A R A S 
SELECTO SURTIDO. 
49, üguiar 49. 
'1300 l - A 
POR NO NECESITARLO SU DUEf íO SE ven-de barato un piano de cola, de la fábripa de Hefz. 
Calle de Cuba n. 113, esquina á Jesús María. 
9138 4-rO 
S E V E N D E N 
lo^ utensilios de un café, nuevos. Pamplona núm. 5 
informarán. 9135 4-30 
MUEBLES D E V I E N A . 
14 docenas sillas n. 11 usa'as á $17; 9 pares de si-
llones fijos á 5A y 7; 14 pares balancines 4 10 y 12; 6 
sofás a 10 y 12 uno, todos son polor palisandro se res-
ponde á sano. Además hay escaparates caoba y pali-
sandro, uno de hombre; lavabos depósito y corrien-
tes, tocadores, vestidores, peinadores á 0 centenes, 
juegos de Reina Ana, juego© de Luis X V usados, 
camas de hierro y bronce, de lanza y carroza de to-
dos tamaños, canastillero caoba con espejo interior, 
estante para libros, mesas, aparadores y jarreros, si-
llas de coche, sillas de misa, una nevera; un piano de 
cola, espejos de sala, algún cuadro, relojes, mesas 
de gabinete, mesas de noche, algunas figuras de ye-
so, una bañadera, 2 semicupios y otros muebles, to-
do je relance. Compostela 124, cutre Jesús María y 
Merced. 9063 4-30 
A l m a c é n de pianos de T. J . Curtís. 
AMISTAD 90, KSQÜINA Á BAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento soban recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
c imbian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 8C60 26-19J1 
De comeslies y Mdas, 
Aguas iniiiernles N A T U R A L E S 
]>E 
Salinas sulínradas, sulfato sódicas-
hiposulfitadas, tínicas en su espe-
cie, purgantes antibiliosas. 
Mucbísiinas pereonas al embarcarse so 
proveen en primor lugar do cierto número 
do botellas de AGUA DE CARABAÑA—por-
que son eontadísiraas los casos en que to-
mándola íl bordo se sienta el mareo, ni do-
lores de cabeza, inapeteucia, etc. etc., ni 
aun en las personas más propensas a' mal 
y que no f<e hayan embarcado minea. Po-
seemos sobre esto becbo miles de atontados. 
AI deeembarcar en la Isla recomendar el 
uso do las Aguas de Carabaña, es acto hu-
manitario de primera importancia; pues u-
silndolas durante el perú-do de aclimata-
cióo, previenen el vómito, le impiden en 
muchos casos, y está demostrado por Sres. 
Médicos que si el vómito ataca al que usa 
el Agua de Carabaña, es de carácter be-
nigno y de ñicil curación. 
La explicación es sencillísima, porque 
como son purgantes, antibiliosas, digesti-
vas, conservan regularizadas las funciones 
estomacales y de la economía en general, 
resultando ser el ageute natural más pode-
roso, para impedir las alteraciones de la 
sangre. 
Se expenden en todas las firmacias, y 
para el interior de la Isla Sres. Sarrá, Lobo 
y Torralbas, Johasou y sus corresponsales. 
012 . . Q-3 
Be Drowfíü ? Piiierla. 
Elixir Calille y Dliestifo 
ÁNTI&ASTRALGICO. 
COCAINA, M A C E I N A , PEPSINA dosificada 
para adultas.—Vehículo ligeramente alcoholizado. 
Gastralgias, Crastritis, Dispepsias, 
Tómitos de los tuberculosos y del E m -
barazo, Dolores de Es tómago , resul-
tantes de las afecciones cancerosas. 
Una ó dos cucharadas grandes, un cuarto de hora 
antes de la? comidas ó al principio de la crisis. 
De venta en la Farmacia de "Santo 
Domingo," Obispo 27, Habana. 
9204 4-1 
DE m m m 
Motores de gas 
Se venden garantizílndolos, 3 motores do gas, de 
poco uso desdo i á 2 cahallos y varios nuevos hasta 
4 caballos de fuerza. Taller ele maquinarla Obrapía 
esquina á Cuba. Telefono 868. 
9277 4^2 
Máquina de moler. 
Se vende una horizontal do Wesk Poiu, cu el mejor 
estado, con sus dos conductores. Tiene cinco y medio 
pies trapicho y las mazas treinta pulgadas diámetro. 
Los guijos de diez pulgadas, y el cilindro de doce. La 
catalina y la voladora de diez y ocho pies y cinco do 
golpe.—Una virgen, un guijo y dos camones para la 
catalina, de repuesto.—La linca en que so encuentra 
tiene chucho hasta el batey.—También se vedden dos 
calderas do dos fluses, de cinco y medio pies diáme -
tro, una de ellas casi nueva.—Informará de precio y 
condiciones D. Carlos Villa, en Cárdenas, calle líeal 
esquina á Cosslo. 8061 26-6 J l 
usmammmmmaBxmmti 
Otto D» Droop. 
Maquinaria para ingenios, carrilera, alnmWi' 
eléctrico. Teniente-Rey número 4. 
C 9G6 
1 1 E A M 
Calle de Santa Clara n. 15, 
se venden posturas de café, plátanos Joliuson y es-
cao. 9305 5 £ _ 
S M U A S F U S 
de cebollas y pimientos grandes, recibi-
das por el último vapor, se venden en k 
calle de O'Eeilly n0 29, esquina á Habana. 
C1310 8-3 
k m m eMeros. 
/rntacionMpdcht 
T o s 
E s p u t e s 
I n s o m n i a s 
JSTehr a l g i a s 
D o l o r e s 
P a r i s - 2 8 , rué Bergérs. 
A los Hacendados. 
Se venden muy en proporción 6 serpen tines de co-
bre de 14 piés largo por 3 pulgadas diámetro, pedi-
dos á los Estados-Unidos con todos sus accesorios 
Pueden verse en los Almacenes de Depósito d é l a 
Habana é informarán de su ajusto los Sres. Cajigal y 
Buñuel, Oficios 18, ferretería. 
C 1088 2t;-24 J l 
Molinos de Vienlo. 
Son los motores más baratos para estraer el agua 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De venta 
Sor Amat y C?, Comerciantes é Importadores de to-a clase de maquinaria y efectos para la agricultura. 
Teniente Rey número 21. Apartado 346. Teléfono 
245. Habana. C 1302 alt -1 A 
E L PECTORAL PINA 
DE EUCAL1PTÜS 
Cura infalible del asma ó ahogo, catarros, tos, 
bronquitis, tosferiua y todas las afecciones bronco-
pulmonales. 
¡tSPPídase en todas las Boticas y Droguerías. 
8809 2()-22Jl 
ESTREÑIMIENTO 
curado con los ^ -
Verdaderos 
Laxativo 
^ de sabor agra-
ce* dable, fácil de tomar. 
PARIS, AVENUE VICTORIA, O, Y EN LAS FM 
WHITE ROSE 
El mas refinado de los perfumes. Dulce como 
la rosa misma. Imitado siempre, pero nonen 
igualado. 
ATKINSON'S 
A G U A d e C O L O N I A 
Preferida ahora & las especialidades alema-
nas. Mas suave, mas persistente y mnclio 
mas refrescante. Ko emplead mas que la 
de ATKINSON que es la mas fina. 
Se hallan en todas parte 
j . &. as. ATKHVSOW, 
24, Oíd Bond Street, Londres. 
AVISO! Verdaderas solamente con el rótulo 
azul y amarillo escudo y la marca de 
fabrica, una "Rosa blanca" 
con la dirección completa. 
F e r r u g i n o s a 
La mas rica en H i e r r o y Acido c a r b ó n i c o , sin rival en todas las AFECCIONES] 
proceden te s dol E M P O B R E C I M I E N T O 
de la SANGRE ó de ia I N S U F I C I E N C I A de la N U T R I C I O N . 
DESCONFÍESE DE LAS F A L S I F I C A C I O N E S fVMSAA^ArfVwV* 
EMBLANQUECE h. P I E L , ie da i J R A S P A R E N C l A y . i A T E R C I O P E L A D O de ia JUVENTUD 
.Destruye las JLrrug'as 
d e L . 
W Inventor del Producto V E R D A D E R O y acreditado O Í R I S S A - O I L 
X JL , Jr* 1 ÍX c e e le l a IV̂ T ti. el e 1 o i e, I F ^ a r i s 
SE HALLA EN TODAS LAS GASAS DR CONFIANZA 
Aprobado par la A cada mía de Medio, na de P a r í s 
El más activo y el más económico de los tónicos con ¡ra A n e m i a , Clorosis, 
P o b r e z a de. la rja.uyr:-. 
E x i g i r e l V J E H D A D E H O HIERRO QUEVEfrlME, 14, r.. des Beau.-g-ArtP. PARIS 
OILL 
(8R0ÍHH/DR4T0 de QUININA PURO). > 
El único bromhidrato de quinina ^ 
aprobado par la Acadeinia de K 
Medicina de Parí .? , contra Calen- > 
turas , Influenza, F i ebre ama- t 
r i l la , Neuralgias , Jaquecas , ^ 
Gota. Reumatismos. 
(HLDUmiNOSO). 
Mas acLivo, m:is agradable y 
menos irritanto qne Ins domas 
preparaciones do hlsmut.o, contra 
D i a r r e a , DJ. sen te r ia . Colerina, 
) on polvo y granos). ^ Gastra lg ias , V ó m i t o s . 
Exigir el nombre B 0 E L L E , 14, Rué des Beaux-Arts , P A R I S @ 
t m n u n u m t u u u u u u u m m m s m s ü 
M E D I O A . C I O N T O N I G A . 
P I L D O R A S Y JARAI 
I 
DE 
O o x x i o c l i a . r ' O c L e X3!io3?3?o i x i . a l - t e 3? s a l ó l e 
6^ ' 
Exíjase la í l r m a y el sello 
de garant ía . 40, rué Bonaparte, 40 
:1] 
T a n a g r a d a b l e de tomar como l a Leche . 
Los más eminentes médicos do los Hospit.iles han reconocido 
Hj apreciado su digcslüjiüdad, su riqueza ¡ncoropnrable en principios 
récoasUjtüyentes y depurativos (iodo \¡ fosfato de cal). 
La Emulsión Defresíne se muestra ¡soberana para contener la ios, 
las inflamaciones de la g a r g a n t a y de los pulmones en los adultos. 
Ningn.n esp.ecífico ha dado ha^ta el dia tan maravillosos resultados como 
la KRÍSULSEON O E F R E S W E e n los niños en la debi l idad de los 
huesos, la e s c r ó f u l a , y í l o g e d a d de l a s c a r n e s ; es indispensable 
al desarrollo del sistema : 
MUSCULAR. OSEO, S U M K E S Y O V I 0 S 0 
dá los mismos resultados que un l i t ro de Aceite de Hígado de Bacalao 
AL POU MAYOR : 7H. DEFRESHE, K" de l'Cla«o Proveedor, cou privilegio, d« la Armada 
y de los Hospitales por la Pancfoatina y su Teptona, l 'AUIS. 
AL voa. MENOR ; En todas laa liuonas Fírtnácias do Eapana y ü tramar. 
Depósitos en la Habana: DR. A. GONZÁLEZ.—M. JOHNSON.—Loní: Y TORRALBAS.—JOSÉ SARRÍ. 
ANEMIA - DEBILIDAD - C O N V A L E C E N C I A 
F I E B R E DE L O S P A I S E S C A L I D O S - D I A R R E A CRONÍCA 
AFFECCIONES DEL CORAZON - T I S I S Á SU PRINCIPIO 
e c u r a n r a - d i c a l m e n t e c o n 
T ó n i c Q r & e o n s t i t u i / e n t e - H e g u l a r i ^ a ü o r d e l a C i r c u l a c i ó n 
f i e l a s a n g r e - A . n t i i l i a r r é t i c o - K H Í i s n i t l a u t e p o d e r o s o . 
Indispensable á los Ancianos debilitados, á los Convalecientes, á 
las Personas cansadas por el trabajo. S O B E R A N O contra las Fiebres 
y las D iarreas de los países cálidos. 
a E F T i C © I f f l O I ^ W O i l n l h ^ M i l T J t u f o 
DEPÓSITO GENERAL : 0 1 0 N A V O N . F60 de 1» clase, en LYON (Francia), 
depósitos en la Habana : J O S £ S A R R A 
I Y EN TODAS LAS BUENAS FAUMAClAS 
Han sido apKibam y recoingnclaflas la AcadeiM te Medicina ile París 
Para la curación de la CJorósis, de la A n é m i a , de las Pérdidas de 
sangre y del flujo blanco y do todos los estados de agotamiento y 
debilidad genera íea . 
Las verdaderas y learítimas P Í L , D O R A S (le V A L I i F . T . son 
v sohí ina está escrito el nombre VALLET, 
PARIS, roe Jacoí, 19 - Fabricación, Casal. FRERE, A. CiiAffipitNr Y C'a, Suc'68,19, 
DE VENTA, EN! TQI>A3 LAS PARMÁCIAS 
